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O P W r A L D E L 
v • • 
Telegramas por el calóle. 
S E m i C I O TELEGRAFICO 
Diario de? l a "Marina. 
Ai. DIARIO ÍJE LA MABIKA, 
H A B A N A . 
T E L - E G í - I í A M A S D E A N O C H E . 
Nueva Yorlc, 15 de septiembre. 
T r o s i n d i v i d u o s e n m a s c a r a d o s 
d é t u v i o r o n \T.xitr©n d e l f e r r o c a r r i l d e 
M i c l a i g a n , l l e v á n d o s e l a c a n t i d a d d e 
7 0 , 0 0 0 p e s o s q u e c o n d u c í a e l c a -
r r o d e l e x p r e s o . 
Berl ín , 15 de septiembre. 
E l e x C a n c i l l e r v e n B i s x n a r c k h.a 
v u e l t o á a g r a v a r s e . 
Boma, 15 de septiembre. 
E n l i o r n a s e r e g i s t r a r o n , e l m a r -
t e s p a s a d o , Í2Y n u e v o s c a s o s d e c o -
l o r a , y f a l l e c i e r o n 5 a t a c a d o s . 
T E L E G R A M A S C O M E R C J A L E S . 
Nucva-Yovlt , septiembre 14, d las 
ó i ( l e l a t a r d e , 
Oi'Kás españolriS, sí $15.75. 
C o n í e n e s , ÍÍ$4: 85. 
Descuento papel couiercial , 60 d í v . , de 8 íi 
i2 por ciento. 
Cambios sobre Loudrcs , GO div. , (bauque-
B Sros), á $ á . 8 2 f . 
Idem sobre ParíH, GO<J{v. (bíin(]uero8), <í 6 
francos 2 8 í . 
Idem sobre Hamburfjo, 60 d ív . j (banqueros) 
íi m . 
Bonos registrados de los Estados-Unidoi?, 4 
por ciento, i t l l 2 J , e x - i n t e r é s , 
Ceutrifligas, n . 10, pol. % , íí 
Regalar 6 buen refino, de *JS ,1 í í i , 
Azdcar de miel , de 8 íí I H . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal . 
E l (neniado, msls ü n u e . 
V E N T A S : i06,;í-J;7 scretas de a/.stear. 
Kfanteoa OVilcox) , en tercerolas, á $ 1 2 . 0 5 , 
nominal* 
Hartuapatent Minnesota, $1 .60 . 
Londrést septiembre 14. 
A / i í c a r de remolacha, & 15 i2 i . 
A z ú c a r cení ríl uga, pol. í)(5, áí 16i8. 
lúeva regular refino, <í l i j í i . 
Consolidados, <l 1)8 l [ 1 6 , c x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 4 por 100. 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , i l 61t , c x - i u -
t eré s . 
P a r í s , s e p t i e m b r e M , 
Renta, Ú por l o o , it yi) francos 25 cls . , ex-
i n t e r é s . 
( Queda prohibida la reprodneción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
h i t e l c c i m l j 
MERCADO DE AZUCARES. 
Septiembre 15 de 1803. 
L a s i tuac ión general de nuostro mer-
cado azucarero oont i i ióa eiondb en ex 
tremo í a v o r a b l a ] )ara los v e n d e d o r e s y 
Biendo las noticias de Jos centros con-
samidores de tono m á s acentuado y 
tendencia de m á s a l z a en los precios 
vigentes, estas casas compradoras si-
guen manifestando grandes deseos de 
c o m p r a r , h a b i e n d o adelantado s u s lí-
mites en una fracción. E n t r o ayer A 
ult ima hora y hoy se han efectuado las 
ventas que á cont inuac ión rese f iamos: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
1300 sacos n0 10J, pol. 95, á 7 ra. 
3000 sacos n? l O f l l , pol. 95, á 7 rs . 
Ingenio "Jigurabo": 
10Ü9 sacos n0 11, pol. 95, á 7.07| rs. 
Ingenios varios: 
otíOO sacos n0 10[11, pol. 96, á 7¿. 
H000 sacos n0 11, pol. 95, á 7.07. 
2000 sacos n? 10^, pol. á 7.05. 
C E N T R Í F U G A S D K M I E L . 
Ingenios varios: 
1500 sacos u0 7, pol. 89, á 5^. 
900 sacos n0 9, pol. 89, á 5 | . 
Ingenio "Victoria": 
1300 sacos n? 9, pol. 86, á 5. 
E N CÁRDENA tí. 
[ngenio uNenaw: 
L5000 s a c o s na. lO^ll , pol. 96, á 7 | . 
I L A C I O N E S 
9OMCU0 D E OORSBBOUBS. 
O a s a b i o s . 
I N O ! ^ PKKKA 
F R A N C I A . 
f I I & 9 p.,C 
< espafiol, K< 
( ZH, fecha y 
sopiínpla 
18i íi 19i p.$ P o 
español, á 60 (Jjv 
A C C I O N E S . 
4 á 5 pg D. oro 
U & 25 p g D. o r o 
Uauco Bspafiól Je la Isla 
de Cuba 
[dem tlcl Comérotp y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
dé Hacendados 
Compañía de Almacene» 
de Depósito do la Ha-
bana 
Coiupaíiu dé Alumbrado 
de Gas Hispanó-Ame-; 
f'ftana (/onsolidada 
Compañíu Cubana de A-
lumbrado de (las 
Nueva Compañía do Gas 
do la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
do Matanzas á Sabanilla 2 A 3 pg P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cicnfuegos á 
Villaclara 17 á 18 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 4 á 5 pg P. oro 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Saucü-Spíritus Par á 1 pg D. oro 
CoMpañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Idem do Quaiitánarao 
Idem de San Cayetano ¡i 
Vinales 
Relineiía de Cárdenas.:.. 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Habar 
y á 10 pg P. oro 
65 áCGpg D. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cicnfuegos y 
Villaclara, l í emisión 
al 8 por 100 
Idem idom de 2? ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía do Gas Con-
Nolidada 
¡PLATA 
R A C I O N A L 
A b r i ó do 86 i á 87^. 
Cerró de 8 5 Í á 87.i. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Ui.'idos d" la Habana y Al-
raaesnes de Regla -
Cumpafit)) de Caminos de Hierro 
de Uárdeuaa y Júcar • 
Compañía (Jmda de los Ferro 
rritcs de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas íi. Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Carbpaflia de Camines de Hierro 
de Ci- nfltrcois á Villaclara 
Compañía d*i Ferrocarril Urb.uio 
Coiapuñia del Ferrocarril del Oes 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipolecailos de la Compa-
ñ a (ÍH Gt&H Consolidada 










ncana Consolidada ! 
CpmpaSía de Almacenes de Santal 
Catalina 
.Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacones de Ha-
cendados ¡i 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sai I 
Compañía de Almacenes de De-j| 
pósito de la Habana ' 
Obligaciones Hipotecarias de: 
Cieufuegos y Viilaclara I 
Red Telcfócica de la Habana • - ¡ 
Crédito Territorial Hipotecario; 
de la Isla de Cuba , 
Compañía Lonja de Vívere8 ¡ 
Ferrocarril de Gibara y Holguln: 
Acciones . i 
Obüjjjcioues | 
Ferrocarril do San Cayetano á 
Vinales.—Acciones I 








































Habana, 75 de Septiembre do 1893. 
3.i á 6] ). 
español, 




" E R C A N 
I 
4 á 5 p.g P., oro 
español, á 60|v. 
8* 9i P-S P., oro 
av.ol. á 8 div, 
Df- íCCENTO 
T I L 
AZÜOA.K?lfi l'VT.GAOOS. 
Blanco, trenos do Dorosde y 1 
'•" "ioanx, bajo á regular... 
Idem, idem, Idem, idom, bue-
no A superior 
Idem, idom, idem, id., floróte. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regülar, 
mimoro 12 6.14, idem.' 
Idem bueno, n? 16 á 16, id . . . 
Idem guporior, n9 17 íl 18, id. 
Idem florete, n. 19 A 20. i d . . . 
> Sin operaciones. 
C K N T X 1 F U Q A 8 D B O U A B A F O . 
Sacos: á 0,875 de peso en oro por Polarización 96.— 
I I ' kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZtrOAB DB MIEL. 
Polarización 88.—A 0,656 de peso en oro por 
kilógramos. 
AÜÜOAR MASCAB A DO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r c m C o r r o d o r e s dio s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Narciso Onetti, auxiliar de 
Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Juan C. Herrera. 
Es copia.—Habana, 15 de Septiembre do 1893.—El 
Síndlno Presídante interino, Jaeobo F a t t e n o n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d ía 15 de Septiembre de 1893 . 
PONDOS P U B L I C O S . 
Benta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Obi eacioues hipotecarir.s 
del Excíno. Ayunta-
miento de la Habana, 
2? emisión 
Xd«mid. 17 emis ión. . . . . 
8 á 4 pg D. om 
32 á 33 p? 




Comandancia Mil i tar do Marina v Capitanía 
dd PIUM ÍO de ÍÍÍ Rabana. 
Aproxirnfuidoso la ó p o c a do los cicloues 
en estas Regiones, so previene á los Capi-
tanea y patronos de los buques surtos en 
puerto, que en esta C a p i t a n í a so h a r á n las 
soüalos que á continuación so expresan, á 
ñu de quo en los buques de sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
previs ión do evitar siniestros ó aver ías . 
Hay indicios do mal tiempo.—De día: G a 
Ilardóte rojo.—Do noche: Un farol rojo. 
Aumentan los indicios.—Do dia: Bandert 
amarilla y azul por mitad horizontal.—Do 
uocho: Un farol rojo superior: un farol blan-
co inferior. 
Cerrado el puerto.—De dia: Bola negra. 
Do noche: Ninguna. 
Disminuyen ios indicios.—Do dia: Bola 
begra sobro gallardete rojo.—De noche: F a -
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza el tiempo.—De día: Bo ianogra 
riobro bandera amaril la y asul por mitad 
horizontal.—Do noche: F a r o l blanco. 
Los buques quo se encuentren amarrados 
4 los muelles, tan pronto como se h á g a l a 
jefial "hay indicios do raal tiempo," echa-
rán abajo los mastelcrillos y vergas de j u a -
neto y sobres, y reforzarán las amarras. 
Estar, s e ñ a l e s so izarán en el asta de la 
Capitan a del puerto 6 en otra quo sea per-
fec¿amenté visible desde ol Puerto y dista-
rán los faroles do una s e ñ a l entre sí un 
metro. 
L a s s e ñ a l e s do dia s e r á n repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana , agosto 16 do 1893.—Jaco^o Ale 
mán. 
fOMANí) i NCIA M I L I T A I I Orí iVIAR!NA 
Y CAPITANIA ÜJKL PUBKTO ÜE L A HABANA 
DON JACOHO AMMXN Y QONZALKZ, Capitán de 
navio de primera clase, Segundo Jefe del Apos-
tadero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Cupitáu del Puerto. 
Hago saber: que debiendo tener lugar en treinta 
del actual en esta Capitanía de Puerto los exámenes 
lara Prácticos titúlales que previene la base B? de la 
[ieal Orden de 11 de Marzo de 1886, por el preseate 
se convoca á los Capitanes, Pilotos y Contramaestres 
embarcados, que visiten constantemente puertos de-
terminados, y que deséen examinarse, para que con 
la debida anticipación presenten en esta dependencia 
sus instancias documentadas y dirijidas á mi autori 
dad. 
Habana, 14 de Septiembre de 1893.—Jacoho A l e 
m á n . 8-16 
tíCBÍKR?iO mSXJLTXB. B S L A PKOV1HCIA Y 
P L A Z A DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
D? María Isidra Lorsa y Sanchiz, hija del Comau-
danlc de Infantería retirado D. Felipe, y cuyo do'mi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gob'erno Militar de esta Plaza, do doce á tres de 
la tai de de día hábil, para entregarlo un documento 
que le concierne. 
Habana, 14 de Septiembre do 1893.—El Comandan-
te Secretario, M a r i a n o Mart í . 3-16 
D. Agupito Cano García, que residió en esta ciu-
dad, A guiar número 130, que en Enero de este año se 
traslado al itigcnio ''Santa Triiiidad,1' en Lajas, 




á esta capital, ignorándose su domicilio, ¿e pi 
en la Secretaría del Gobierno Militar de ea 
de doce á tres de la tarde de día hábil, para 
de m i asunte que le concierne. 
Mahana, I I de Septiembre de 1893. 
dante Secretario, M a r i a n o M u r t i . 
- E l Cornan-
3-16 
Cobierno la l í cg 'h ín Oeeidcislal y de l a 
ProTiuc ia de h\ Hahana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
S Ü B S t D I O I K U t r S T i U A L . 
En cumplimiento á lo que dispone el artículo 84 
del Reglamento Industrial de 12 de Mayo óltimo, se 
convoca íí los Srca. Directores, Gerentes 6 Presiden-
tes de Bancos y Sociedades, así como ¡t los dueños de 
casas do comercio, } ara que en el término de quince 
días, contados desde esta fecha, se presenten en esta 
Sección Administrativa^ relación de sus respectivos 
empleados que disfruten sueldos, asignaciones, retri-
buciones, gratificaciones ó salarios que llegue ó exce-
da ile 1,000 nesos Í»1 año. 
Habana, 28 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Ai lgus lode J¿osalcs . 
15-30 
Ooblorno Oenoral de l a í s i a de Cuba , 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N V E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Nesecindo de Timbre y L o t e r í a , 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E ! viernes 15 del corriente mes tíe Septiembre, íí 
las doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, so hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,150. 
El sábado 16, á las siete en punto de su mañana, 
so introducirán dichas bobas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábilés, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores snscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,451; en la mte-
ligencia A-i que pasado dicho término, so dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 9 do Septiembre de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, S e h n s l i á n Alfosia 
Qulnlana.—Vto. Í3ii'.>.—El Jefe de la Sección Cen-
tra! df jEfaciond&, É r a n e i s c o F o n f a n f í l s . 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r die Mar ina , y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, c to, llamo 
v emplazo á un pardo, picado de viruelas, do estatura 
baja, delgado, lampiño, vestido de pantalón blanco, 
camiseta de trabajo y sombrero negro, que el día 6 de 
Abril i'iUimo se presentó á un compañero de ia lancha 
E l v i r a , solicit ndoá nombre de! herido Vicente Mar-
tínez Burrea, varias piezas de ropa de aquel, que le 
fueron entogadas y que desapareció con rilas. 
Habana, 30 .b- Agosto do 189&--E) Fiscal, í e r -
DON JOSÍ FEBIUTR Y PÉRKZ DH UAS CHEBAS, Ca-
pilán de fiageta de la Armad;», Ayudante Militar 
do Marina del distrito'y Capitán del Puerto de 
Ma'am;a«. 
Habiendo aparecido flotando en la mañana de este 
día y en aguas de esto puerto el cadáver del moreno 
que resulto llamarsc'KHfioo García, i atara] de Ma-
tanzas, hijo de .Juan de Dios y Mónica y de 21 años 
de tdad, cuyo individuo cayó al agua en la tarde de 
ayer en los momentos que maniobraba en la lancha 
número 7 de los Sres. Dea, Bellido y Comp., y en la 
cual se encontraba, se anuncia por este medio convo-
caiuio á todas aquellas personas que tengan noticias 
ó antícedentes del suceso, para que en el término de 
quiucc días comparezcan en esta Fiscalía de Causas, 
al objeto de prestar la debida declaración para el ma-
yor esclarecimiento del hecho que origina esta suma-
ria. 
Matanzas, 25 de Agosto de 1893.—Joté E c n r . — 
Ante mí. Antonio M á r a t l . 3-30 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a riel 
Puerto de l a Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerro, Fiscal de. la misma. 
Por el presente cito, llamo y mplazo ¿1 la persona 
que haya encontrado una cédula de inscripción, ex-
pedida á favor de Francisco Sautana y García, natu-
ral do lias Pálinás é inscripto de dicho Trozo, hijo de 
Francisco y de Gabriela, señalándole para verificarlo 
esta Fiscalía, en dia y hora hábil; en la inteligencia 
que transcurridos diez días sin que lo efectúe, dicho 
documento será declarado nulo. 
Hbaana. 28 de Agosto de 1893.—El Fiscal. F e r -
nando ütfp'ei S a ú l . 3-3' 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Cooiandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, á ¡os que se crean con derecho á la 
propiedad de dos maderos que fueron halladob á bar-
lovento de la playa de Cojímar; uno de once metros 
treinta y cinco centímetros de largo por veinte y seis 
de grueso pintado de negro, dos sunchos de hierro 
con tres argollas y el otro con trece metros diez cen-
tímetros de largo y veinte y ocho centírietros de 
grueso, tres sunchos do hierro con tres argollas y con 
uu ojo de argolla en una de las extremidades adheri-
dos por un cabo de pita Manila, que mide de largo 
.tice brazas y inedia. E'i la inteligancia que trans-
currido dicho plazo, se procederá á lo que correspou-
d¡», con arregle al decreto de 30 de Noviembre de 
GoMorno Gciíerai de la I n h i de Ciiba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Kei^ociado de Timbro y Loter ía . 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha so dará principio & l a ven-
ta de los 15,000 billetes, de que ác compone ei sorteo 
ordinario dúmero 1,451, quo s o b a do celebrar & las 
r ió te iio la mañana del ufa 26 del corriente mes de 
Septiembre, distribu vCndose.el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente; 
15.000 billetes á $20 oro cada uno... $ 300.000 
Cuartaparte'párala Hacienda ,, 75.000 
Quedan para distribuir..... $ 225.000 
PREMIOS A R E P A R T I S . 
Fr&mioif, P e s o » ore-
1 do r. $ iOO.Ot'O 
1 de 
1 de 
5 de $ 1.000 
469 de ,, 200 
2 aproximaciones de $400 pára ol 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 
nümd'ro anterior y posterior del 







E l e n t e r o $2) oro; e l cua-
para general CCÜCCI-
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
TRIBUNAL DE PRESAS. 
Secretar ia . 
Acordado por el Tribunal de Presas proceder al 
remate público con carácter de simultaneidad en esta 
capital y distrito marítimo de Mantua, de la barca 
''Jenne ushmau." á pique en los Arroyos do Man-
tua y su cargamento de maderas, avaluado todo en 
$650 oro; y señalado dicho acto para eí día 21 del 
corriente, á la una de la tarde, en dicho distrito y en 
esta Comandancia General, ante el dicho Tribunal, 
se avisa por eíte medio á las Compañías que se dicen 
aseguradoras del mencionado buque y su cargamen-
to, por si tienen á bien no-» brar algún representante 
quo presencie el acto y pueda hacer las alegaciones 
ue estime conducentes, previa la presentación do 
documentos que acrediten, no solo en personalidad, 
sino también el seguro. 
Habana, 9 de Septiembre de 1893.—Fernando L o ~ 
ano. 4-12 
CAPITANIA D E L P U E R T O D E MATANZAS. 
CONVOCATORIA. 
Ignorándose la existencia del inscripto Avelino 
Quintero Gómez, hijo de otro, natural de Las Pal-
mas (Canarias), de 2* años de edad ó inscripto de 
Las Palmas al fólio 4[883, cuyo individuo desapareció 
con uua chalana por consecuencia del naufragio del 
vivero "Catalán," donde se encontraba embarcado 
de patrón, cuyo accidente aconteció el día 18 de F e -
brero de 1892, en aguas de Cayo Sal, y debiendo 
constar en las diligencias sumarias que al efecto ins-
trnyo si realmente existe 6 pereció ahogado el expre-
sado incripto, se hace público por medio del B o l e t í n 
Of ic ia l de la provincia y DIARIO DE LA MARINA, de 
la Habana, para que en el término de treinta días se 
presenten en esta Fiscalía todas aquellas persbnas 
que tengan noticias ó antecedentes del caso, al objeto 
de prestarla debida declaración y poder conocer con 
ello la verdadera situación del referido individuo, cu-
yos antecedentes deben constar en autos. 
Matanzas, Septiembre 7 de 1898.—Jos<£ F e r r e r . — 
Ante mí, Anton io M a r z a l . 10-15 
481 premios 
Precio di los billetes 
dragé- imo 50 cts. 
Lo que se avisa ai públic 
miento. 
Habana, 9 de Septiembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías. S e b a s t i á n Acostó. 
Qurniana.—Vio. Buo.—E! Jefe de la Sección Cen 
tral de K adeuda. Franc i sco F o n táña la . 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E LA HABANA. 
Con esta fecha he tenido á bien disponer que den 
tro del plazo da treinta días, que vencerá en 30 de 
Septiembre próximo, los dueños de vehículos de toda 
clase, ó sean los de ómnibus, carruajes de plaza, d< 
lujo, carretas y carros de transportes que circule! 
por este término municipal, aun cuando pertexe'zcáii 
á jurisdicciones extrañas, comparecan en la Secreta 
ría de esta Alcaldía, todos los dí.ss hábiles, de onee 
de la mañana á tres de la tarde, con el fin de obtener 
los documentos dé circulación y chapas metálicas de! 
corriente ejercicio de 1893 á 9í; en la inteligencia de 
que será requisito ind'spensablo para obtener dichos 
documentos: 
IV Justificación de haber satisfecho la cuota que 
señala la tarifa, ó en en defecto acreditar estar exento 
del pago de coutrUmción, expresando en uno y otro 
caso con la mayor claridad, la clase de vehículo que 
se matricula y objeto á que se destina 
'.a? Exhibición de la cédula personal corriente, y 
3" Devolución del permiso de circulación y chapa 
ti etálica del año anterior; los que no pudieran veriti-
carlo, por extravío ó por matricular por primera vez 
el veliículo, presentarán instancia haciendo constar 
csti circunetancia. 
Transcurrido el plazo señalado, se procederá por la 
Policía Municipal y demás agentes de esta Alcaldía, 
á la detención, no tan solo de cuantos vehículos fue-
sen encontrados en la vía pública sin ir provistos de 
los documentos dispuesto?, sino también de aquellos 
que teniendo estampada la chapa del año de 189.̂  á 
91, llevasen además ¡as de años anteriores, corres-
pondienlcs á este término municipal, imponiéndose á 
estos últimos la multa correspondiente. 
Lo que se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 30 de Agosto de 1893.—Segundo A l v a -
rez. 15-3 
E D I C T O . 
BANCO ESPA50I i nv. LA I S L A D E CUBA. 
RKOAÜDAOION DK CONTKUJÜCIONBS. 
A ios O o n l r í b u y c n i e s del T é r m i n o M u n i c i p a l d. 
R a b a n a . 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primer trimestre de 1893 á 18í)4, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 18 del qne cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos del 
primer semestre, y anuales, de igual ejercicio, y los 
de otros anteriores, ó adicionales, que por rectifica-
ción de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto 
al cobro hasta ahora. 
L a referid» cobranza tendrá lugar lodos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Eslabíccimienco, calle de Aguiar nú-
meros 8! y 83, y leraiinará el 17 de Octubre próximo 
ven i tero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el a4iculo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis 
posiciones vigentes. 
E n la Habana á 14 de Septiembre de 1893.—El 
Sub-Gobcrnador, J o s é Godoy G a r c í a —Publique 
se: E l Alcalde Municipal. S é g n n d o Alvarez . 
I n. 1147 8-16 
abana, 19 de Agosto de 1893.—El Fiscal, 
lo López Saúl. 3-21 
Fer-
i l l l l f f l f l 
la 
Sbre. 10 í í . tacotte; .Tampa.f Cayo-Hueso. 
.. 17 Yumurí: Nueva-York." 
-. 17 Hugo: Liverpool y escutas. 
.. 1* lienta María Cristina: Veracruz. 
19 Niccto: Liverpool y escalas. 
.. 20 Ardanrigh: Glasgow. 
- 20 Sóiieoa; Nueva-Y'irk. 
. . 21 Havre: Amberes y escalas 
.. 21 '}VÍZVÍU¿ Veracruz y escalas. 
.. 23 Vi. L. V i J i - s v v r d * ; H n o r U — K K ' ó v caca 
.. 24 Aníonio López: Cádiz y escalaó. 
.. 21 Vucatár: Nu-vu-Vork. 
.. ít í Conde de Wifrédo: Coruña y escalas. 
.. 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
.. L'dGriC :! Liverpool y cwálae 
26 Sandhiíli Londres -7 escalas. 
. . 27 Bcrcnguer el Grande: Coruña. 
Obre. 2 Knrique: Liverpool y escalas. 
3 Ardaogorm: Glasgow. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
Sbre . 16 Oiij (Sf Washiaigton: Nueva York. 
. 16 Washington: St. Nazaire y escalas. 
16 Muaobtte: Tsmim y Uaych-Múestf, 
17 Montevideo: Veracruz. 
20 México; Nueva-York. 
... 20 Reina Ma Cristina: Santander. 
20 Kamón de Herrera: Puerto-Kloo y escal&e. 
,- 20 Séneca: Veracruz y escalas., 
21 Yumurí: Nueva-Yorki 
23 Orizába: Nueva-York. 
28 Yucatán: Nueva-Y ora. 
.. SO .VI. L . Vniaver-Je: Puerto-Rico y encaJaa. 
Sbre. 17 
VArOIiKB COSTEEOS. 
'61) K S P E R A N . 
Sbre. 20 Argonauta, de P.atabanó para Cicnfuegos, 
Trinidad Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Oaba. 
28 Manueí L . Vülaverde: do Santiago do Cuba 
y escalas. 
S A L D R A N . 
Autinógenes Menéndez, do Uaíabauó para 
Cien fuegos, Trinidad, Túaas, lúcara. 
Sania Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nucvitas, Gibar.?, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
... 24 Argonauta, en Ba'tab&ctó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Gnu, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cieufuegos. 
. . 31 Manuo! L . Villaverdo: para Santiago de 
Cubas y oso-olas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
las cinco de la tardo. 
KotitA..—A).-ia Habaua para Sagaay Caibariou to-
o los v i e r n e s á las !l de ia tarda, y llegará á esto 
TAITO».—De ia Habana para Bahía 
uaco, San Cuyetaao y Malas Aguas, B 




bo, regresando los miércf 
rdo, n 
üT - v Guadiato. 
G OANI» a A NICO. -
L * Fo Quadian^, 
Urdo. " 
GENERAL LER.SU 
de Carta?, Baiién y 
Pno* ;,*r Í.H raafinns 
NUEVO CUBANO.-
meros de c ula moa \. 
tornando ¡os v'u'i 
joaneu. regresando ¡os luoot, 
Habs&a para lo* Arroyos, L a 
badoa. i egresando lo» lunoa. 
i * la Habana par», los Arroyos, 
« días 10, 30 y 30 á las 5 de i» 
)IÍ—De Batabar.ó para Punta 
írtés loa juovcfi, regress-ndo los 
G^rom 
•.!o:mn<rf>5 jfri-
7 Santa P«, 
De 
PUERTO DE HABANA. 
E N T R A D A S , 
D ía lo : 
Veracruz y sscalas, en 2¿ días, vapor francés 
Wüshigton, cap. Geoffrey, trip. 119, tons, 1548, 
con carga, á Bridat, Mont'Ros y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 15: 
Para Nucva-Orleaus, vap. amer. 
S.aples. 
Araims, capitán 
©ató ¿mwaSíuxe» . 
E N T R A R O N . 
•el v a -
Ordea de la P laza del día 15 de septiembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 16. 
Jefe de día: E l Coronel del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, E . S. D Antonio C. Tellería. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Piimer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de EjércUo. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantciía Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en elGobi'rno Militar: E l 
2V de la Plaza, D. Albert» Rocríguez. 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma, D. Ciarlos 
Júct iz . 
E l Capitán Sargento Mayor. Car los J ú s t i s . 
f f lOMÍl i 
Segundo edicto.—D. MANUEL ANGULO T LÓPEZ DE 
MENDOZA, Alférez de navio de la Armada y Fis-
cal de la sumaria que se instruye contra el mari-
nero de segunda clase de la dotación del cañonero 
Concha, Slariano Colón Mareano, hijo '!e Félix 
y de Demetria, uatural de Patellas, del Trozo do 
Guáyame, Puerto-Rico, nació el año 870, de 
estado civil soltero, de oficio jornalero y de con-
diciones morales buenas, por delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
en el término de veinte días, á contar desde el do su 
publicación, se presente en esta Fiscalía, en el Arse-
nal de la Habana, á dar sus descargos; en el concepto 
que de no verificarlo así, se seguirá la causa juzgán-
dole en rebeldía. 
Habana, 9 do Septiembre de 1893.—El Fi-cal, M a -
n u e l de A n a u l o . 8-12 
EDICTO.—DON GONZALO DE LA PUERTA Y DÍAZ; 
Alférez de navio de la Armada, de la dotaoión 
del crucero S á n c h e z Barea i z t egu i , y Fiscal de 
la sumaria que por deserción se instruye al mari-
nero de segunda clase Ramón Blenquet Adelaida. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
20 al expresado marinero, para que en el plazo de 
treinta días se presente en esta Fiscalía á dar sus 
descargos; de no verificarlo así, se seguirá la causa 
juzgándole en rebeldía. 
Abordo, Santiago dQ Cttbaj 19 de Agosto de 1893.— 1 
De C A D I Z , B A R C E L O N A y escalas, 
por-correo esp. Montevideo: 
D, José Fábregas—Rosa Blake—Sotero J , 
Bnárez—José M. Cruañas—José Fernández—E. Ge-
li—Baltasar García—Salvador Tello—J. Vidal—Juan 
Parré—Jaime Codina—Perfecto Pujados—Vicente 
Palacios—Ricardo López—Ricardo Martorell—Jose-
fa Julia—Carlos N. Vives—José Ribot—José Prats— 
Antonio Gallart—A. Cerqusda—Antonio Guijarro— 
Sebastián Llovet—Sebastián Simó—Mauuel Gajen— 
José Matas—Emilio B.a-rary—Rafael García—Luis 
Araquez y familia— Cristóbal Calleja—Pedro Jimé-
nez—A .tonio Matas—José Barreta y familia—José 
Ramírez—Modesto Fabregat y familia Antonio 
Miirzyi y familia—Amparo Marcos—Remigio López 
y 2 hijos—finan Bavanet—Federico Molins—Lorenzo 
Roldan—Manuel Oneto—José Gayen—Enrique Diaz 
—Salvador López—Bernardo G. Morales—Victoria-
no López—Jnan A. Brage—Enrique Muñoz—Juan 
Aldaya- Cruz Ibarra—Manuel San Román, señora é 
hijo—(•. Molins—Amalia Vidal—Francisco Rodrí-
guez—Juan Abascal—Encarnación Galering—Con-
cepción Braña é hijo—María Juncia—Cirilo Ruiz— 
Francisco Granado—Crisóstomo Fernández—Carlos 
Suárez—Rogelio López—Juan Cruz y familia—Fer-
mín Aldaya^—Mercedes Pérez—Domingo Pérez— 
Lucas L . Rodríguez—Francisco Roqué—Jr.sé Gon-
zález—Francisco de León—Aurelio Torrea-—Maxi-: 
mino González—Juan P. González—Agustín de Ous 
tro—Juan Palcón—Felipe González—Felipa Alonso 
y 2 hijos—Felipe Perdomo—José Perdomo—Salva-
dor Lecuonu—Clemente León—Gregorio Toledo— 
Elíseo Vidal—Gregorio Valero y señora—Domingo 
Medina—Antonio Quintana y familia,—Mor.nei Mar-
tín—Pedro Jiménez—Adolfo Leal y señora—José 
Rivorc—Francisco Ramírez—Francisco León—Fer-
nando Castro—Antonio González—Antonio Núñez y 
familia—Sebastián Hernández—Rosa López—Dolo-
res Comas—Víctor Doldan—Pedro A. Mayol—Nico-
lás RodHguez y señora—María P. García—Bernardo 
Navarro—Pedro A. Basulte—Eduardo Calatayud— 
Charles W. Sohuui—Francisco García—Pedro Lan-
ger—Emilio Palmer.—Además, 147 jornaleros de Las 
Palmas de Gran Canaria y Tenerife y 26 de tránsito. 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor español 
M a d r i l e ñ o : 
Sres. D. Joaquín Pelayo—Josefa González—Justo 
Lagos—Eduardo Rodríguez—R. Joassom y señora— 
Fructuoso Alvarez—José Fernández—Juan Viñas— 
Perfecto Pereira—Perfecto Alonso—Sebastián Fer-
nández—Mmuiel Fernández—P. Dopazo—Manuel 
Alvarez—Manuel Estévez—José M. Pérez—Antonio 
—Diego Cordal—Mauuel M. Piñciro—Fraa-
• z—Andrés T. López—Gregorio Vázquez. 
E B A C R U Z y escalas, en el vap r francés 
\yU.n: 
D. G. Lavielle—Dr. Zod 
Juan M. Gibbon—Maijr.i 





Bnq.uei3 c o n rasristro afei^jrt©. 
Para Nueva-Orleans. vap. arapr. Ar^nsas, capitán 
Hopuer, por Galbán, Río y Comp. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés "Wash-
ington, cap. Geofi'rey, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
Dclaware, (B. W.) vap. inglés Bea Bellido, ca-
pitán Dunu, por Luis V. Placé: 
Para Nueva-York, vapor amor. City of Alcxandría, 
cap. Hoffmanu, por Hidalgo y Comp.: con 452 
tercios tabaco; 073,750 tabacos torcidos; 90 kilos 
picadura; 245 barriles piflas; 2,025 gilones miel 
de abejas; 8.790 sacos azúcar y efectos. 
Santander, vap. esp. San Francisco, cap. Már 
quez. por M. Calvo y Como.: con 2,001 sacos, I 
cajas v 8 barriles azúcar; 49 cascos aguardiente; 
12.OTO tabacos torcidos; 4,620 kilos cera amarilla 
y efectos. 
B-cqyiS í s qfta has?, á t i i é r t e r eg i s t ra 
Para Cayo-Hueso y Tí.-mpa, vap. am. Mascotte, ca-
pitán Haulqn, por Lardón Uno. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington 
cap. lüurlcy. por Hidalgo y Comp. 
Progi'eso y Veracruz, vapor-correo esp. Monto-
video, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp. 
F e l i a a s é o a x & a á »3 «Sí» 
d s s e p t i e m b r e 






































LOS JA D E V 1 Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 15 de tSeptiembre, 
1365 fiarrafoncs alcaparras, 2i rs. uno. 
100 s. arroz Valencia, 10 rs. ar. 
150 s. idem idem, detallado, lOí rs. ar. 
200 s. idem semilla corriente, 7̂  rs. ar. 
400 tí, bocalao Escocia, $6i c. 
900 barriles cerveza PiP y T, Rdo. 
Í00 c. quesos Patagrás cotrielite, $16 qtl. 
luO c. idem idem idem, fjUPi qtl. 
40 c. idem Plandes, $17 qtl. 
Para C r e a r a "Expreso fk i Wibarí 
patrón Estcrella. Admite caiga 
muelle de Paula. De más inforn 
do. 11339 
pá'ajcros por el 
su patrón á bor-
6a-15 6d-lrt 
P a / a N u e v i t a s y M a y a r ! . 
Sildrá á la mayor brevedad el pailebot UNION, 
su patrón Moré, Admite carga á bordo sobre el mue-
lle de Paula. Para más informes su patrón á bordo. 
112TO la-13 5d-14 
PARA CANA RIA S.-mer S A L D R A E N L O S PRI-ros díaa del mes de octubre la barca española 
Feliciana, capiián Marrcro; admitiendo carga y pa-
sage para dichas islas. Informarán on Obrapía nú-
mero í, Hijos de S. Aguiar y C" 
Í1098 20-12 
Para Canarias rfiíerfaieoíe 
Saldrá á fines de este mes, la hermosa y velera 
barca española T R I U N F O , capitán D. José Rodrí-
guez. Admite un resto de carga á flete y pasajeros, 
quienes jecibirán el más esmerado trat). 
Informarán á bordo el capitán y sus consignatarios 
Galbán, Rio y Cp., San Ignocio número 36. 
11008 20-8 St 
G e n e r a rrasatJántica 
Se vawwmos franceses. 




ST. NAZARE.. I F H A S r O X A . 
Saldrá para dicho puerto diroctarnente 
sobre ol dia 16 do septiombre, el vapor-
correo francés 
W A S H I N G T O N 
CAPITAN G E O i r F B O Y . 
Admito pasajeros y carga para tocia 
Europa , S io Janeiro, Buenos Airos y Mon-
tevideo con conocimientos directos. L o s 
conocimientos de carga para Rio Janeiro. 
Montevideo y Buenos Airos, deborái i espt -
cificar el peso bruto en kilos y el valor eu la 
factura. 
L a carga se rec ibirá misamente el dia 14 
do septiembre ea el mnello de Caballería j 
los conocimientos d e b e r á n entregarse el dia 
anterior on la casa consignataria con óspeei-
ficación del peso brato de la mercanc ía . LOÍ; 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito l a C o m p a ñ í a no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto d e s p u é s del 
dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores do eeta C o m p a ñ í a siguen 
dando á los s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
D e m á s pormo acres i m p o n d r á n sus coa 
signatarios. A m a r g u r a n ú m e r o o. B R I D A T , 
M O N T ' R O S Y C O M P . 
10950 9a 0 9.1 G 
í * a r a oí 
« v e n t u a i e a 
'ÍTOlftAS, 
n u e v o vapo: 
d a i . 
Vapores-«©m*os- XX%maass 
de la C6mpft&la 
iXAVKB y EA&JU'IR&O, C«.»J ¿ m ü * 
su TiAITY, SANTO DOMlNG<> >• ^ 
••aldrá sobre el día 20 de septiembre el 
-correo alomín, de porte de 1961 tonela-
c í 5 s , p i t ¿ i i i v o n F a r a n k e n b e r g . 
tauiblé: Adini-o :ga para los citiiio-i pues 
-n oonocimioiitcs îrectot, ¡-•ara 
e do KÜRO.PA, A51ÍSB tCA 
(Ut 
W ]H AíSiA. A F R I C A y ADSTRADí A, según pW-
Taic,s&»% que s<S facilitan en la casa ao&eigxiaun*. 
_ a destinada á puerioo ec donde ve 
ttoa elrupor, será" trasbordada en Kambiirgij íi on 







no A r á n s a r : 
Sres. D. José de 
Además, 15 asiátici 
SALIJRR" 
ORLEANfc )r amc-nca-
vV. W. Somexford. 
i  n!. 
l-liVÍO, 
«switjoro» do proa y a a a t cuantos üa p r i m e -
s pw.» 8s. Thomas, tíaity, Hayro y H&mbur 
lior a r x e g i c d o s , aohro Ion ĉ uti bñponfLMua h Í 
P A R A 
'iftidrS partí 
tubro ai 7»po 
rieladas. 
T A M P I C O Y V E R A t : i i U 3 
dichos puertoc sobre «I dia 2 > oc-
-correo aleináii de pone de 2138 to-
c e p i t á ? , ! K r e c J b . . 
Admite c a r g a á flete y 
aaantos i>!45fyoroe de 1? 
p&Bajcro» iio 
simarn. 
d e p a c a j e 
E n ! * cfí;»!.«ra. 
KA TAKI IOO . . . . . . . ¡5 2í) o r o . ^Í2 o r o . 
.~ VBn-uüsoa. $ 85 oro . $17oro. 
ÍJS c a r g a ns recibo p o r el l o u c i l e de OabaUexía, 
I»a o i r r e o p o n d e n c i B silo se rocib-s ou I s AAtnirds-
íTRoiiS»: do Correoe. 
W m m I M P O E f A M . 
»« sa 
p n n í i o . .- « i Í -Í 
iraolíu i)-
Fars ¿ai* j 
ádrobula-
^nwea diri-nríi» & idü cunsignatarios, 
•.̂ 'a B. 54. Apartado de Correes 347. 
í iAkiTIN, F A L F V C P . 
156 My-IG 
¡ E M P R E S A , 
D É 
r a p o r e s I S s j p a ñ e l e ^ 
Correos de las Autlllas 
DÉ S0EEÍH08 DE M E R I I E I U . 
VAPOít 
CAPITAN » . JOSSi MAítIA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E TJA PATÍMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno do los espigones del muelle do L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Kespecto al precio de pasajes y lletcs, informarán 
mis armadores, San Podro n. 6,—Habana. 
1 S7 8 S 
i i p r í i i i ' i i i 
SOCJEDAD Í-A C O M A N D I T A . 
V a p o r 
J U A N F O M J A B . 
CAPITAN L U Z A R KA G A. 
Recibo ca iga en Barcelona hasta el 17 
del octnal para la 
Habana, Matanzas y Cicnfuegos 
T o c a r á en Valencia, M á l a g a , C á d i z y 
Sai) J u a n de Puerto Rico. 
Habana, 10 de septiembre de 1893.—C. 
B l a n c h y C p . C 1500 6-12 
IS-G0BB1S 
D E L A 
üóMpafiía Trásat" 
A N T E S D E 
m m m u m i m m , 
CAPITÁN I Z A G U I R R E . 
acruz;, el 17 de soptiem-
ido la correspondencia 
;aldrá par:; Progreso 
lire t ia« '¿ de (.ar-Je, 
páhltea y.de o;|cio. 
AJjaii'.e carjja y pasajeros para dlohos puercos. 
Lo-i pasaportes so eutrogarán al recibir los billetes 
díi pasaje. 
Las pólizas do carga ue lirmaián por loa consigna-
tarios antes do correrlas, sin cayo requisito serán nu-
las. 
Recibe oar^a ¿bordo hasta el dia 16. 
Do más pomeoorea impondrán sus consignatario», 
M'. Calvo y ComuaSía, Oficios aúmer J 28. 
I io S13-1S 
S I v a p e r - c o r a r ' i í O 
i m Marín Cristina 
c a p i t á n G - o r o r d o . 
^aldrá para Coruña y Santander el 20 de septiem-
bre á laa 5 de la tarde, llegando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicíios puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á. flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóu, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes ai; entregarán al recibir los billéteB 
do pasaje. 
Las pólizas de c a r g a se firmarán por los e o i i M g n a U -
rica antes do correrlas, sin c a y o requisito serán nu-
ÍHB. 
Recibe carga á bordo h a s t a el dia 18 
Do más pormjmorss Impondrá» sus consignatarios, 
»VÍ. Calvo y Compañía. Oficios nlimero 28. 
e e m l í i a a e i d n eos , l e a v i a j e » ¿ 
1 3 r o p a , V e r a c m a í y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S é h a r & n t-rea m é a a t u d i s a , s a l i e a -
1 « l e s v a p o x o a d s ss?te p u e r t o l e a 
. l i a s X O , S O y 3 0 , y d e l d e £ T e w - 7 9 a r k 
l o s d í a » l Q f 2 0 7 S O d o c a d a m . e » . 
CAPITAN A LEMAN Y . 
Saldrá pora Mueva-York ©i 20 di. septiembre í 
Us oustío de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & loe que oíreoe si buen 
trato .pío esta antiffóa CompaSía tiorm aoruditado su 
«as -iirerer:tefl linea/i. 
También recite carga para Inglaterra, ETamboigo, 
Sremen. Ameterdan, Bottétdan y Ambero*, con co-
nocimiento direate. 
L a carga se recibo hacia la vispava do te salida. 
La oorrMpoadwid» solo m recibo en la Adminiatra-
3 .>a ¿e Correos. 
ííOTA,—ifiata Gompañía tiono abierta unr. p6Uia 
lotsaiet MÍ para esta línea como para todas las do-
ra&t, baje ia cual pueden aseguraTse todoa los eíoatoií 
cuo SÍ> embr*m!9u en cus v&poros. 
110 • S12-1 E 
M A m L A S P I T I L L A S . 
NOTA.—B«5ta Compaflfa tiene abierta ana ptfltea 
flotante, así para esta línea, como para todas las de-
más, bajo ta cual pueden asegurar?,.-) todos loo ofeetos 
que Bt embarquen en SPS T a p o r o s . 
M, ÓSITO y Comp., Oficjos número 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la tlabana el día úl-
thno de cada mes. 
A Nnavitas e l . . . . . . . . 
Gibara 
Santiago de Qaba.. 
SAI AMA. 
Da Puerto -Blcó ol 
Mayaícuos... . . . 
. , >ÍU6VÍtB R. , 




A Mayajnlos ol, 
Ponce • 
L ûba. 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Eico loe días 
18 da cada, mes, la caiga y pasajeros que para, los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo salo de Barcelona el día 25 y 
de Gádlí el 30. 
En su ~ia1e de regreso, entregará al corroo que 8í.le 
de Puerto-Bioo el fo la carga y paBajexcfj q u e condus-
oa procedente de los p u e r t o s del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Bercelcna. 
E n la época de cuarentena. 6 soa desde el 1? de 
mayo al B0 cid septiembre, se admito carga par». Cádiz, 
Harcelona. Santander y Cornf.a, pero pasajeros sólo 
uicraloe úú'mos puertoa.—M. Cairo v Comp. 
110 81 -̂1 B 
l i l i BE U MBi 
E a combmaci(!;( con loa v a p o r e B de Nueva-Yoríc y 
coa la Compañía del ferrocarril do Panamá y vapores 
do la costa Bar y Norto del Pacífico. 
A T O Q á los cargadores» 
Esta Compañía no responde del retraso ó extraTÍo 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de ¡ m 
raoroancías, ni tampoco de las reclamaciones que DO 
hagan, por ras,! envaso y falta do precinta on los mis-
S A L I D A S . 
la Habana el día. . 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
>. Cartagena.. 18 
« Colón.. 20 
„ Puerto Limón (fa-
cultativo).. . . . . . . . 21 
tft Cairo 7 Co»p. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el & 
. . L a Guaira . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello.... 13 
M Sabani l la . . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) , 21 
. . Santiago de Cubs..„ 2G 
H a b f t ü a . . r . 2 8 
UQ 912-14 




f - - • .. 
PARA fiANTACRUZ D E L A PALMA, 
(como primer puerto de escala) 
SANTA C R U Z I>E T E N E R I F E , 
L A S PALMAS, 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
S a l d r á á mefliados do octubre el m a g n í -
fico vapor e s p a ñ o l 
C O N D E W I F R E D O , 
CAPITAN D I E Z . 
Admite pasajeros en sus espaciosas y 
ventiladas c á m a r a s . 
Do mAa pormenores in formarán sus con-
signatarios, Loycbate , Saenz y C o m p a ñ í a , 
Oficios ndiaoro 19-
C. 1504 26 l$8t 
PLANT STEAM 8 H 3 E P M m 
A K T e w - T e r k e n 7 0 í i o r a a s . 
h w rápidos vapores-correos omerlCttlM 
m m n Y OMVITTI. 
Cno do estos vaporen uaidrft de? csre puftfío todoi 
los miírcoles y sábados, á la onn de la íards, con 
escala o a Cáf o-Hiieio y Timpa, lioadr. es*, toman los 
treuoa, liogando los pasteros ¿ NaeVtt-YoA sin oan-;-
bio alguno, petando pov J'aoksonyille, Savanah, Chsr-
ícmton', >íicb:noii<i, Washjiigtifn, FilitaedU 7 Baltímo-
BQ venden billetes para W-jeva-Orioan», St. Loulu, 
jjeres lineas ce vapores qi 
Billetes do ida y meBa á Nueva-York. -̂¿0 oro ame-
ricano. Loa oonduotores hablan ol c? ;̂teil5.no. 
Los días de esllda do vapor no eo despachan pas^eií 
dsuptí.ís de las cuco de la mañana. 
Para más pormenores, diriftrso á aus oonsignat»" 
irlos, L A W T O N HERMAHOB, Mercadeiei n. l!5. 
J , U. Ksshagrm, "Jfíl Btoadyraj, íí meya-York. 
D.W.FitiKeraM, Gleperiotetulflftte.—Puerto Tsmpa 
i 114-1 Jl 
iW-YOM ai CUBA. 
iAÍL SfEÜ liP OíiFM! 
Linea d o W a r d . 
Servicio regular do vapores correos amoricaucs en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, CiemucgOG, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampíco, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles d las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Salidas do Habana para puertos de México todos 
loe miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
ORÍZABA - Stbre. 6 
S Ai; ATO G A 13 
S E N E C A 20 
C I T Y OP A L E X A N D P . J A . . . . . . - 27 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
siguo: 
Y U M U R I i Stbre. 
S E N E C A 
1 U C A T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
r u M U t t i 
CRUZABA 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
Salidas da Cieufuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
semanas, como sigue: 
N I A G A R A Stbre. 12 
V A L E N C I A . . 26 
P.VSAJES.—Estos hennosos vapores conocidos por 
la r-pidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sna 
espaciosas cámaras. 
CoaiiESPON.OTONCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá rmicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAROA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería haata la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amborea, etc., etc., 
y para puertos de la Amórica Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l fleto do la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse 6 los agentes Hi-









Se avisa á los señores pasajeros quo para evitar la 
cuarentona, eü Nueva York, deber, ir provistos do un 
certificado del Dr. Burcess.—Obispo 21, altos, 
f! n. 1 M 3 'JI 
r&nJMü uUulMÜ», 
C O R R E O S DK L A S A S T I L L A S 
Y T E A S P O E T K S M 1 L 1 T A K E S 
D E 
S O B R I N O S OB K E ' í í l l E ' R j k . 
SAPOR 
OAPITAM D. JOr?É MARIA VACA. 
Este vapor saldrá do oste pueno el día 20 de sep-
tiembre A las cinco do la tarde, para los de 
•?UE VITAS, 
G I B A R A , 
BABAOOA* 





P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior ne la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: .Sre«. Vteanfie Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
¿taráeoá: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Meaea y Cp. 
Santo Domingo: Srea. Misuel Pou y Comp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
MayagUcz; Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Srea. Valle, Koppuub y. Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Doplao». 
So deaDaoba por «u» armad:«re«, San Pedro utime-
rtrofi, 19 ¿312-1E 
V a p o r 
R a m ó n d e H e r r e r a 
C A P I T A N D. M. G I N E S T A . 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T A S el dia 16 de 
septiembre á las cinco do la tarde. 
Saldrá do N U E V I T A S el día 20 y llegará á la 
HABANA el día 22 por la mañana. 
T A R I F A . 
Nucvitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías á 75 centavos idem, 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
C A P I T A N D. A N G E L A B A R O A . 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana & las 6 de la 
tardo del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercan«ías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca 
carril de la Chinchilla so despachan conocimientos 
rectos para los Quemados de Güines, 
ge doanaoli» por sua arm^doreo S&a íV-ro 6. 
¿ 8 §12-1 í í 
capitón ANSOATKGÜi . 
F a x - A Sagnas. y G m i h t i x t á » . 
SALIííA-
Saldrá los iui<5fcolas de cada semana, Á ISSBOIB d» Jft 
tai\'.e, del muelle de Síuz, y 1le;?ará á SAG ÜA loe jae-
TOS y á C A I B A R I E N Wvioruea: 
K E T O a N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tooondo en .Sagua, pw» 
Is HABANA, los doaungea por la umnan*. 
TésriíA d o í l e t©*? e a o r a , 
A SAGU A, 
o-m 
0-40 
[SETNOTA.—Estando combinación con oí ferjo-
flaml do Chinchilla, se despachan conocuuionloa di-
rectos para los t¿u»ím&dos de Güinos 
Se despachan 6 bordo 6 in/orme» Caba a ú m r r o 1, 
Viverci! y fsrrel^ríia.. 
Moroancíii" 
Víveres y forrelciía OOQ lunchajf 
Mercancías idem idem 
C 1452 
OIRAN J J E T B A Í ; 
A C0RT4 f L A M t U VISTA, 
«obre Londres, París, Berlín, NuevF-York y demfif 
Baleares v Cañar! 
liar. 
CH.RA N t k , 4*1, 
35, OEEAPIA 25. 
D'acen pago-? ñor el cable, î lian hítra* a cor!» jr 
Urgá viato y daft o&tM do crédito «.obro Neir-Yotli. 
B'üadeipbift, N e w - í ) r l c R n s . Son Francisco, Londreo, 
París, Madrid, Ravcelcna y dosnáa oapitale» y ciuda-
des importantes do loa Bstadoi-Vnldoa J Europa, ael 
C O T O «obre todos los puírh'oí dv. EspailR ? ana provlu» 
eUir. C 1146 156-1 J l 
K & f í m t PAGOS POE E L CAMiiM* 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
UHIOAOCKi 
G E N O V A . E T C . . E T C . , ASI COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D » 
E S P A l - T A E I S L A S C A S T A L I A ® 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A R 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y ^ U A L -
Q U I E R A OTRA C L A S E D B V A L O R E S > tTBJUl-
íJOf?. C 1308 1S«-1 A ¡r 
ida , Á M W Z S M , IOB. 
S S S Q X J I Í Í A A A M i m a T O A 
H A C E N F A G O S P O R E L C A B L E 
F a c l l i t a a c a r t a » «So c r é d i t o y g i s a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a • i s t i t 
sobre, Kuevp-Yoik, Nueva-Orleiii).», Veneras, Míjl-
oo, San Juac de Paorto-ilico, Londron, Pans. Bur-
deos, Lron, Uavona, Hamburgo, liorna, Nepolea, 
Milán, Géncvü, Maraella, Havro, Lüle, Nanteij Sainil 
Quintín, Dieppft, Tolousa, Vonc-cia, Fiortaola, Pe 
lArmo, Tarín, Meslnii, íe . Mf- como &ob¡fc todr.» las 
oapltalos y pueblo» do 
í * £ 5 3 ? A N A S ZtZ'&A® C A H A H T A í S 
0 1305 IV-I -A» 
8, m i E l h L Y 8. 
ESQUINA A H E B C A D E B E S . 
MACEN PAOQS POB E L C A B I M 
F a c í J l t a i i Cñrrt-íí.s d s cród i* -©. 
Giran letras sobro Londres, Now-York, Nev-Or-
loaris, Milán, TUTÍU, Rom», yenecl̂ a, Florencl^ KÍ.-
E S 
Sobro todas las capiialoa y priobios; sobre Palma as 
férOlorca, Ibir*», M.-ih6u? y Santa Crur de Tenerife, 
Y EN ESTA I B h A 
Sobre M a t s m a H , Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, t ienfuego», 
Bancti-Spmtaai Santiogo de Cuba, Ciego de Avd», 
UaaMlüUe, Pinar del Río, Gibara, PnPT<.-'-Principa 
N n « ' l t p * . e>« C J145 !ft«-l J l 
ft ALMONEDA FÜBLICá 
FUNDADA EN E L A^O DE 1839. 
de Sierra y Ctómez. 
Si tuada en l a calle de J ú s i i s , entre las de B a r a i i ü o 
y S a n Pedro, a l lado del e a U h a M a r i n a . 
E l sábado 16 del reinal, á l..s doce, se r-matarán 
con intervención del Sr. Agente de la Compaíiia de 
Seguros Marítimos Llayd Andaluz, 6 cajas conte-
niendo cada una S docenas de bandurrias, en el es a-
do en qv.e se hallen. Habana, 14 de septiembre, de 
1893.—Sierra y Gómez. 11323 2-15 
U U U . U - í i i i l l i l A f 1 UlUJ. U J I I I M U 
MBESAITILBS. 
.BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocíiirilos Unidos de la Habana y Alum-
oénes de Regla. 
(SOOZBX>AD A N O N I M A ! V 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva, y en onupli-
mionto do lo cunvenido con los E e ñ o r e s depositantes 
del Banco del Comerció cu 20 de ügosto último, se 
avba á loe miamos puedan ocurrir a las oficinas de la 
Sociedad desdo e l veinte d e l actual á percibir, por 
anticipado, él í(;guudo reembolso de sus saldos, quo 
debía vencer el 20 de octubre próximo, así como el 
interés corre.apondientc á los treinta días transcurri-
dos 
Habana, septiembre 14 de 1893.—Ai-íiu-o AHI-
blard. C1514 5-15 
A C O C H E R O S Y C A R R E T O N E R O S . Agencia-mos la inscripción de coches y cürretones en el Ayuntamiento por módico precio, aún cuando hayan 
perdido el permiso y chapa del año anterior. E l pla-
zo vence el dia 30 de este meá, trascurrido el cual la 
policía detendrá los coches y carretones sia matri-
cular. Precisarse á acudir á la agencia J . Martíaez y 
Hno., Aguacate 58 y serán bien servidos. 
11351 '1-1'> 
AVISO AL GOIESCÍO. 
Habiéndose presentado varios estafadores á pedir 
en nuestro nombre diferentes mercancías, preveía-
mos que no abonaremos ningún pedido quo no sea 
autorizado con nuestra firma, mandando detener .il 
que otra cosa intentare. Habana. 18 de aeptiémbro 
de 1893.—Villar é Izognirre. Egido 1, CHÍ'é do 
Puerta de Tierra. 1¡315 4-14 
A L O N S O , J A X J M A "ST C P . 
S. en C. 
Han trasladado su escriloiio y almacenca del u. 38 
do ia calle de los Oficios al 40 do la juiama. 
C 1506 26 l l s t 
-
1 
E X P R E S O D E G í i T I E R R E Z D E L E O N . 
Eshibleeido en I b ó Q . — A m a r y u r a csyi'iia.: « Of i -
cios, bajos de la casa de los Vapores-correos 'Tra-
salláñüeos.—Teléfono 577. 
Remisiones de Imllos, equipajea y encargos para lo-
da la Isla, la Per.ínsula y (d Extrtávjero, porlaa vina 
más rápidas y aegóraai Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desemh'arquee, diligencias y deañachoS1 de 
mercancías *n ^ u a u a y VOmW precios ^'^cos. 
S A B \ T ) 0 1 « 5>E S E P T I E M B l i E D E 18?)3. 
LA C O M S M DEL MIVEBSAM 
U n punto importante trató ó ennn-
ció el Sr . M a r q u é s de A p e z t e g u í a , en la 
s e s i ó n celebrada la noche del miércoles 
por l a J u n t a Direct iva de su partido 
punto que merece nuestra considera 
c ión , por m á s que y a nos hayamos ocu 
pado de 61 en número anterior. 
S e g ú n las palabras de un colega, L a 
L u c h a , que íi la información dedica muy 
especialmente sus empeños , el Marqués 
de A p e z t e g u í a , en la aludida reunión 
"dejó á l a cons iderac ión de la Directi-
v a la conveniencia de señalar hasta qué 
punto puede llegar la descentral ización 
que pide el partido de U . O., y presen-
tar estas nuevas afirmaciones fi los po-
deres públicos." 
K o habrá causado, de fijo, sorpresa 
alguna á los lectores la declaración de 
que sería conveniente á la Directiva 
mencionada señalar hasta qué punto 
puede llegar la descentral izac ión que 
pide el partido de U n i ó n Constitucio-
nal, porque harto saben todos cuantos 
a q u í siguen con cuidado ó con interés 
el desenvolvimiento de los hechos po-
l í t icos que el D I A R I O DE L A MAEINA 
probó basta la saciedad que el citado 
partido no tenía , en absoluto, criterio 
determinado acerca de ¡a descentraliza-
ción administrativa, l imi tándose siem-
pre á enunciar sencillamente las pala-
bras subrayadas, sin darlos concreción 
algifna, sin explicarlas con claridad y 
prec is ión. 
Entonces, cuando nosotros p o n í a m o s 
de resalto la inmensa vaguedad en que 
incurría la J u n t a Direct iva del partido 
de U n i ó n Constitucional, al pedir, ó 
mejor dicho, al proclamar esa descen-
tral ización administrativa, re spondían-
nos los per iódicos de aquella filiación 
que bastaba y sobraba con lo dicho 
por el partido para que quedara expli-
da la descentra l i zac ión administrativa. 
Por lo visto, é r a m o s nosotros quienes 
t e n í a n harto í ú n d a m e n t o para negar 
• semejante cosa. 
Lo que sí h a b r á cogido de nuevas á 
los lectores es que haya sido el jefe de 
la U n i ó n Constitucional quien implíci-
tamente reconozca la verdad de nues-
tras afirmaciones, al dejar á la conside-
ración de la Direct iva l a conveniencia 
de señalar hasta q u é punto puede lle-
gar la descentra l izac ión que pide la 
U n i ó n Constitucional. Porque si el 
jefe de un partido tan febrilmente hos-
til á la descentra l i zac ión administrati-
v a que reza el proyecto de reforma del 
Sr . Maura, desconoce el l ími te de l a 
descentra l i zac ión que pide la parciali-
dad que gobierna, lo cual implica, en 
sana lógica , hasta la posibilidad de que 
ese partido llegara á aceptar la des-
central ización con alcance m á s radical 
aún que el propio Ministro de Ultra-
iner ¿en virtud de qué principios polí-
ticos y administrativos ha combatido 
y combate tan airadamente el pensa-
miento descentralizador del Sr. Maura 
y de los reformistas? ¿Con q u é dere-
cho, con qué razón de moralidad poli 
tica ha podido combatir una reforma 
descentralizadora, sin oponerle correc-
tamente otro plan administrativo sus-
tentado por el propio partido? 
Se han librado porfiadís imas contien-
das en los periódicos , se han reñido tres 
grandes batallas electorales, han llega-
do los án imos á un punto tal de ten-
s ión que sólo ha sido parto á contener-
los la extraordinaria sensatez d é los 
elementos reformistas^ han acudido los 
constitucionales hasta esgrimir la inju-
ria y aun la calumnia contra el señor 
Maura, contra todo el Ministerio, con-
tra las imparc ia l í s imas autoridades an-
tillanas y contra los reformistas, á 
todos los cuales han motejado con 
iracundos tonos de autonomistas, a-
francesados, separatistas y traidores, 
porque m a n t e n í a n un moderado plan 
descentralizador, calificado de modes-
to y tíuiido por los autonomistas; y, 
después de tanto bregar, d e s p u é s 
do tantos apasionamientos resulta, 
á la postre, que los constitucionales 
ignoran el l ímite de la descentrali-
zación que piden; es decir, que han per-
turbado el pa í s y co locádose enfrente 
de los poderes públ icos , sin llevar á la 
lucha una doctrina, un credo, un prin-
cipio descentralizador definido, y sólo 
obedeciendo á la nerviosidad de una 
oposición de todo punto injustificada. 
Cuando el D I A R I O DE L A MARINA, 
hace y a un año, comenzó su c a m p a ñ a 
en favor de la descentra l izac ión admi-
nistrativa, fijando con prec is ión y de-
senvolviendo con amplitud ese prin-
cipio, no Obedeció sino a l móvi l de 
servir á los intereses públ icos , nacio-
DE LA. MARINA, á l a reconci l iación solici-
t ulaporlos señores Marqueses de Apez-
t e g u í a y de P inar del R í o y Galbis, con-
diciones en que se descartaba de una 
manera ca tegór i ca todo in terés indivi-
dual y se imponía como requisito im-
prescindible la aceptac ión por la Direc-
tiva de U n i ó n Constitucional de la ver-
dadera descentral izac ión administrati-
va. 
No hemos de referir una vez m á s 
tales sucesos, harto publicados, y en 
tal virtud, harto conocidos; pero si 
los recordamos ahora es porque vienen 
á justificar la profundís ima convicción 
con que en aquella época sos teu íamos 
la urgente necesidad de definir concre-
tamente los principios pol í t icos de la 
Unión Constitucional, acabando con el 
desacreditado sistema de las generalida-
des y los conceptos vagos, para la bue-
na y provechosa reorganizac ión del 
mencionado p a í t i d o . 
L o s sucesos vinieron, al cabo, á crear 
este vigoroso partido reformista, que 
alborea en la contienda po l í t i ca con la 
poderosa fuerza de su inmenso triunfo 
en la conciencia públ i ca y en las urnas 
electorales. 
Hubiera seguido la U n i ó n Constitu-
cional nuestro desinteresado consejo; 
hubiera definido, conforme á las nece-
sidades del - p a í s y á l a misma conve-
niencia nacional, l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
administrativa, que era y es el punto 
capi ta l í s imo de la p o l í t i c a antillana; 
lubiera dado instrucciones c e ñ i d a s á 
sus representantes parlamentarios para 
que todos hubiesen convenido en la 
unidad del criterio descentralizador; y 
no suceder ía ahora que ese partido se 
ñut i e se herido de muerte por sus pro-
pios desaciertos, y manifestase, por bo-
ca de su jefe, que no tiene op in ión con-
creta sobre la reforma que a quí m á s in-
teresa, la d e s c e n t r a l i z a c i ó n administra-
tiva, y que ahora es cuando convieue 
formar t a m a ñ a op in ión para presen-
tarla á los poderes públ i cos , á los cuales 
con tanta p a s i ó n en el á n i m o como con 
tanta ligereza en el criterio ha venido 
combatiendo. 
y al impulso de pro-
base só l ida de las 
nales y locales, 
curar, sobre la 
ideas y la doctrina, la reconci l iac ión 
de las las dos fracciones en que se h a . 
l iaba descompuesta la U n i ó n Constitu-
cional, compreudiendo, á este respecto, 
que sólo podr ía avenirlas una po l í t i ca 
de buena doctrina y eficaces procedo-
rea, y en manera alguna el mal remien-
do de componenda efímera entre las as-
piraciones contrapuestas de los perso-
nalismos, como á mayor abundamiento 
quedó probado en aquellas condiciones 
puestas por los elementos del D I A R I O 
Unión Constitucional, en la cual dice 
que los reformistas han tenido en estas 
elecciones, en Templete y C a s a Blanca , 
82 votos menos que en las ú l t i m a s de 
diputados á Cortes y que si hemos 
triunfado antes all í se d e b i ó á estos 82 
forros. 
Yamos por partes. 
npBwanrjcwTeKr.'a arrrrr 
F O L L E T I N , 29 
i en Kances poi 
M E . C H A E L E S M E E O U Y E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
so halla du venta cu la "Galería Literaria," do la se-
íiora Viuda do Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
' — E s una muchacha d iv ina—volv ió 
á decir el viejo con entusiasmo. 
— ¿ D e quién h a b l á i s ? — P r e g u n t ó el 
joven corno si despertara de un letargo. 
—De la que acaba de pasar. ¿Qué 
te ha parecido? 
— Y o la conozco y no se de qué . L a 
he visto en otra parte. 
—¿En dónde? 
E l joven se p a s ó una mano por la 
frente como para invocar á su memoria. 
—Imposible, por mas que hago no 
me acuerdo. 
Y como hablando consigo mismo 
añadió: 
—¿Ella a q u í ? . . No puede ser S in 
embargo 
— Y a vuelvo otra vez—dijo el otro.— 
Bspereraos. 
Se engañaba. 
Ouaudo la desconocida pasaba al la -
d ) do la tribuna do los mús icos , un ca-
b illerb grueso, do faz alegre y bona-
chón, elegantemente vestido, con el 
EL EESOLTADO MAL. 
E x i s t e a l g ú n error en los datos que 
como resultado final de las elecciones 
provinciales publica nuestro colega L a 
Lucha. 
E n efecto, los clasificados como gu-
bernamentales en Santiago de C u b a , 
son amigos nuestros y reformistas, y el 
Sr. Vesa diputado electo por Jaruco h a 
declarado ser candidato puramente lo-
cal, sin que n i n g ú n partido pueda te-
mar su nombre como bandera, y el se-
ñor P í a , triunfante por Tunas, es refor-
mista. 
E l resultado ha sido, pues, el siguien-
te: 
PROVINCIA D E L A HABANA. 
Eeformistas 0 
Autonomistas 2 
U n i ó n Constitucional 1 
Independiente 1 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
Eeformistas 5 
Autonomistas 2 
U n i ó n Constitucional 1 
PROVINCIA DE SANTIAG-0 D E CUDA. 
Eeformistas 7 
Autonomistas 4 
U n i ó n Constitucional 0 
PROVINCIA D E SANTA CLARA. 
Eeformistas 2 
Autonomistas 5 
U n i ó n Constitucional 2 
PROVINCIA DE PINAR D E L RIO. 
Eeformistas 2 
Autonomistas 1 
U n i ó n Constitucional I 
PROVINCIA D E PUERTO-PRÍNCIPE. 
Eeformistas 0 
Autonomistas 4 
U n i ó n Constitucional 2 
RESULTADO G E N E R A L . 
Eeformistas 22 
Autonomistas 18 
U n i ó n Constitucional 10 
Indefinidos 1 
SIGNIFICACIÓN. 
A favor de las E e f o r m a s . . . 40 
E n c e n t r a 10 
Un integristapuro y probablemente 
casto también , como 
Fausto, ha publicado 
la Margarita del 
una carta en IM 
E l integrista puro ó sin gotas no h a 
tenido en cuenta, y es una lás t ima , que 
en el censo de diputados á Cortes figu-
ran cinco mil electores m á s que en el 
de concejales y diputados provinciales, 
cosa que para cualquiera que no sea 
tan puro como el integrista en cues t ión , 
explica suficientemente esa diferencia 
de 82 votos. 
abrigo al brazo, se d ir ig ió á la joven en 
esta forma: 
—Dos palabras, hermosa n i ñ a . 
— L a joven se v o l v i ó hacia él , diri-
g i éndo le una mirada triste é indiferen-
te. 
Tendr ía el caballero sus 60 a ñ o s , tal 
vez 65, ó 66. S u aspecto era s i m p á t i c o . 
L a joven se inc l inó sin contestar. 
Entonces é l des l i zó estas solas pala-
bras: 
—Seguidme. 
Uno tras otro llegaron al jard ín , sen-
t á n d o s e junto á una mesa algo retirada 
que estaba desocupada. 
E l caballero aquel d e b í a ser muy co-
nocido, porque el camarero tan pronto 
como lo d i v i s ó fué corriendo, l impió con 
presteza l a mesa y p r e g u n t ó con ese 
acento servil del que espera una buena 
propina: 
—¿Qué desea el señor? 
Dos j ó v e n e s gomosos que en aquel 
momento pasaban, dos empleados de 
una casa de Banca , se fijaron en l a me-
sa ocupada por el caballero y l a joven: 
— M i r a , .mira—dijo uno de ellos.— 
A h í e s t á el viejo Saint C l a i r , haciendo 
una conquista. ¡Buena suerte tiene esa 
chiquil la! . . Verdad que se lo merece 
todo. 
Diez mesas mas allá, el c a l a v e r ó n de 
Durivel , que estaba tomando un groog 
co i el comandante B r i a r d , e m p u j ó l e á 
é s t e con el codo diciendo: 
— S i el consejero viese á su suegro en 
el Molino Rojo, a c o m p a ñ a d o do una 
Pero es el caso que el casto integris-
ta ha tenido en cuenta esa diferencia 
del censo para arrimar el ascua á su 
sardina, porque dice muy fresco: 
"Nosotros hemos tenido un aumento 
de uno, no obstante que varios consti-
tucionales t e n í a n voto en las de dipu-
tados á Cortes y en las de provinciales 
no lo han tenido." 
L o mismo que ha pasado á los refor-
mistas, señor mío. 
Y vamos ahora á decir algo de los 
forros de las elecciones de diputados á 
Cortes. 
E n aquellas elecciones t e n í a n los in-
tegristas puros, de las ocho mesas de 
Templete y C a s a Blanca , cinco copadas 
y tres intervenidas. 
Luego ó los secretarios de las mesas 
referidas eran de aquellos de quienes 
no se puede sospechar que hayan sido 
los inventores de la p ó l v o r a ó lo de los 
forros del integrista referido es pura 
fantas ía . 
H a b l a L a U n i ó n del Sr . Capote, A l -
calde de San Antonio de los B a ñ o s , y 
dice lo que sigue: 
"Se trata, por fortuna para él si la 
tempestad descarga, de un alcalde que 
no necesita para v iv ir su sueldo ni su 
cargoj que ejerce é s t e por la voluntad 
tenazmente manifestada del pueblo 
que él creó con sus iniciativas, su 
constancia y su dinero." 
¿Que Capote creó á San Antonio? 
¡Qué atrocidad! Cualquier d ía descu-
bre L a Unión que el conquistador del 
P e r ú no fué Pizarro, como hasta ahora 
se creía , sino el Alcalde .de l a Güiraj 
porque, si no mienten las crón icas , la 
fundadora de San Antonio de los B a -
ñ o s fué, á fines del siglo pasado, la 
Marquesa viuda de C á r d e n a s de Mon-
te Hermoso, á cuyos descendientes 
concedió por ello el E e y de E s p a ñ a el 
oficio de Jus t i c ia Mayor. 
¡Qué l á s t i m a que L a Unión no co-
nozca algo más la historia de esta tie-
r r a e spaño la ! 
EL TIEMPO. 
E l E . P . Gangoiti , Director del Ob-
servatorio Meteoro lóg ico del E e a l Co-
legio de B e l é n , nos remite lo siguien-
te; 
Habana, scptieynhre 15 de 1893. 
Eecibidos de la A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
neral de Comunicaciones: 
Remedios, 15 de septiembre. 
P . Gangoit i .—Habana. 
8 m. B . 766.5, calma foco de es. al S. 
O., corren del S.JS.O.j los c ú m u l u s ba-
jos de E . ^ . E . , medio cubierto. 
Ustrada. 
Matanzas, 15 de septiembre. 
P . Gangoit i .—Habana. 
8 m. B . 762.30, viento E . S. E . flojo, 
cielo despejado, celajes al primer cua-
drante, horizonte brumoso al E . 
Buhigas. 
Habana, 15 de septiembre <7cl893 
á las 5 de la tarde. 
A y e r á las 8 de la m a ñ a n a aparecie-
ron los primeros indicios do movimien-
to c ic lónico al S E . ¿ E . , á juzgar por 
las corrientes superiores. 
De los telegramas recibidos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Comunica-
ciones y publicados estos d ías , y del 
cablegrama que acaba de recibirse de 
la Cámara oficial de Comercio, Indus-
tria y N a v e g a c i ó n de la Habana, se de-
duce que hay una vas ta depres ión , cu-
yo centro demoraba probablemente en 
la porc ión occidental de la is la de San-
to Domingo, á las tres de la tarde de 
hoy. 
Parece ser la p e r t u r b a c i ó n c i c lón ica 
de poca intensidad, s e g ú n la pendien-
te barométrica hasta ahora observada. 
Jjorenzo Gangoiti, S. J . 
Cablegramas recibidos de la C á m a r a 
Oficial de Comercio, Indus tr ia y Nave-
gac ión: 
¿Santiago de duba 15 de septiembre. 
P . Gangoit i—Habana. 
7 m. B . 29.89, viento N . N . E . , en par-
te cubierto,' los cirrus corren del E . S . E . , 
los Je. altos del N . E . 
3 t. B . 29,82, viento S., en parte cu-
bierto; arco cirroso de es densos al 
E . S . E . 
Jamaica -15 de septiembre. 
7 ra. B . 29.92, viento N. . cubierto, los 
cirrus corren del N . 
ISt. Thomas, 15 de septiembre. 
7 m. B . 29,93, viento S. en parte cu-
bierto. 
Barbada, 15 de septiembre. 
7 m. mañana , B , 29.98, calma, en 
parte cubierto. 
Masón. 
PARTIDO R E F O R M I S T A . 
Comité Ejecutivo Central. 
Acordado por este Comité Central , 
la cons t i tuc ión de los c o m i t é s locales 
del Partido Eeformista de todos los 
t énrdnos municipales enclavados en la 
reg ión de la Habana , se ha dispuesto 
hacer p ú b l i c a s las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: l a cons t i tuc ión de los co-
mi tés se hará en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condic ión previa in-
dispensable para la referida r e u n i ó n , 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
mujerzuela mal vestida, le har ía poquí-
sima gracia, ¿no es cierto? 
—¡Be l la muchacha! No es tonto el 
padre pol í t ico; y a sabe lo que se hace. 
— O s g u s t a r í a estar en su lugar, ¿es 
verdad, comandante? 
— P a l a b r a de honor 
— O s la ha birlado. 
— A mí y á todos. 
— C o n s o l á o s . Y a la encontraremos. 
—Boeato di cardinali . 
E l joven Dur ive l se equivocaba. 
E l Comandante B r i a r d no deb ía vol-
verla á encontrar—ni é l n i los d e m á s — 
ó en todo caso ser ía en otra parte que 
en el Molino Eojo . 
I X . 
PROVIDENCIA. 
Generalmente en un mercado, cuan-
do un cha lán e s t á en tratos con un al-
deano para l a venta ó adqui s i c ión de 
un caballo, los admiradores que tenga 
el animal le dejan campo libre. 
U n a especie de honor ó de costumbre 
establecida hace que no se moleste a l 
comprador mientras tenga probabilida-
des de realizar su negocio. 
E s t a misma ley suele estar admitida 
en otros terrenos. 
A s í es que tan pronto como los con-
currentes al baile vieron que el rico 
banquero se dedicaba á la bella desco-
nocida que excitaba su curiosidad, y 
hasta cierto punto su admiración, la a-
bandonaron dir ig iéndose hacia otro lado 
• No por eso dejaron de continuar mi-
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el D I A R I O DE L A MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central , la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo pofl r&n proceder á los 
trabajos de organizac ión de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central , siendo 
comisionadas al e^*-^ rtr> cada locali-
dad. 
Cuarta: U n a vez constituido los co-
mités , debe la comis ión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de const i tuc ión , la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda cons t i tuc ión de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: P a r a las d e m á s regiones re 
g irán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos regionales, á quie 
nes compete la organ izac ión de los 
comités locales de la región respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Sépt ima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á lin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 1893.—El Secre-
tario general, 
EDUARDO D O L Z . 
En Corralillo. 
(Por telégrafo.) 
Corralillo 15 de septiembre de 1893. 
D I A R I O DE LA MARINA, 
l l á b a n a . 
Se ha celebrado una gran reunión del 
Comi té Eeformista, acudiendo inmensa 
concurrencia y reinando desusada ani-
mación. 
Solis. 
E N ALEMANIA. 
M . L icht , de Magdebourgo, dice, con 
fecha 25 de agosto: 
" L a temperatura ha sido extremada-
mente cál ida y durante las noches no se 
ha producido enfriamiento alguno no-
table. H a n caído l luvias moderadas 
que han preservado al suelo de una 
desecac ión demasiado rápida, pero al 
terminar l a semana, soplaba un viento 
muy fresco y desecante. L a remolacha 
ha hecho progresos sensibles en peso 
y calidad, de suerte que si el tiempo es 
favorable, es decir, si llueve bastante, 
la cosecha presentará en conjunto un 
aspecto satisfactorio. L a s quejas re-
lativas á los estrados causados por los 
gusanos se han acentuado; afortunada-
mente no tienen m á s que una impor-
tancia local. 
AUSTRIA-HUNGRIA 
E l 'Wochenschrift, de Vieua, dice con 
fecha del 22 del mes pasado: 
"Hemos tenido en esta semana una 
temperatura muy cá l ida y seca que ha 
sido muy poco favorable á las remola-
chas sembradas con retraso. L a plan 
ta h a ganado en peso, pero no ha 
hecho notables progresos bajo el punto 
de vista de su calidad. É l informe ofi 
cial sobre el estado de las cosechas en 
H u n g r í a comprueba que la s i tuación 
de las remolachas Lia mejorado, excep 
to en algunos distritos en donde las 
lluvias torrenciales y las inundaciones 
consiguientes han hecho estragos muy 
considerables. 
E N E L BRASIL. 
S e g ú n la l ista de las exportaciones 
de Macelo, del 1? de julio de 1892 al 30 
de junio de 1893, dirigida por los seño 
res Boxwell , Wil l iams y Ca, ha expor 
tado 36,905 toneladas de azúcar contra 
35,287 toneladas en 1891-92 y 40,350 
en 1890 91. Sobre é s t a s 30,905 tonela-
das, 17,013 han sido expedidas á Nue-
v a York; 0,286, á E í o Janeiro; 5,332, á 
Filadelfia; 3,778, á Liverpool; 3,031, á 
Santos; 1,440, á Greenock; 11, á Victo 
ría; 12, á B a h í a , y 3 á Oleara. 
m m m i m m í m . 
E n v i s t a de las cuestiones que han sur 
gido estos d ía s entre los encargados del 
despacho de efectos con destino á los 
refrigeradores, ayer estuvo en el mue-
lle el Gobernador de esta E e g i ó n señor 
Moral, para presenciar dichos despa-
chos; acordando paralo sucesivo, que|eu 
vez de los permisos que hoy se les con 
ceden, presenten las casas citadas ho-
jas declaratorias al igual de los d e m á s 
importadores, s e g ú n las Ordenanzas 
previenen. 
INDICES. 
E n el Gobierno General se han reci-
bido por el vapor correo nacional Mon-
tevideo las siguientes resoluciones del 
Ministerio de Ultramar: 
a Ó B B R N Á C I Q N 
Concediendo honores de Jefe Supe-
rior de A d m i n i s t r a c i ó n , á D . Francisco 
Comas Fuerte , Alcalde Municipal que 
fué de Cárdenas . 
Autorizando á D . T o m á s de Oña , pa-
r a la pro longac ión del ferrocarril que 
Dosee hasta el pueblo de Calabazar de 
Sagua. 
Traslado do Estado participando ha-
ber concedido á D . Manuel N i c o l á s 
H e r n á n d e z , la Encomienda de Isabel la 
Catól ica . 
Concediendo á D . J u a n Francisco 
E o u s a n í , Catedrá t i co del Instituto de 
Puerto P r í u c i p e , cuatro meses de li-
cencia. 
rándola con codicia, pero era desde le-
jos, y la joven no pod ía notarlo. 
E l banquero la contemplaba también , 
pero con distintos sentimientos de los 
que lo s u p o n í a el joven Durive l . 
E r a la joven de formas irreprocha-
bles. Seguramente que a ú n no ten ía 
veinte anos, pero al ver su actitud, la 
expres ión de su rostro y sobre todo la 
languidez de sus hermos í s imos ojos, no-
t á b a s e en ella una dejadez mas bien 
moral que físico, un desprecio de la vi-
da y una res ignac ión desesperada á to-
do lo que pudiera sobrevenirla. 
E l banquero t en ía toda su a t e n c i ó n 
puesta en la joven. 
L a s miradas que l a d ir ig ían y l a a-
tenc ión que excitaba no le conmov ían . 
Muy conocida a d e m á s por todo el 
mundo del placer, Miguel Saint-Clair, 
como un hombre original, inmensamen-
te rico, viudo desde hac ía muchos años , 
libro como el aire, presente en todas 
partes donde había d ivers ión , no dando 
cuenta á nadie de sus actos, burlándo-
se de las cr í t icas no s e g u í a otra ley 
que la do su fantas ía ó de su capricho. 
¿No puede uno permit írse lo todo 
cuando se llega á cierta esfera? 
E l banquero comenzó su coloquio con 
meloso acento: 
—¿No os impresiono, hija mía? 
—No, señor. 
— E l camarero esperaba paciente-
mente: 
—¿Qué queréis tomar?—Preguntó el 
banquero. 
H A C I E N D A . 
Confirmando el nombramiento hecho 
por el Gobierno General, á favor de 
D . Julio Bernal para Oficial 5o del Go-
bierno Regional de Matanzas. 
Declarando con derecho á la pens ión 
de Montep ío de Ultramar de 2.500 pe-
setas anuales á D o ñ a Petra Clark. 
I d . id. id. de 927 pesetas 50 cént imos 
anuales á D o ñ a Inocencia González . 
I d . en compart ic ipación con sus her-
manos á D o ñ a María L u i s a Labarga 
con derecho á la p e n s i ó n ín tegra de 
Montep ío de Ultramar de 3.500 pesetas 
anuales. 
I d . con derecho á suceder á su seño-
ra madre en el goce de la pens ión de 
Montepío de Ultramar de 1.500 pesetas 
anuales á D . Eafael y D . Antonio Te-
norio. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretar ía del Círculo de H a -
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 14 de septiembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Oentr í fugas , po lar izac ión 96, á 3f cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 a n á l i s i s , á 
15-3. 
«era»—«tf>-yí» 
Movimiento de pasajeros. 
Kl Sr. D. Aquiles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguiente 
eslailo numérico del movimiento d» pasajeros cu este 
puerto, durante el mes de la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa).. 
De Tampa y Cayo Hueso 
De Méjico 
De Nueva York, Colén, J a -

















S A L I D A S . 
Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa) 
Para Cayo Hueso y Tampa. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, J a -










Diferencia á favor de la población. 





























Habana, 31 de agosto de 1893.—El Piloto Inspector 
de buques, Aquiles Solano. 
NOTA.—Délos 1,950pasajeros nacionales, que lio-
garou en el presente mes, 1,348 saben leer y escribir. 
DÍA 15. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno comunicando la reso luc ión del 
General de esta Is la , desestimando el 
recurso de alzada establecido por don 
Avelino Zorri l la y cuatro Concejales 
más , contra la s u s p e n s i ó n decretada 
por la A l c a l d í a y confirmada por el 
Gobierno Regional del acuerdo munici-
pal, que dispuso que para las eleccio-
nes provinciales sirvieran las mismas 
cédulas electorales que para las de 
Concejales en mayo Último, y se acordó 
que pase al Sr . S índ ico 2o y Letrado 
Sr. M a y d a g á n para que se s irvan con-
sultar si procede establecer a l g ú n re-
curso contra la resolución superior. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno comunicando la Rea l orden por 
la que so autoriza al Ayuntamiento pa-
ra cobrar directamente sus recargos 
sobre las contribuciones territorial ó 
industrial, y se acordó quedar entera-
do. 
Se dió cuenta de un oficio del señor 
Inspector de Obras Municipales, pro-
poniendo para la de maestro carpinte-
ro de dicho ramo á D . Francisco Me-
j ías , y se acordó nombrar al propuesto. 
Se acordó la aquis ic ióu de una rná 
quina de vapor aplanadora con destino 
al arreglo de calles. 
Se acordó aprobar la e x p o s i c i ó n que 
ha de dirigirse al Gobierno de la Na-
ción pidiendo se modifique la tarifa de 
derechos de importac ión de reses del 
extranjero en los términos que seña laba 
el antiguo arancel, es decir, que cada 
res d e v e n g a r á tres pesos 00 cts. por de 
reohos de importac ión . 
Se dió cuenta de una instancia de don 
J o s é M . Izquierdo, contratista de la 
Limpieza Púb l i ca , proponiendo las con 
diciones en que se compromete á pres 
tar el servicio de ex tracc ión fuera de la 
ciudad de las materias fecales proce-
dentes de la limpieza de letrinas, pi-
diendo á Nueva Y o r k seis ú ocho tan-
ques ó toneles con capacidad para 
1,800 á 2,000 galones de materias feca-
les y llevando los productos de letrinas 
á seis k i lómetros de la poblac ión , ó sea 
en el campo, y se acordó nombrar en 
comis ión á los Sres. Cubría, Zorri l la y 
Gonzá l ez Garc ía para que propongan 
lo procedente respecto al particular. 
A virtud do manifestaciones del se 
ñor Ortiz, Inspector del Asi lo de Son 
José , respecto á la corta y mala calidad 
de los alimentos que se dan á los asila-
dos, se acordó la formación del oportu-
no expediente, quedando en suspenso 
el Administrador, y asumiendo la Ins 
pección el Sr . Alcalde. 
iVOTICÍAS JÜ0ÍCÍALES. 
DESIGNA r iONKS. 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia ha designado á los Magistrados Su-
plentes da ese Tribunal, D. José A. del 
Cueto y D, Carlos Fonts y Sterling para 
completar con los tres señores do la Sec 
ción segunda de lo Criminal; don Ricardo 
Diaz Agoró, don Vicente Pardo Bonanza y 
don Adolfo Astudillo el número de cinco 
magistrados necesarios para ver y fallar la 
causa seguida contra don Josó Zubillaga, 
por asesinato del asiático Federico Achon, 
cuyo hecho ocurrió el día 16 de Marzo últi-
mo, en la Estancia " E l Pontón;" la cual se 
verá en Juicio oral y público el día 21 del 
actual. 
— L o que queráis . 
— L o menos malo. U n vaso de agua 
con menta. 
—Como g u s t é i s . 
—Entances—dijo d i r ig i éndose al ca-
marero—dos vasos de agua con menta. 
Y d ir ig i éndose á la joven añadió: 
— E s un protesto para hablar un ra-
to libres de curiosos; porque, como sa-
bréis , todo lo aquí venden son verda-
deras póc imas . 
D e s p u é s de una breve pausa cont inuó: 
Deseo inspiraros confianza; miradme, 
y no t e m á i s nada. No quiero mas que 
ser vuestro amigo. Desde que os v i me 
habéis interesado, y jurar ía que es la 
primera vez que v e n í s á un sitio como 
este. 
—Sí , señor. 
—No me e x t r a ñ a L o h a b í a adi-
vinado. 
Y en su acento se reflejaba l a com-
pasión. 
L a joven se an imó un poco y le diri-
gió una mirada. 
E s t a mirada la t ranqui l i zó completa-
mente. 
No v i ó en aquella cara mas que bon-
dad, reflejada en la b e n é v o l a sonrisa y 
en la car iñosa e x p r e s i ó n de sus ojos. 
—¿Por q u é e s t á i s tan seria'? 
—No estoy seria; estoy triste. 
—¿Triste tan joven? 
—Nunca he tenido motivos para es-
tar .alegre. 
—^Qué edad tenéis? ¿Unos veinte a-
Sos? < 
El Ministerio Fiscal en sus conclusiones 
provisionales, pido se imponga al citado 
procesado la pena de cadena perpetua. 
Lo defenderá el Ldo. Lancis. 
K E S O U J C i O N E S C I V I L E S , 
En el incidente al concurso de D. Pedro 
Blanco sobre nuevas proposiciones de a-
rrendamiento del ingenio Salvador y el in-
cidente al mismo concurso sobre anualida-
des de la cuarta parto de las rentas del ex-
presado ingenio; los cuales se elevaron á 
esta Audiencia en vi r tud de la acumulación 
pretendida por los herederos de doña Maria 
de la O. y don Laureano de la Torre, y que 
el Juez declaró sin lugar por auto de 12 de 
Marzo de 1891; la Sala do lo Civil, ha con-
firmado dicho auto con las costas de cargo 
de la parto apelante. 
—También ha sido confirmada por la 
misma Sala la resolución dictada por el Juez 
de primera instancia del distrito do Guada-
lupe, en los ejecutivos seguidos por la So-
ciedad de Aldecoa, Serrano y Compañía, 
contra el Ayuntamiento de Güira de Mele-
na, en cobro de pesos; en la que se denega-
ba la reposición del auto que dispuso no ha-
ber lugar á despachar la ejecución que so 
solicitó á instancia de la referida Sociedad. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección2 1 de lo Criminal se han 
dictado los siguientes fallos: 
Condenando á D. Josó Casal y Valdes, 
como autor del delito de tentativa de robo 
en la casa numero 86 de la callo de San Ig-
nacio en esta ciudad, á la pena do quinien-
tas pesetas de multa; y por el delito de in-
j arias á un agente de la autoridad, do que 
también se le acusó, á cuatro meses y un día 
de arresto mayor con las accesorias corres-
pondientes y pago de costas. 
Condenando á D. Leandro Pérez Alvarez 
conocido tamrión por Juan Martínez Que-
vodo, por hurto á D. Dionisio GoMoez, á 
cuatro meses y un día de arresto mayor, y 
por el delito de uso público de nombre su-
puesto á dos meses y un día do igual pena, 
y multa de 325 pesetas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
8ala de lo Civ i l : 
Testamentaria de D. Manuel Martínez 
Rico. Ponente: Sr. Sabnrido. Letrados: 
Ldos. Lozano y Duque de Heredia. Procu-
radores; Sres. Sterling y López. Juzgado de 
Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección I a 
Contra el pardo Abrahan Fortun por 
hurto. Ponente: Sr. Pagés . Fiscal: Sr. Or-
tiz. Dofensoi: Ldo. Schwiep. Procurador; 
Sr. Solis. Juzgado de Belén. 
Contra D. Baldomero Heres, por disparo 
do arma do fuego y lesiones. Ponente: se-
ñor Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. 
Valdós Fauli. Procurador: Sr. Vil lar . Juz-
gado de Belén. 
Secretario: Ldo. L a Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. José Mayol y otro por false-
dad. Ponente; Sr. Pardo. Fiscal Sr. Mora 
Defensores: Ldos. Valdós Rodríguez y Fer-
nández Cuadra. Procuradores: Sres. López 
y Villanueva. Juzgado de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinar ia: 
Contra D. Luis J. Márquez por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Laza-
rreta. Acusador: Ldo. Cabrera. Defensor 
Ldo. Mesa y Domínguez. Procuradores se-
ñores. Peroira y Mayorga. Juzgado del 
Centro. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
ADUANA D E L A HABANA 
RBOATJDAOIÓN. 
Pesos. Gis. 
Oía 15 de septiembre $ 33.443 97 
—«i^-^»-.lBl|Hi 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S D E I T A L I A * 
Boma, 22 de agosto de 1893. 
I I . 
E l honomást ico del Santo Padre, que, 
siendo Cardenal Pecci, l levaba el nom-
bre de J o a q u í n , ha sido ocas ión en Bo-
ma de demostraciones be l l í s imas por 
parte de los cató l i cos hacia el Padre 
común de los fieles. A ellas, y a lo he 
dicho, se han unido las de casi todos 
los Soberanos del mundo y jefes de los 
estados, como Oaruot y Cleveland, pre-
sidentes de las dos m á s grandes B e p ú 
blicas de uno y otro hemisferio. Mien-
tras en el hermoso templo de San Ig-
nacio, donde en lo antiguo t e n í a su 
culto al padre de la Virgen, en otra 
iglesia inaugurada bájo su patrocinio 
en las cumbres del Pincio, y en la nue-
va basí l ica que como don del jubileo 
episcopal los ca tó l i cos del universo o-
fcreceu á León X I I I j u n t o á l a Mole 
Adr iana de liorna, se celebraban so-
lemnes funciones religiosas, y el Car-
denal Vicario consagraba hermosa es-
tatua en bronce del Santo Patr iarca , 
el Sacro Colegio formaba círculo en 
derredor del P a p a en la Biblioteca del 
Vaticano, juntamente con numerosas 
diputaciones de la familia apostól ica , 
de los c írculos ca tó l i cos y de comisio-
nes enviadas por diversas ciudades, 
entre ellas Tivol i , Genzano, donde los 
Papas pasaban los veranos y Carpine-
to en ía que v i ó la luz L e ó n X I I I . To-
dos hab ían tra ído con sus homenajes 
afectuosos y con las felicitaciones ar-
dientes expresadas á nombre del Sacro 
Colegio por su cardenal decano, una o-
frenda de car iño al jefe de la Iglesia y 
el Padre dolos pobres, quien en las dos 
ües tas de la A s u n c i ó n y de Sau Joa-
quín tan inmediatas, sólo á los menes-
terosos de Koma y de las poblaciones 
citadas ha dado hasta 40,000 liras. L a 
guardia palatina ofrecía as í un precio-
so Album y sumas para el óbolo de San 
Pedro, Tivol i y Genzano las primicias 
de sus racimos y de sus mejores frutas; 
la juventud cató l ica preciosa jardinera 
de flores, mientras la comis ión central 
de las fiestas jubilares pon ía en manos 
de Su Santidad bello libro conteniendo 
todos los datos relativos á aquslla par-
te del Jubileo que v a transcurrida ya, 
.señalando en 47,850 los peregrinos ve-
nidos á Roma y en 717,000 liras las re-
colectadas solo por la comis ión central, 
sin contar los millones que de diversas 
partes del globo han ingresado con es-
ta ocas ión en el óbolo de San Pedro. 
L a s m á s bellas ñ e s t a s de estas bodas 
de oro del Pont í f i ce aparecen dibujadas 
en este libro por artistas eminentes 
que han representado así las beatifica-
ciones en el A u l a Sacra, las misas pon-
tificadas por L e ó n X I I I en San Pedro 
y los recibimientos de las peregrinacio-
nes en el Vaticano. 
E l Pont í f ice agradecido á tantos ho-
menajes, contento de ellos, si bien se 
dibujaba una nube en su rostro por los 
tristes sucesos de Aguas Muertas y las 
— A u n no; pronto los cumpliré. 
— L a edad de las esperonzas. ¡Vein-
te años! ¡Ah! ¡Si yo los tuviera! ¡Qué 
felicidad! 
Y añadió en voz mas baja: 
—Nunca he sentido tanto no tener-
los como esta noche. 
L a j o v e n n o l e p r e g u n t ó la causa de 
aquel sentimiento. 
H a b í a comprendido, pero no se son-
rojó. 
Cont inuó impasible. 
H a b í a extendido su mano sobre la 
mesa como si tratase de refrescarla por 
el contacto del marmol. 
E l banquero la c o n t e m p l ó como an-
tes hab ía examinado toda la persona. 
E r a una mano pequeñ i ta , regordeta, 
muy encarnada, pero agradable. 
Con algunos d ía s de reposo y de pe-
reza hubiórase convertido en una muy 
coqueta y blanca mano. 
E l millonario se preguntaba en que 
habría estado ocupada hasta entonces. 
¿De d ó n d e sa l ía aquella pobre joven? 
¿Qué fatalidad la empujaba al triste 
camino en que iba á perderse? 
L a curiosidad de Miguel Saint-Clair 
en este punto era muy grande. 
—¿Qué podr ía hacer—preguntó—pa-
ra satisfaceros? Vamos, contadme vues-
tras penas. Os aseguro que no perde-
réis nada por ello. Soy más formal de 
lo que parezco. ¿Oa llamáis? 
— J u a n a . 
—Bonito nombre. 
—¿Os gusta? 
escenas que y a h a b í a n tenido lugar en 
Roma, cosas que deploró igualmente 
con cristiana piedad y como contrarias 
á suso n s e ñ a n z a s e v a n g é l i c a s dirigidas 
á los obreros y á los pobres, conversó 
largamente con los cardenales presen-
tes, con las diputaciones, y con el V i -
cario de Roma que le p r e s e n t ó , en u-
uión del arquitecto de la B a s í l i c a , los 
dibujos de todas las obras y a realiza-
das en la de San J o a q u í n . L e a g r a d ó 
mucho la noticia de que su copula, to-
da do aluminio, t erminará con un os-
tensorio colosal de bronce dorado, á 
manera del globo y estrella que so ven 
en los I n v á l i d o s de Par í s ; y cuyos r a -
yos seña laran á la Ciudad E t e r n a el 
centro de la adorac ión reparadora in-
ternacional. Fijando d e s p u é s sus ojos 
en el Cardenal Martel, que no obstante 
sus noventa a ñ o s hab ía pontifiLOado an-
te el altar de San J o a q u í n , le hizo la 
observac ión de que Dios p r o t e g í a su 
vida como la del Cardenal Serafini y la 
del Papa contando y a desde 80 á 90 
años . Mostró d e s p u é s el Torregrafo, 
regalo de Edison, instrumento admira-
ble que sorprendió al concurso, repro-
duciendo un discurso pronunciado por 
el Cardenal Manning en .1890, y dos 
bellás sonatas de carácter religioso. E n 
lo futuro podrá reproducir á la vez las 
palabras que confió León X I I I a l por-
tentoso instrumento, diciendo así: " E n 
este d ía consagrado á San J o a q u í n es-
poso de Santa A n a y padre de la San-
t í s ima Virgen, aquí , en el Vaticano, á 
presencia del Sacro Colegio, me es dul-
ce implorar la poderosa protecc ión del 
Santo Patr iarca . A v e S á n e t e Joa-
quín." 
Desde hoy, perdurando los calores 
de la can ícu la , no obstante haber he-
cho y a su giro el Sol L e ó n , el Santo P a -
dre se traslada á l a torre que N i c o l á s 
I V hizo elevar en la ciudad l lamada 
Leonina para vigilar desde sus alturas 
las invasiones que amenazaban la ciu-
dad eterna cuando las luchas de l a edad 
media, en uno de cuyos terrenos se ha-
lla el gran instrumento equatorial que 
constituye parte del observatorio del 
vaticano. De muros e s p e s í s i m o s , unida 
al bosque, de los jardines pontificios, su 
atmósfera es m á s fresca, pudiendo en 
centrar en ella el venerable anciano ai-
re respi rublo y mayor reposo para en 
fregarse á sus incansables medita cío 
nes y trabajos. Uno de los ú l t i m o s y 
d e s p u é s de la bella carta al Suizo D e 
Courtins pidiendo protecc ión para los 
n iños y las mujeres empleados en las 
fábricas, ha sido la c o n s t i t u c i ó n dada 
definitivamente á la orden de los Bene-
dictinos, d e s p u é s de examinadas por el 
Sacro Colegio las deliberaciones adop-
tadas en Roma por los superiores de 
los diversos institutos que fundaron 
San Benito y San Bruno. Todas las con-
gregaciones de benedictinos llamados 
negros cons t i tu i rán de hoy m á s una 
confederac ión fraternal; y conservando 
el derecho de nombrar sus abades ele-
girán un abad primado que res id irá en 
Roma, siendo á la vez abad del colegio 
de San Anselmo que se alza magníf ica-
mente en el monte Aventino. E s t e car-
go durará doce años , pudiendo ser con-
firmado por otro tiempo igual, pero reu-
niendo las dos terceras partes de los 
sufragios. Por vez primera el nombra-
miento corresponderá al Pont í f i ce , 
quien ha elegido para puesto tan im-
portante, igual a l de los d e m á s genera-
les de las ordenes, a l Padre Hdebran-
do, abad de un monasterio Benedictino 
en B é l g i c a . 
L o mismo en las regiones del vatica-
no que en las de la Corte I ta l i a y en 
todos los estados de E u r o p a , l a gran 
preocupac ión de la semana han sido 
las elecciones francesas. E l primer es-
crutinio del domiugo ú l t i m o h a dado 
315 republicanos y radicales de orden; 
30 radicales socialistas ó socialistas pu-
ros; 13 conservadores llamados ral l iés 
ó adheridos á la R e p ú b l i c a , abandonan-
do las falanges m o n á r q u i c a s á que an-
tes per tenec ían; y 56 m o n á r q u i c o s , di-
v id i éndose entre imperialistas y orlea-
nistas. F a l t a n conocer 164 elecciones 
cuyo eserntinio definitivo t endrá lugar 
el domingo próx imo. E n las y a conoci-
das los republicanos ganan 63 puestos, 
casi todos á costa de los m o n á r q u i c o s 
y de los adheridos á la R e p ú b l i c a , l í o 
puede negarse que a d e m á s d é l a derro-
ta de imperialistas y de orleanistas, el 
mayor fracaso es para los llamados ra-
lliés, suceso que no ha podido menos de 
afectar en el Vaticano, el cual hab ía 
prestado un grande apoyo moral á los 
c a t ó l i c o s y á los conservadores que si-
guiendo los consejos se adhirieron á 
l a s instituciones de la F r a n c i a . E n t r e 
los ca ídos en el combate, e s t á n el elo-
cuente orador Conde de A l a n y el anti-
guo diputado P i ó n que con el pr ínc ipe 
Arembcrg eran los jefes de los conser-
vadores antiguos m o n á r q u i c o s adheri-
dos á l a Repúbl i ca . No puede compen-
sar su falta en el Cuerpo legislativo l a 
presencia del a c a d é m i c o y distinguido 
escritor marques de W a g n é , elocuente 
sostenedor t a m b i é n do la p o l í t i c a pon-
tificia en F r a n c i a . 
No es difícil sin embargo explicarse 
las causas de este resultado. Aparte 
todo elemento revolucionario y radical 
contrario á los conservadores cató l icos , 
les han hecho guerra por recelo ó riva-
l idad, muchos antiguos republicanos 
conservadores: entre estos un esp ír i tu 
tan sensato como el de Casimiro Pe-
rier, ú l t imo presidente del Cuerpo le-
gislativo, á la. vez que los han abando-
nado en la lucha sus antiguos colegas 
monárqu icos , abandono que y a prelu-
diaban los escritos del Conde de Hans-
sonville, representantes de los prínci-
pes de Orleans y los del Duque de Bro 
glie, quien sin oponerse de frente á las 
ep í s to la s de León X I I I dec ía bien cía 
ro ser imposible que la R e p ú b l i c a y los 
Católicos marchasen de acuerdo. 
E n cambio, otro de los propós i tos de 
la pol í t ica de ta Santa Sede puede de-
cirse que ha triunfado, deseando au-
mentar los elementos relativamente 
ii iodi'rados del partido republicano, de 
los cuides los llamados oportunistas 
cuentan ya 312 representantes, que se-
rán á su vez los tories y los loighs de la 
Franc ia , y que uniéndose con los ra l l i é s 
y otros elementos templados podrán 
constituir una mayor ía de gobierno. E s 
este el triunfo especial del gabinete 
Dupuy y del Presidente Carnet . E n ía 
Cámara drsuelta los partidos estaban 
de tal manera divididos, que toda coa-
l ic ión, unas veces entre monárqu icos . 
—Menos que la que lo lleva. No hay 
una mujer que valga para descalzaros, 
mi palabra do honor. 
— O s burláis . 
—De ninguna manera. Tengo mucha 
esperiencia, por desgracia, y podé i s 
creerme, no me enorgullezco por eso... 
Solo que los d e m á s 
E l bueno del banquero q u e r í a decir 
algo y no sabía cómo. 
— L a s d e m á s e s t á n mejor vestidas 
que yo,—dijo l a joven acabando la fra-
se.—Eso es lo que quer ía i s decir. ¿No 
es cierto? 
— ¡ O h ! . . . -
—No os moles té i s . L o s é lo mismo 
que vos. 
— E s cierto que un buen marco hace 
que resalte un cuadro. 
L a joven trató de bromear sobre este 
punto, diciendo que no le importaba i r 
mal vestida, porque no t e n í a necesidad 
de agradar á nadie. 
Pero un suspiro involuntario se esca-
pó de su pecho. 
—¿No sois r i c a ? — p r e g u n t ó el ban-
quero. 
—¡Oh! no. 
—¿Qué importa, si tenéis todo lo Que 
es preciso para llegar á serlo? ¿Pero no 
bebéis? 
Sin duda solo la timidez se lo impe-
día, porque á esta i n v i t a c i ó n c o n t e s t ó 
llevando el vaso á los labios con febril 
vivacidad y lo apuró de un trago, 
A l mismo tiempo una e x p r e s i ó n de 
radicales y bou'angeristas, otras enliy 
oportunistas y conservadores, Imcííí 
imposible la d u r a c i ó n do n ingún go-
bierno , c a m b i á n d o s e periódicamente 
cada seis meses. L o s monárquicos que 
contaban 156 diputados en el Cuerpo 
legislativo, aun cuando triunfen en o-
tros 30 colegios, cosa difícil en segun-
da e lecc ión , v o l v e r á n disminuidos en 
casi la mitad. Tampoco pueden vana^ 
gloriarse del é x i t o los socialistas pu-
ros que vienen disminuidos, ni los ra-
dicales que han perdido también la 
mitad de su falange, aun cuando no 
tanto como los partidarios de Boulan-
ger. L o s imj^erialistas Robert Michel 
y el cé l ebre Cassagnac, el primero ha 
ca ído en la lucha, y el segundo entra 
en segundas elecciones, cosa que no le 
hab ía acontecido nunca. Floquet, pre-
sidente del Cuerpo legislativo, ha que-
dado igualmente para segundas elec-
ciones en P a r í s , aunque con esperanzas 
de triunfo. No as í Clemenceau que en-
trando t a m b i é n en segilnda elección) 
parece tener perdida l a suya en el de-
partamento del V a r . L a s otras perso-
nalidades notables de F r a n c i a , empe-
zando por todos los ministros actuales 
han sido reelegidos. F o r m a r á n parte 
del nuevo Cuerpo legislativo, Freyci-
net, Dupuy, Develle, Ribot, Rouvier, 
Bourgeois, Brisson, Lecroix , herido po-
cos d í a s antes de l a lucha, Millerand, 
Hombert presidente del municipio pa-
r i s i én , los boulan geristas Roche y Me-
ry. Goblet t r iunfará seguramente en 
segundo escrutinio como Clovis l lu -
gues y el socialista Guesde Reinal, un 
antiguo ministro, h a sido derrotado en 
Burdeos, como el socialista Lafargue 
en Li l le . Casimiro Perier y Burdeau 
han tenido m a g n í f i c a s elecciones, como 
Casaigne, Cunes de Ornado y el barón 
de Mackau, estos dos ú l t i m o s monár-
quicos; León Say p o d r á ser uno de los 
jefes de la fracc ión conservadora en el 
futuro Parlamento. U n a de las eleccio-
nes m á s significativas h a sido la de 
Wilson, el yerno del presidente Grévy, 
que sufrió una condena por sus proce-
deres pocos delicados. Pero l a Francia 
electoral ha olvidado esto igualmente 
que los e s c á n d a l o s del P a n a m á , sin o-
tras v í c t i m a s que l a de Clemenceau y 
Floquet, si no salieran victoriosos de 
las segundas elecciones, estando me-
nos comprometidos que Freycinet, Ri-
bot y Rouvier. S í n t o m a distintivo de 
las elecciones francesas, una grande 
indiferencia por parte de la gran masa 
electora^ contribuyendo, sin duda, á 
ello que la R e p ú b l i c a no ha corrido el 
menor peligro en la contienda. 
X X X 
ECOS D E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL DIARIO D E 
L A MARINA. 
Madrid , 28 de agosto de 1893. 
N a d a m á s lindo para la juventud que 
la sencillez: merece notarse el contras-
te que ofrecen las invenciones esplén-
didas del lujo con el gusto cada día 
m á s pronunciado por lo sencillo que se 
ha desarrollado en todas las personas 
que tienen gusto acreditado y distin-
guido: en las joveucitas desde que ciun-
píen los catorce a ñ o s , es cuando se ve 
la tendencia reinante: acaso es que va 
llegando una reacc ión que se impone 
por los excesos del lujo y las estrava-
gancias ruinosas que ha traído consi-
go; pero es lo cierto que los tejidos 
muy baratos reinan sin rival , y que las 
j ó v e n e s e s t á n encantadoras sin otra 
gala que un trajecito de batista y un 
sombrero do paja barata adornado con 
una simple banda de tul blanco. 
P a r a una jo venc í ta de catorce años 
he visto terminado un traje ds crespón 
de lana color heliotropo: todo el ador-
no de la falda consiste en un volaute 
cortado al bies y fruncido: el corpiño 
modelo de gracia y sencillez está ce-
rrado por d e t r á s con corchetes invisi-
bles: por delante forma un poto ligera-
mente fruncido, y e s t á guarnecido e& 
'el escote con un cuellecito á la inglesa 
que se cose de modo que quede en pie 
y recto. 
L a manga es moderadamente hueca 
en la parte superior y bastante ajusta-
da desde el codo abajo. 
Medias negras ó zapatos de charol á 
la inglesa. 
E n este mismo estilo, se llevan mu-
chos vestidos de percal fino, ó de ba-
tista: como único adorno de la falda un 
volante, y el cuerpo fruncido y abro-
chado de un modo invisible en el costa-
do ó espalda: cuando hay posibilidad de 
gastar algo más que en telas muy ba-
ratas las señoras prefieren el olán de 
liilo de ese país tan fresco, tan cómodo, 
y cuyos dibujos son encantadores, y 
de l icadís imos por ser medio desvaneci-
dos. 
Pero esas telas cuestan en Madrid á 
cinco ó seis pesetas metro, y aunque 
muchas señoras las pagan con mucho 
gusto, otras no pueden usarlas por im-
posibilidad material. 
U n a de mis amigas ha recibido dos 
cortes de vestido de olán, que una her-
mana suya le remite de esa capital, y 
que constan do veinte varas cada uno: 
los dos son de fondo blanco y uno está 
estampado de flores azules y otro de 
ramitas moradas: mi amiga ha recibido 
este presente con más gratitud que el 
más rico t i sú de seda, porque cu la ri-
gurosa e s t a c i ó n que atravesamos sn 
frescura es inapreciable. 
Eeuuen estas telas á su lindo aspec-
to una frescura de colorido inalterable, 
y una gran duración: pero ¿qué voy yo 
á deciros en elogio de ese delicioso teji-
do, que os ha vestido desde vuestra 
m á s t ierna infancia? Solo debo deplo-
rar el no vivir en ese p a í s para podet 
usarlo, y á la vez disfrutar de tantas 
buenas y bellas cosas como encierra. 
# 
* * 
L a moda de los corpinos separados 
de la falda dura tanto porque es muy 
cómoda, y lo m á s út i l y cómodo es lo 
que verdaderamente se sostiene por 
largo tiempo: su condición más ex-
celente es que se pueden usar todas las 
faldas cuyo corpiño se ha deslucido 
por el uso: si las blusas, á pesar de su 
poco elegante hechura tienen tantas 
partidarias consiste en que pueden ha-
cerse de tejidos muy ligeros y relativa-
mente baratos: siguen en gran favor 
para este uso las gasas de lana y de 
seda, el fbulard, el t a f e tán y el más bo-
nito de los tejidos, el surah: esta es la 
reina de las telas de verano, y es inútil 
la competencia que quieren hacerle o-
tros tejidos nuevos: nada m á s elegante 
complacencia se dibujó en su sem-
blante. 
Es to fué una r e v e l a c i ó n para el sim-
pát i co banquero. 
L a c o g i ó delicadamente la mano y 
dijo: 
—Sed franca. E s t o pasco os ha pro-
ducido algo de fiebre... Me figuro lo 
que e s . . . O s falta costumbre. 
Estáis emocionada. 
L a joven hizo un esfuerzo sobre si 
misma y dijo muy bajito: 
— E s verdad. 
— ¿ Q u é venis á hacer aquO 
— L o que todas. Ganarme la vida. 
Y en un rasgo de sinceridad, conmo-
vida por las atenciones del banquero— 
a ñ a d i ó aun m á s bajo: 
— . . . Y la de aquellos seres que me 
son tan queridos. 
—Vuestra madre, quizá., . 
— M i m a d r e . — C o n t e s t ó después de 
una corta v a c i l a c i ó n . — Sí , señor, mi 
madre. 
— ¿ Y q u i é n m á s ? 
— M i hermanita. 
— ¿ Y vuestro padre? 
—No lo tengo. 
L a joven corr ig ió inmediatamente la 
frase diciendo: 
—Quiero decir; h a m u e r t o . . . 
— ¿ H a c e mucho tiempo! 
—tinos siete ú ocho años. 
— ¿Y e s t á i s en l a miseria1! 
—Cuando he salido de casa, no que» 
clalba en ella U Ü céntimo. 
( S e c o n i i m a r d j f 
) 
quo una blusa de sarafa azul obscuro ó 
Darnaesí, adornarla libera mentó con la 
mi-iiUM tela, sea en volantes ó bieses de 
tan riño pequen i fco. 
Sin embargo, es tal la profusión de 
blusas que se vé , qne puede predecirse 
con segundad su inmediata desapari-
ción. 
Se llevan tan mal beclias, por otra 
parte, que algunas señoras de buen 
gusto las vau sustituyendo con corpi-
nos ajustados sin ballenas, y termina-
dos por una p e q u e ñ a aldeta. 
Empiezan íi verse unas chaquetillas, 
linda creación de una modista de ta-
lento y quo viene á llenar un vac ío 
itiuy grande en el traje femenino: es 
Una casaquilla que seña la el tallo sin 
ajustarle y quo pasa muy poco do la 
cintura, terminando en una p e q u e ñ a 
aldeta y abriéndose ligeramente sobre 
itu peto adornado do encajes en senti-
do horizontal; la casaquilla se abre 
muy poco y solo descubren la pechera 
los movimientos del cuerpo, en todas 
las prendas que se abren por delante, 
el pecho debe estar cortado con ampli-
tud, y míis para las s eñoras gruesas, 
porque es un error pensar que cortan-
do las prendas p e q u e ñ a s y oprimiendo 
el cuerpo se parece m á s esboltaj por el 
contrario, la obesidad parece mayor 
cuando el cuerpo v a excesivamente a-
jastado, y cuando la opres ión paraliza 
todos los movimientos. 
/ P a r a las blusas destinadas á vestir 
por la noche, se han agotado todos los 
caprichos del buen gusto; para este so-
lo objeto so vendo en los comercios do 
hijo una gasa llamada oriental ó de B -
gipto, muy elegante y muy ligera; tam-
bién so hacen blusas do organdí ó de 
l inón, en todo parecidas á las que he-
mos llevado cuando n iñas y que l lamá-
bamos o a m i s c t a H ; recuerdo que una do 
mis hermanas llevaba una camiseta de 
l inón guarnecida de Valenciennes con 
una falda de seda azul celeste, y esta-
ba encantadora. H e visto una blusa, 
como hoy se llaman, de l inón blanco, 
rayado y sumamente ligero, con viso 
de seda color malva, sumamente lige-
ro; esto corpiño adornado con encagi-
tos y lazos de cinta malva era verda-
deramente muy lindo: esta blusa ha 
costado veinte pesetas, aunque hay 
que advertir que la persona á quien 
estaba destinada poseia los encajes 
quo eran finos. 
* 
Nos hallamos en el reinado de los 
lazos, nada es tan necesario para una 
mujer como el saber hacerlos; los som-
breros de campo y playa, todos de pa-
j a de color, que ñ g n r a estar tostada 
por el sol, no l levan otro adorno que 
un gran lazo, tosco en l a apariencia, 
pero hecho con mucho arte: este lazo 
es de gasa do lana blanca, y se sujeta 
sobre el sombrero por medio de algu-
nas puntadas, los colores m á s de mo-
da, cu la paja son el azul obscuro, el 
pan tostado y el verde mirto, todos a-
dornados con el lazo de lana blanca do 
quo acabo do hacer mención. 
Los lazos se multiplican hoy as í en 
los vestidos como en el mueblaje de las 
habitaciones; se mezclan hoy lazos de 
cinta hasta en las llores y en los ar-
bustos, en las cunas de los n i ñ o s se a-
dorna con un lazo la cruz quo termina 
la colgadura^ sirve t a m b i é n para sus-
pender a l g ú n lindo juguete, uno de esos 
niños de bisenit, por ejemplo, á la par-
te inferior do una l á m p a r a do comedor, 
ó á la parte m á s elevada de un biombo 
que parto en dos un gabinete; los cor-
tinajes, las pantallas de gasa ó de tul, 
se adornan igualmente con lazos de 
cinía de raso, y en los corpiños dolos 
trajes se ponen do mil formas diferen-
tes, iigurando abanicos, rosaceas, mari-
posas, racimos, etc. 
L o s lazos son un adorno gracioso y 
encantador para el talle, para la lence-
ría, para los abanicos; para adornar 
un tocador, la colgadura de nu lecho, 
la parto alta do un espejo, las grandes 
pantallas de gasa quo hoy alcanzan 
tanto favor y quo tan p o é t i c a m e n t e a-
lumbrau un gabinete, y en uua pala-
bra, todos los objetos bonitos y elegan-
tes. 
P a r a los n iños los lazos constituyen 
casi el fínico adorno de sus vestidos de 
fulard ó de batista.— MAHÍA D E L P I -
LAl l SlNUÉS. 
Además, yo ho tenido medio de hablar 
con él á menudo, y puedo asegurarle quo 
por encima de sus bellos sentimientos de 
piedad, reúne una clara inteligencia y un 
conocimiento nada común de los árdaos 
problemas religiosos, filosóficos y sociales, 
formando agradable contraste su juventud 
con la madurez de su juicio. 
Una exposición elevada por los vecinos 
do Caguas al Iltmo- Sr. Obispo de la Dió-
cesis y autorizada por más de mil firmas 
respetabilísimas, sirvo de garantía á cuan-
to acabo do decirlo, respecto del presbítero 




Una pluma anónima ha escrito conceptos 
bellísimos, sobe la misión social del cura. 
Hay un hombro, ha dicho, en cada parro-
quia, que no tieuo familia; poro que es do la 
familia de la humanidad; á quion so llama 
como testigo, como hermano, como padre, 
como intermediario de paz y de consuelo en 
Jos actos más solemnes de la vida; sin él no 
podemos nacer ni morir; que nos recibo del 
seno de nuestra madrw y no nos abandona 
hasta el sepulcro; que bendice y consagra 
la cuna, el lecho conyugal, la cámara mor-
tuoria y el ataúd; un hombre á quien los ni-
ños se acostumbran á amar y á temer; á 
quien los desconocidos llaman padre, y á 
los pies del cual van los corazones á depo-
sitar sus penas más íntimas, sus lágrimas 
más secretas; un hombre que es por su es-
tado el consolador de todas las miserias del 
alma y del cuerpo; que ve llamar alternati-
vamente á su puerta al pobre y al rico; al 
rico, para depositar en sus manos la limos-
na; al pobre, para recibirla; que no pertene-
ciendo á ningún rango social, participa 
igualmente de todas las clases; de las infe-
riores por la vida pobre que observa y fre-
cuentemente por la humildad do su naci-
miento; do las altas por la educación, la 
ciencia y la elevación de sentimientos quo 
su religión filantrópica le inspira; un hom-
bre, en fin, para quien no hay secretos, y 
quo tiene el derecho de saberlo todo, cuya 
palabra cae desde lo alto sobre las inteligen-
cias y sobre los corazones con la autoridad 
do una misión divina y el imperio de una fe 
prexistente, 
Y cuando ya sus cabellos blanquean, sus 
manos tiemblan al elevar el cáliz y su voz 
cascada no llena el santuario, muero como 
un justo; pero su voz continúa resonando 
en el corazón de su rebaño. 
Una losa sin nombre indica después su se-
pultura cerca do la puerta do la iglesia. He 
aquí una vida agotada en el amor de sus 
semejantes; un cuerpo cuya alma reposa en 
la eternidad y ha hecho en la tierra cuanto 
tenía que hacer; ha continuado un dogma 
inmortal; ha servido de anillo misterioso á 
uua cadena do fe y de virtud; ha legado á 
las generaciones venideras una creencia 
consoladora, una ley y un Dios. 
Así es el padre Alejandro. {Bendito sea 
el hombre que encarna tales virtudes y que 
aoí acaba do conmover mi espíritu! 
Ojalá quo mis palabras, llenas do sinceri-
dad, porque yo soy también cristiano fer-
viente y amo, perdono á los hombres, re-
perciüieudo en el corazón bondadoso do 
nuestro Iltmo. Prolado, impecable y sin 
mancha por razón de su sagrado ministerio 
y do sus inmaculadas virtudes; ojalá que 
mis palabras, repito, fueren nuncio de paz, 
mensajeras do gracia para este humilde sa-
cerdote, cuyo tesoro inagotable do bonda-
des nadie como yo conoce. 
Dios lo quiera, añadimos nosotros. Y a-
baudonamos lentamente aquella mansión de 
tristezas, llevando en nuestra alma el re-
cuerdo venerable del padre Alejandro. 
X . 
S U C E S O S . * 
E L P A D R E ALEJANDRO. 
Recordamos haber leido un libro do P é -
rez Escrich erainontemonte cristiano. A su 
lectura placentera hemos sentido vibrar en 
nuestra alma un sentimiento de admiración 
profunda por aquel sencillo sacerdote que 
describe, todo abnegación y virtud. 
Es innegable que el tipo simpático quo 
creó la fantasía do Escrich osiste en E s p a -
ña. A cada instante so lé encuentra, siendo 
do notar quo cuanto más altas son las vir-
tudes que posee, más ignorado existe, qúe 
así os el verdadero mórito! 
Sin ir más lejos, haco algunos días hici-
mos una visita al Hospital Militar. Allí pu-
dimos observar la eolicitud inefable con 
quo un piadoso sacerdote, muy joven aún, 
atendía á los infelices soldados enfermos y 
convalecientes de la fiebre amarilla quo 
tantos hogares enluta y tantos ojos de ma-
dres amantísimas inunda de lágrimas, allá 
en la Penídsula. 
L a ternura do aquel sacerdote llenó nues-
tra alma do intensa simpatía, y quisimos 
conocer algo de su vida. 
—¡Oh! esta puedo asegurar á ustedes, quo 
ha sido ejoraplar,—nos dijo una persona de 
respeto allí presente; después añadió: — 
Puerto-llico y Asturias, que es esta última 
la tierra dondo nació, guardan de él memo-
rias adorables. Oiga usted lo quo poco más 
ó monos recuerdo haber oido respecto do es-
te humilde sacerdote quo tanto cariño pare-
Ce haberlo inspirado: 
Se llama D. Alejandro Máximo do la To-
rre y Montes. A principio do Marzo de .1890 
llegó á la parroquia de Cagua, lugar como 
dejo dicho, de la isla de Puerto-líico. ¡Fué 
una bendición del cielo para los feligreses 
tan feliz llegadal 
Desde los primeros días comenzó á lla-
mar la atención su franco y noble carácter, 
y ol celo y la inteligencia desplegados en 
todos los actos de su sagrado ministerio. L a 
estimación del vecindario iba siempre con 
el padre Alejandro. 
Por desgracia para el querido presbítero, 
ó quizás para mojor aquilatar sus virtudes, 
llegó á allí en tiempo de fatal epidemia va 
rioloaa, que duró muchos meses, haciendo 
estragos en aquel honrado vecindario, cu 
yas consecuencias sufrió con mansa rc^ig 
nación. ¿Cómo había do evitar el contagio 
variólo o, si pasaba su vida constantomonte 
á la cabeccia do los enfermoí-? En su cuor 
po lleva impreso con cicatrices indelebles el 
sello de su lorvor pastoral, camo l leva on su 
espíritu y en su c o r a z ó n el temple de los 
quo saben menospr ciarlo todo, incluso la 
vida, on aras del amor cristiano. 
L a estancia del padre Alejandro en dicha 
parroquia no pudo ser m á s consoladora. Si 
en tiempos normales bubierau tenido bas-
tante que hacer tres sacerdotes que quisie-
ran llauar los deberes de su ministerio, cía 
ro es que esto mismo p o m m a l se hubiese 
neo^itado con m á s razón en el triste per ío 
do do epidemia indicado, m á s todos los ve-
cinos preaonciarou con religiosa veneración 
que la actividad y el buen deseo de su pres-
bítero s u p l í a las deficiencias del personal. 
E l cuidado extremo de la parroquia y de 
sus amados feligreses, nada dejó que de 
sear. 
Claro está, y bien i<o comprende, que esta 
obra de amor, digna da los mayores elogios, 
no pudo l levarla a cabo el padre Alejandro 
sin nobles y santos esfuerzos. De día y de 
noche, á pió y á caballo, infatigable siem-
pre, lo mismo en caso de fuertes lluvias que 
bajo los ardores del sol, siu preocuparse do 
los peligros de aclimatación á quo se expo-
nía ni pararse ante dificultades de ningún 
género, so le vió correr presuroso á todas 
horas, lo mismo á la morada del rico que á 
la choza del desvalido. 
Con igual paciencia, con idéntica caridad 
cristiana, con la misma abnegación concu-
rrió donde quiera que fueron necesarios 
sus auxilios religiosos; y aún á pesar de su 
natural pobreza, débiles y escasos recursos 
reducidos á su mezquina asignación, no de-
jó do aliviar materialmente el infortunio; 
hizo limosnas con la mano derecha, sin que 
ee enterara la izquierda, como manda el 
Evangelio. 
Puedo asegurar á usted, terminó dición-
doaos aquella respetable persona, que la 
conducta observada toda la vida, por el pa-
dre Alejandro, ha sido ejemplar y eminente-
píente piadosa. 
EN ( J U A N A B A C O A . 
En la calle de la Amargura núm. 18, fué 
sorprendido oculto debajo do un sofá ol mo-
reno Emilio Gluerrero Peña, seguramente 
con objeto de cometer alguna fechoría. Di-
cho moreno quedó á disposición del Sr. Juez 
de primera insta acia del distrito. 
A J . A U M A D E I N C E N D I O . 
Anteanoche, después do las siete, ocurrió 
una alarma de incendio en la casa núm. 118 
do la callo del Sol, á causa de haber hecho 
explosión una lámpara do petróleo, y sin 
quo afortunadamente ocurriera ninguna 
desgracia personal. 
ACUSACION DE H U R T O . 
Doña Aurora López Hernández, vecina 
de la cal'o do San Ignacio, se quejó al cela-
dor del Templete, de que un individuo 
blanco lo había sustraído una. sortija de bri 
liantes y la habia empeñado. E l acusado 
maniíiosta que la López le entregó dicha 
prenda para su empeño. E l celador dió co-
nocimiento do esto hecho al Sr. Juez del 
distrito. 
ROBO. 
E n la residencia do Doña Manuela Cas-
tillo Domínguez, callo do San José número 
107, se cometió un robo consistente en 24 
posos plata, doce pesetas, un relicario de 
oro y un par do pantalones. Por aparecer 
como presunto autor de este hecho, fuó de-
tenido un individuo blanco, que quedó á 
disposición del Sr. Juez del Pilar. 
I-ESIONUS Y H U R T O . 
Antier, so presentaron al Celador del ba-
rrio del Cristo D, Baldomero Berruty y do-
ña Carolina Suárez, por acusación que ha-
ce esta última do quo Berruty lo había hur-
tado hace algunos días un baúl y siete cen-
tenes. 
E l celador remirió á ambos ante el Juez 
del distrito do Bolóu, haciondo constar que 
los dos presentaban lesiones leves, do re-
sulta de uua discusión habida entre ellos. 
C I R C V I i A D O S . 
E l celador del Templete y los vigilantes 
gubernativos números 94 y 144, detuvieron 
á tres individuos quo so hallaban circulados 
por la Jefatura de Policía. 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
Los guardias municipales números 97 y 
225, condujeron á la celaduría del Santo 
Cristo, dospuós do curados en la Estación 
Sanitaria do los Bomberos Municipales de 
varias lesiones leves, á D. Baldomero Be-
rruti y Barba y á doña Carolina Luaces y 
González, por estar on reyerta en su domi-
cilio. 
Las idem números 170 y 160, condujeron 
á la celaduría de Tacón, á D. José Cueto 
Conzález, por quejarso do que un individuo 
conocido por el Curro, le había maltratado 
de obra, causándole una herida contusa y 
varias desgarraduras. 
Los idem números 87 y 197, condujeron á 
la celaduría de San Pranciaco á D. Antonio 
Enrique Akarez, conductor del carretón 
número 1351, porque al ser requerido les 
faltó de palabra. 
A L T O AHÍ.—Varios suscriptores nos 
escriben una carta, quejándose del ba 
ñ o de oaballos establecido en la calza-
da de San Lázaro esquina á Belas-
coain, entre las casas y la bater ía de 
la Reina; porque resulta que todos los 
d ía s los conductores de las bestias lle-
gan allí á las 4 de la m a ñ a n a y se po 
neu á armar ruido, dando gritos y pro-
firiendo palabras indecorosas, hasta el 
extremo deque d e s p i e r t a n á los vecinos 
y no les dejan entregarse al s u e ñ o con 
la necesaria tranquilidad. P o r otra par-
to ¿qué importa el guardia municipal 
puesto en dicho punto para velar por 
ol orden, si este funcionario asiste á las 
7 de la m a ñ a n a , cuando los revoltosos 
han permanecido tres horas campando 
por su respeto, sin rey ni Eoque? 
Como el referido b a ñ o se encuentra 
en la zona militar, los quejosos se diri-
gen al S r . Comandante de l a B a t e r í a 
para que se s irva poner coto á esos dia-
rios e s c á n d a l o s . P o r ú l t imo , nuestros 
comunicantes a ñ a d e n que hay por all í 
un m o n t ó n de piedras é ignoran con 
qué objeto se han depositado en aquel 
sitio. 
E M P R E S A E D I T O R I A L . — L a ^Biblio-
teca Selecta Habanera", que dirige el 
Sr . Armas, nos ha remitido el libro ti-
tulado Recuerdos de Antes de Ayer , por 
D . Francisco Calcagno, obra que cons-
ta de 270 p á g i n a s y que es una recopi-
lac ión de ar t ícu los curiosos sobre dife-
rentes asuntos, y a c ient í f icos , y a litera-
ios, y a h i s tór icos . C a d a v o l ú m e n vale 
un peso en plata y se hallan á l a venta 
en la l ibrer ía de O. Sala , H a b a n a 98, y 
en l a imprenta de " E l Pi lar", Monte 
366. 
D E TEJAS A K R I B A . — 
J u a n , a s t r ó n o m o eminentej 
conoce perfectamente 
lo que en el espacio pasa, 
¡y no sabe el inocente 
lo que sucede en su casa! 
Faseua l Montagui, 
E E G L A S I N F A L I B L E S . — E l calor y la 
s e q u í a este año son tan extraordina-
rios, que los m e t e ó r o l o g o s no se cansan 
de estudiar los problemas que hayan 
podido producirlos. 
Resulta que existe una regla infali-
ble, s e g ú n la cual pueden saberse de 
antemano c u á l e s serán los a ñ o s de más 
calor, y sobre todo de sequ ía más acen-
tuada. 
L o s a ñ o s cuyas cifras terminan en 
tres obedecen á la regla de ser uno llu-
vioso y secos los dos siguientes. H e 
aquí l a prueba, el año de 1783 fuó llu-
vioso, y los de 1793 y 1803 secos; 1813 
lluvioso y 1823 y 1833 secos; 1843 llu-
vioso, y 1853 y 1863 socos; 1873 lluvio-
so, y 1883 1893 secos. 
H a y a d e m á s otra regla: á las grandes 
s e q u í a s siguen un ciclo per iódico de 42 
a ñ o s . Los historiadores citan los años 
de 591,1010, 1053, 1005, 1137, 1179, 
1305, 1473, 1599, 1641, 1083 y 1767 co-
mo terribles por la s e q u í a que aso ló á 
los campos y produjo hambres y epide-
demias. E n los a ñ o s de 1809 y 1851 no 
hubo grandes desastres, pero apenas 
l lov ió . 
E l a ñ o presento del 93 estaba, por 
tanto, fatalmente predestinado á ser 
muy seco y de mucho calor, y si no to-
mamos con ant ic ipac ión nuestras pre-
cauciones fué culpa de la i m p r e v i s i ó n 
humana. 
A R R I B A DE N U E V O . — L a Sociedad 
A r t í s t i c a , procediendo cuerdamente, 
ha dispuesto que esta noche, s á b a d o , 
se vuelva á representar la afortunada 
zarzuela L a Vuelta a l Mundo, cuya re-
surrecc ión ha tenido la virtud de lle-
nar ol teatro veinte y una noches, una 
detras de otra. E n ese triunfo cabe no 
pequeña parte á la pintura, la coreo-
grafía y á la indumentaria femenina y 
masculina, as í como al señor encarga-
do de los trastos de maquinaria. To-
dos merecen los p l á c e m e s que le ha 
tributado la prensa. 
L o s n iños que so apliquen en el cole-
gio y no cometan travesuras en sus ca-
sas, son los llamados asistir m a ñ a n a , 
por l a tarde, á L a Viielta a l Mundo que 
se ofrece otra vez en función extraordi-
naria, á pet ic ión de gran número de fa-
milias. L a Sociedad A r t í s t i c a y las as-
pas ventiladoras no se cansan 
de dar inidtas. 
ECOS DE L A L I S A . — E l sorpren-
dente resultado de las carreras del 
domingo, trae á los gínetes de á pie 
hablando solos,4 y es un contento o ír los 
cuando, resollando por la herida de los 
centenes que perdieron, echan la culpa 
de su doble desgracia al Sr . He Bcon, 
á FeUcianillo, al d u e ñ o de los caballos 
vencidos, y á todo el mundo, menos al 
inventor de l a ^ í s í í i circtílar, sin ocu-
rrírselea que sucedió lo que por preci-
s ión t en ía que suceder. A c é r q u e n s e al 
Sr . Lafourcade, que pres idió como Juez 
y cuya inteligencia en la materia es in-
cuestionable; acórquensele; pregúnten le 
si d e s p u é s de la segunda carrera de 
Para-Gaidas y F i g u r i n pudo caber du-
da de que otro habría sido el resultado 
de la primera si en ella hubiesen mon-
tado los Sres. H e r n á n d e z y Herrera; y 
y a que buscan á quien echar la culpa 
del vencimiento á e F i g u r í n , inculpen á 
quien sugir ió la idea de la sus t i tuc ión 
de ginetes. 
Pero lo que m á s los saca de tino es la 
derrota de Blacíc Warrior y de ella 
quieren hacer responsables á los seño-
res De-Beon y D . Feliciano Herrera , 
sin ver en su ceguera que sólo por con-
sideración á esos caballeros (que bien 
merecen tales miramientos) fué conte-
nido el Riibio y no g a n ó m á s que por 
diez, cuando sin apremio hubiera podi-
do sacarle veinte cuerpos de ventajas al 
Blacíc Warrior: no porque sea mejor 
corredor que él, sino porque sa l ió por 
el lado de dentro, porque el hipódromo 
es circular, y porque á, la salida hicieron 
por quitarle lapista, que fué la ún ica y 
verdadera causa de haberse echado á 
perder tan malamente una carrera que 
promet ía ser excelente. 
listo dicen on L a L i s a los que no es-
tán apasionados por los caballos del 
Sr. D . Feliciano Herrera ni por sus 
contrarios, y pronto nos cercioraremos 
de si tienen ó no tienen razón, puesto 
que el domingo 24 del presente mes 
v o l v e r á n á disputarse la palma de la 
victoria. 
L A MODA E L E G A N T E . - A c a b a m o s 
de recibir dos números , el 31 y 32 de 
esta interesante revista madri leña, de-
dicada á las familias. Ambos corres-
ponden al mes de agosto ú l t imo y vie-
nen acompañados por figurines en co-
lores, hojas de dibujos y patrones de 
tamaño natural. Los grabados que real-
zan el texto representan los siguientes 
modelos: 
N ú m e r o X X X I : Trajes de paseo.— 
Esc lav ina plegada con c a n e s ú bordado. 
—Sombrero para señoras j ó v e n e s . — 
Traje de recibir.—Vestido con chaque-
t i l la .—Esclavina plegada para señori-
tas.—Cola María Estuardo de museli-
na de s e d a . — P a ñ u e l o s para n iñas y ni-
ñ o s . — V e s t i d o de visita con manteleta 
do seda.—Sombrero redondo.—Sombre-
ro con lazo alsaciano.—Capota de me-
dio luto.—Peto de encaje.— Pecheras 
para hombres.—Cuellos y p u ñ o s para 
hombres.—Vestido de paseo con cuerpo 
y chaqueta.—Bata para s e ñ o r a s . — V e s -
tido de recibir.—Traje á la marinera 
para n iños de 5 á 7 años .—Traje esco-
cés para niños de 8 á 10 a ñ o s . — l i o p a 
interior para hombres y n iños .—Man-
tel para mesa de té portát i l . 
vi mero X X X H : Traje de paseo.— 
Sombreros p i ra n iñas y n i ñ o s . — V e s t i -
dos para niños de 1 á 2 a ñ o s . — V e s t i d o s 
para n iñas de 3 á 5 años ,—Trajes de re-
c i b i r y de visita.—Traje de chateati.— 
Sciut de lit (traje de mañana.)—Traje de 
chalcm.—Vestidos para niñas de 8 á 10 
Míos,—Manteles para tó y centro de 
mesa.—Guarniciones para faldas ó eiwi-
giias.—Cuerpo-blusa debatist.i, de E s -
cocia.—Vestido para n iñas d<.; 12 á 14 
a ñ o s . — V e s t i d o de raso maravilloso.— 
Vestido de l imón estampado. 
E n la Agencia general y única d e e s a 
acreditada publ icac ión , la predilecta 
entre las damas, so admiten suscripcio-
nes, se venden números sueltos y se fa-
cilitan, gratis, ejemplares de muestra. 
P a r a más pormenores, ocúrrase á M u -
rral la 89, entresuelos. 
L A DESPEDIDA.—Segunda parte. 
De este modo escribía 
el aliigido Juan á su María, 
sin comprender, el probrecillo, que ella 
de este amor, como de otros, se reía. 
(pues conviene que sepau mis lectores 
que íí la bella en cuestión, porque es muy bella, 
como cifra su encanto y su delicia 
en tener diez ó doce adoradores, 
no le importó un comino la noticia, 
ni juzgó, como Juan, una desgracia 
el marcharse á Santiago de Galicia 
á seguir la carrera de Farmacia). 
—"¿Uno menos?—se dijo—¡Bien! ¡Corriente! 
"No tardaré en hallarle sustituto. 
" L a cosa no es para vestir de luto 
"¿Que madrugue el domingoí francamente 
"Iba á decir: ¡qué bruto! 
"Pero es mejor que diga: ¡qué inocente!" 
Llegó, por fin, el día, 
y al brotar la primera 
pálida y triste luz de la mañana, 
el tren expresa en su veloz carrera 
cruzaba frente al pueblo de María, 
y Juan, en la ventana 
de su departamento, 
sufriendo en su agonía 
de la ausencia el tormento, 
fijo siempre en la idea, 
miró á la alta azotea 
donde ella de seguro le esperaba, 
y vió con alegría 
que un lienzo se agitaba 
como diciendo adiós al que partía 
—"¡Es ella, sí! su amor es puro y firme! 
"¡Es ella, que ha salido á despedirme! 
"¡Gracias, gracias, bien mió! 
"¡Adiós....adiós! ¡Mi corazón te envío!" 
¡Pobre Juan, en su loca fantasía 
creyó ver á María 
que le daba de amor claras señales; 
¡y era el ama de cría 
que estaba saeudiendo unos pajales! 
ISToTioiAg ARTÍSTICAS. — Sabemos 
por conducto de nuestro colaborador el 
Sr. Ramírez , que el distinguido pianista 
D . Vicíente Mañas , laureado por el Con-
servatorio de Madrid, ha fijado su resi-
dencia en Matanzas, habiendo obteni-
do allí una acogida car iñosa entre las 
familias dillctanti ese per i t í s imo maes-
tro y compositor de mús ica . Kues tra fe-
l ic i tac ión al ilustrado y caballeroso ar-
tista. 
— L o s virtuosos Rafael D í a z Alberti-
ni é Ignacio Cervantes ofrecieron uua 
selecta velada musical,el d ía 10 del co-
rriente, en el teatro de Puerto Pr ínc i -
pe, ante un públ i co nümeros í s imo , ha-
biendo alcanzado ambos una ovac ión 
sin ejemplo. E l segundo concierto de 
esos eminentes profesores estaba anun-
ciado para el domingo próx imo. 
D E M L I D A D B S HUMANAS.—En un ju i -
cio oral. 
F l Presidente:—Ko n e g a r á V d . que 
robó el portamonedas á ese caballero. 
Elpresunto reo:—Con efecto, pero fuó 
por debilidad, n a c í a dos d ía s que no 
había tomado nada. 
E L AMIGO DEL HOG-AB.:—Tenemos á la 
viáta ol primer ejemplar de una revista con 
que obsequian! monsnalmente al público 
do esta capital, el establecimiento de teji 
dos L a Sirena, situado en la calzada de la 
Reina número 27. 
Vieno nutrido el simpático periódico de 
escogida literatura, chascarrillos, epigra-
mas y cuento * ó innumerables notas do pre-
cios de los artículos que encierran los vas-
tos ¡ilmacones do tan acreditado estableci-
miento, que por lo visto se propone vender 
más barato quo ningún otro do su giro. 
Las personas quo no hubifran recibido 
E l Amigo del Hogar, pueden solicitarlo en 
L a Sirena. 
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EL HIEHRO MIG-NGN emiqueco la sangro, re-
constituye las fuerzas y OH un excelente a-
peritivo. 
EL HIERBO ffli&MrraroTc^ 
contra la clorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebres. 
E n la Habana: en casa de J O S E SARRA. 
£HFE RM E DADESdESJO il¿ A6Q (VIGO M m i i 
ANGELES N . 0. 
B R I L L A N T E S , plata, oro viejo y prenrlas u s a d a S i 
Se compran eu todas cantidades, pagando los mejo-
res precios de plaza. 
P I C O L A S BLANCO. 
Realización permanente de R E L O J E S de oro y 
plata y joyería lina guarnecida con brillantes. Pre-
cios sin competencia. 
A N G - E L E S N U M E R O 9 . 
N. BLANCO. 
P alt 12-18t 
Como fliplivo y recosstiíipís | 
(lliU l l i iJII fl I lililí 
s 
íH C 1136 P 18-2St g 
Casino Español de !a H a b a 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Por acuerdo de esta Sección queda abier-
ta la matrícula desde el dia 15 del corrien-
te, de 7 á 8 do la noche para los alumaos 
quo deseen iuscribirso en las asignaturas 
siguientts para ol curso do Í893 á 9.4; Lec-
tura, Escr i tura , G-ramática castellana, A-
ritmélica. elemental. Aritmética superior, 
ÁiitméJlca raercantil, Teneduría do libros, 
Hi^t- r ia de España; Idiomas, Erancós ó In-
IL ihana, sepMembre 14 de 1893 — E l So-
eretaún d é l a Sec.íión, Jtítrw / . Bustülo. 
G la-15 6-1G 
OIA 16 I>E .SkJL'TIEiVIBRE. 
El Circular está cnlaT. O. de San Agustín. 
Saiitos Cornclio, papa; Cipriano y Rogelio, márti-
res, y santa Edita, virgen. 
San Cornelioj papa y mártir. Sucedió San Corne-
uelio á San Fabián, mártir, el año 251, en tiempo en 
que la persecución de Decio contra la iglesia era tan 
violenta, que pasaron dieciséis meses desde el marti-
rio de San Fabián sin poderse juntar los Heles para 
proceder á la elección de papa. Pero mitigándose 
un poso dentro de Roma eí fuego de la persecución, 
se congregó el clero romano y de unánime consenti-
miento, eligieron por papa á san Cornelio, que á la 
sazón era presbítero de la Iglesia romana. 
Luego que se vió san Cornelio sublimado á la silla 
de San Pedro, dió las más gloriosas prueba1? do su ce-
lo, de su virtud y de la intrepidez de su fe. No se 
pueden explicar los trabajos que le fué preciso pade-
cer para preservar del contagio á su rebaño, exten-
diéndose á todo el mundo cristiano su vigilancia y su 
solicitud pastoral. 
En fin, este gran santo coronó su vida con un glo-
rioso martirio clj día 15 de septiempro del año 252; y 
como sucedió en el mismo día en que la Iglesia cele-
bra la Exaltación de la Cruz, se trasladó su fiesta al 
día 16. 
« T I E S T A S E L DOMINGO. 
íUlaas Solemnes.—Ea la. Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coslum-
bre. 
Corto de María. -Día 10.—Correspondo visitar á 
Ntra. Sra. de la Asunción en la Catedral. 
J1IS. 
I G - L E S I Á . D E B E L E N . 
E l 19 del mes actual celebra la Congregación del 
glorioso Patriarca San José los cultos mensua'es en 
honor de su excelso Patrono. 
A las siete se expone S. D. M.; á las Mete y media 
se hace el piadoso ejercicio, y á las ocho misa con 
Cánticos, plática, comunióu general, bendición y re-
serva con el Santísimo Sacramento. 
E l domingo 24 celebrad Apostolado déla Oración 
sus cultos mensuales tn honor del S. Corazón de Je -
sús 
A las siete misa con cánticos y comunión general y 
á las ocho y cuarto misa cantada con plática, bendi-
ción y reserva del Simo. Sacramento. A. M. i ' . G. 
11370 4-16 
A V I S O . 
E l Santísimo Jubileo Circular que el próximo lu-
nes 18 del corriente debía tener lugar en la capilla del 
Sagiurio de la Catedral, pasará ese mismo dia por 
disposición superior á la iglesia de Santa Clara. 
Habana. 16 de septiembre de 1893. 
11335 2a-15 2d-16 
ig les ia de Han F e l i p e N é H 
E l d o m i n g o próximo celebrará lit Hermandad To-
ciinna Universal HI fiesta m e n s u a l : 18 c o t m i n i Ó D se-
íí á las t-ii-tcí por la nochi; los rjerc cios coa sermón 
>or un Padre Cirmelita. 1128'J 3-15 
Tglp>ia de la V. O. T e r c e r a de San 
Franc i s co . 
E l domingo 17 del corriente mes, dia en que la 
iglesia celebra el imponderable acontecimiento de la 
I uprcíión de las Llagas de Ntro. Señor Jesucristo 
e el cuerpo del seráfico Patriarca San Francisco de 
Asís, tendrá lugar en esta iglesia la gran fiesta que 
desde hace largo tiempo viene y sigue dedicando una 
muy distinguida familia de esta ciudad en honor de 
tan prodigioso suceso. 
En ella se cantará la gran misa del Maestro D. J . 
M. González, con uua nutrida orquesta y las mejores 
voces bajo la Dirección del distinguido profesor Sr. 
Pacheco, y con salve la víspera.—El Ministro. 
11312 3-15 
iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
E l i7 délos corrientes celebra la Asociación del 
Oia-Crucis Perpetuo una de las fiestas del Regla-
mento: á las siete y media habrá misa de comunión, 
á la que deberán asistir todos los asociados: después 
de la misa solemne y procesión del Santísimo se hará 
el ejercicio del Santo Via-Crucís. A las tres de la 
tarde se verificará la primera Junta de asociados. 
E l Superior suplica á los asociados y á todos los 
fieles concurran á dicho acto para que con su asisten-
cia contribuyan á sn mayor lucimiento. Habana, 14 
de septiembre de 1893.—El Superior, R a f a e l A l o -
ma. 11309 3-15 
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Sr. Director del D I A R I O DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: Agradeceríamos á V. se sirva 
publicar en el periódico que lan dignamente dirige 
las si-?uientps lineas que con esta fecha dirigimos al 
Sr. Director de -Eco <if! los IACHHciados para su 
publicación en el mismo, aprovechando esti oportu-
nidad para ofrecernos de V. attos. y S S. Q B. S. 
M., los jefe-sy oficiales del primer Escuadrón, Andrés 
Huogo —Manuel Hevia—Emiliano García—Casimi-
ro Junco—Manuel Cuervo—Pedro Almario—Jacinto 
Almario—José D az Valle—Domingo Almario—Ca-
lixto Martínez. 
Sr. Director de E l Hco de los L i c c n ciados d d E ~ 
jerei lo . 
Habana. 
Muy señor nuestro: En el periódico que V. tan 
dignamente dirige, de fecha 3 del actual y en el ar-
tículo de fondo titulado V a l u n l a ios, so pretende 
ceesurar ci proceder del Teniente Coronel primer 
Jefe accidental del Regimiento C{Salteria Volunta-
rios Alfonso X I I , en el entierro del que fué en vld-
mxestro compañero Capitán Ayudante Mayor Secrea 
tario del mi-mo regimiento, y como quiera que por 
estar m-1 informado el autor del artículo, se hacen 
cargos á nuestro digno jefe, estamos en el deber de 
declarar á V. las inexactitudes (¿ue en ese escrito se 
cometen. 
En el referido artículo dice que llevó su rencor 
hasta los confines del sepulcro, y que no recibió su 
visita hasta la hora de ser sacado do la casa mortuo-
ria; pties bien, Sr. Director, perfectamente enterados 
nos consta qua in había motivo para tener ese r e n -
cor, ni puede existir en el pecho del caballeroso jefe 
que por sus excelentes condiciones personales es 
querido por todos los que tenemos ¡a honra de tra-
tarlo. Motivos de salud fueron los que le han impe-
ciido visitar la casa mortuoria hasta la hora de salir 
el cadáver que lo ha acompañado al cementerio, ex-
puesto sin duda alguna á agravarse la enfermedad 
que le aquejaba. 
Respecto á que la banda de trompetas brilló por 
su ausenei;). que el punto de atención lo dió el cor-
neta de la Compañía í azadores Voluntarios, y que 
esta pertenece al Batallón de Santiago de las Vegas, 
son también completamente inexact ¡s tales afirma-
ciones, pues al entierro asistió el cabo de trompetas 
y el trompet i del primer Escuadrón; ambos marcha-
ban á la i abe za del piquete que hizo los honores de 
ordenanza y dicho trompeta fué el que dió el punto 
de atención. 
Concluimos participándole que la Compañía Ca-
zadores Voliuitaiios de esta ciudad, no pertenece al 
Batallón de Santiago de las Vegas, y que nuestro 
entusiasta jefe ha cumplido al pié de la letra la orden 
de la Plaza, así como también en los muchos años 
que lleva de servicios en el Regimiento, ha sido uno 
de los más celosos en el cumplimiento de sus deberes 
y en el desempeño de sus cargos. 
Le suplicamos 8r. Director, se sirva dar cabida en 
las columnas de su periódico á las anteriores lineas. 
De V. almos, attos. s. s. q. b. s, m. 
Bejucal, setiembre 15 de 1893. 
11341 1-1C 
, C H I S T O , 1 3 . 
S u s p e n s o r i o s , g u a r d a - c a m i s a s y 
a p a r a t o s d e g o í ñ a . 
COMODOS Y L I J E E O S . 
¿ D ó n d e v i v e K O O A ^ 
E n la ííabana, Cristo número IB. 
11373 1-1G 
Socieílíid Coral y do Reeroo 
I E O I L J G K A / V T L j ^ l s r . . 
SECCÍO í D E R E C R E O Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección autorizada por la Junta Directiva 
acordó dar la noche del domingo 17 del presente, 
una función dramática y con baile al final por la or-
questa de Claudio Martínez. 
Es requisito indispensable para las señores socios 
la presentación del recibo del presente mes. 
NOTA.—S.'- admiten socios hasta última hora con 
las prescripciones reglamentarias á juicio de la co-
misión.—Habana y septiembre 14 de 1893.—El Se-
cretario, José Ri>ra y Fout. 
11280 2a-l5 2d-l6 
Librería, Papelería y efectos de 
escritorio de 
JOSE V A L D E P A R E S . 
E n esto antiguo establecimiento se 
acaba do recibir un gran surtido de li-
bros de texto para Universidad, Inst i -
tuto, normal y colegios, que no deja 
nada que desear. Los precios de cada 
uno y en general todos serán lo m á s 
equitativo. Calle de la Muralla n. 01. 
CI510 15-15 st 
0 1 1 
t u d d e d e s ó r d e n e s g a , s -
t r o - i n t e s t i n a l e s . S i e m -
p r e a g r a d a b l e . 
D r . B e s y e r i i i i i e . 
C 1< alt 12-2St 
CUEACIONES MARAVILLOSAS 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, malos de estómngo, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &0., con 
El llenovador do A. 0<5mez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
smtes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. G0MICZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prep ira en la botica E L NTO A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de de podiente ei 
Sr. A. Gómez, ó s a D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. YA acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se d¡í gato 
por liebre. 10750 alt 6-5 
m Í M I l i l i $ y I M i M l l 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
binlis. 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
O'Reilly 106. 
V. 15'}2 6-12 
Colegio de 1* y 2a Ensenanza 
de Ia clase y estudios de comercio, 
CON V A L I D E Z ACADEMICA, 
INCOKPOKADO AL INSTITUTO PROVINCIAI.. 
S a n N i c o l á s n ú m s . 1 9 , 2 1 y 2 3 . 
Se avisa á los s e ñ o r e s padres y encarga-
dos de los alumnos de este Colegio, que l a 
m a t r í c u l a e s t á abierta desde el d'a 1? de 
septiembre hasta el 30. 
L o s mayores de catorce a ñ o s deben venir 
provistos de su c é d u l a personal. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y ex-
ternos. 
T e l é f o n o n. 1,465. 
E L D I R E C T O R , 
Ldo. Mel i tón Pérez y Casas. 
11195 alt 16-13 St 
P R E P A R A D O P O R E L 
R . 
Contieno 25 por 100 de su peso de car-
ine de v a c a digerida y asimilable inme-
idiatamente. Preparado con vino supe-j 
jrior importado directamente para este! 
¡objeto; de un sabor exquisito y de una! 
Ipureza intachables, constituye u n exee-j 
l í e n t e vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l leva a l orga-J 
laismo los elementos necesarios p a r a re- l 
Iponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos loa que necesi-j 
!ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-j 
Itpiiera p a r a poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 1440 1-S 
D E L 
P R E P A R A D O 
CON VAJ P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O 
N A T U R A L R E L A S A N G R E . 
S a n y t e noruia l . Sangre en l a m n e m i a s . 
C U R A C I O N R A P I D A Y S E G U R A D E 
L A A N E M I A . 
indispensable en la conTalecencia de 
las fiebres pa lúd icas y fiebre t i fo ldea í 
D E V E N T A : 
D r o g r u s r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A , 
C 1443 1-St 
P H O F B S I O B B 
Doctor Gustavo G. Duplessis 
Mé'lioo-Cinijano, Interno de los hospitales de Fa-
rís. Consultas de 1 á 4. Especiales para señoras lu-
nes y viernes. Habana 65. Telefono 613. 
11307 26-16 st 
Consultas generales, de 11 á 2 . 
P a r a E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 
y de L O s P U L M O N E S , los martes, jueves y 
sábados . Bernaza 29. 
11276 15-14 St 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
Especialista en trastornos nerviosos y enfermeda-
des de mujeres y niños. O'Reilly 33. Teléfono 601. 
11018 26-9S 
i H . J . 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas y operaciones do 12 á 2. Amistad 71. 
11095 15-12 St 
Dr. Gk A . Betancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Faculta'! do Ponsvlvania E . U. éiucorporado á 
la Real Univer idad de la Habana. Sigue constru-
yendo sus dentaduras paroiftles sin el auxilio de las 
plaiiclias éu el cielo de la boca y las extracc ones de 
las mueUis îu dolor por medio del Ü a i i n a h i s Tn 
dica.—Av.i rgura 27, esquina á Habana (antes A-
guacate 108. Consultas de 7 á 5. 11182 10-13 
:DH. MOWTBS, 
D E L A Ü N I V E E S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1508 26-13 St 
M . V a l d é s P i t a 
y A . V a l d é s d e l a T o r r o . 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo u . 27 (altos). D e 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 52-f)Aí.' 
D E . M. D E L F I K 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 1 i á 2. 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista eu enfermedades vonéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4, 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C 1446 1-St 
Especial ista de la Escue la de P a r í s . 
VÍAS URINAKIAS.—SÍFlI.ÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C1392 26-19 A 
R A F A E L C 1 I A G U A C E D A Y N A T A U I O . 
DOCTOR EN C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad ile !a Habana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
mero 79 A. C 1430 26-1 S 
Dr. Fpe. Carbonell y Jlivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 125,1. 
C 1 4S 26 ISt 
D H . G H J S T A V O I N O P E S . 
Intorno .ie la Casa Je Enajenados.—Recibo aviso 
odos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
meiunlcs v norvioNss, todos ]oa jueves, de 11 á 2. Nep-
tunon. (U. C 1449 I S 
D O C T O H CANTERO GARCIA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cur;i radical. 
Kntre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tutaor blanco, tííis, lepra é impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, lustérico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, berpes, etc. 
La estrecbeoes de la uretra, la bidroceles, bemo-
rroúies, la fístula anal y el mal de piedra, se cura siu 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. Zulueta36. 
10406 26-27A 
J . L . D E M E N D O Z A . 
M E D I C O - C I E U J A N O . 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 10767 28-5St 
Dr. José María de Jaureguízar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1445 1-St 
ENFERMEDADEB DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, do 12 & 2 tarde. Teléfono 737 
C1447 1-St 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Calvet, Teniente-Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas á todos puntos con mueba 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
hace una variación diaria y si al marchante no lo 
gusta alguno de los platos, no se le vuelven íi mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas & la carta 
á precios módicos. Antonio Calvet. 
11258 4a-14 4d-14 
HT 
(C A N T A N T E . P R O F E S O R A D E MUSICA, ^/teoría, canto para teatro, piano é italiano, decla-
inación, acompañamiento, solfeo; procedente del 
Conservatorio de Madrid con diplomas, laureada del 
mismo. Enseñanza muy módica á domicilio, alrede-
dores de la Habana. Ordenes almacén do música O-
brapía 23, Anselmo López. 11356 4-16 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
de la Habana. 
Director: DR. IGNACIO ROJAS, 
M é d i c o - C i r i y a n o y Cirujano-Dentista 
Lamparilla 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícula ó inscripción para ol 
curso de 93 á 91, durante el presente mes. Asimismo 
la clínica pública del establecimiento.—El Secreta-
rio, N. B o r r a s . 10911 26-7St 
GoieiyeSJrMíscoflePgÉ 
BE I a Y 2v E N S E Ñ A N Z A 
Concordia 18 entre Galiauo y Aguila. 
T E L E F O N O 1430. 
Desde el dia 1'.' de septiembre queda abierta la ma-
trícula de los estudios do 2'? enseñanza y Perito mer-
cantil. 
Es indispensable la presentación de la cédula á 
los mayores de 14 años. Se admiten pupilos, medio 
pupilos y externos. Para más pormenores pídase ol 
keglamento.—Dr. Claudio Mimó. 
Ado. C. 1462 16-3 
GRAN T R E N D E C A N T I N A S E L M O D E L O Cubano. Este nuevo y bien montado tren se baila 
á la altura de ser el mejor en su clase, tanto por ser 
su dueño el afamado y antiguo cocinero del tren do 
cantinas de Antonio Calvet, pues en este encontra-
rán sus favorecedores y el público en general una 
constante variación; pues los efectos que esta casa, 
gasta son de los mejores que hay en plaza, además 
cuenta con dos excelentes maestros del arte par» 
complacer al marebante en todo lo que se pueda; en 
fin, para desengañarse prueben la sazón del Modelo 
Cubano, que como este no bay más allá. Su dueño 
José Rodríguez y García. No olvidarse de la cali© 
de Aguiar, entre Obispo y O'Reilly n. 67. 
11224 5-14 
Letras y l i m e r o s fle i t e 
desde 5 á 50 centavos, segon tamaño 
O ' R E I L L Y N U M E R O 21, 
entre Habana y Ag uiar. 
10902 alt 10-7 
Gran y nnovo surtido do coronas, crucos 
y doraAs objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
O B I S P O 84. 
C 1453 alt 
T E L E F O N O 535 . 
1 S 
LA SRA. MINA l íERTUCCI, MODISTA, avisa á las familias que siempre la han favorecido, que 
ba vuelto á su antigua morada. Amistad 136. 
11150 4-12 
A L A S SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Se dan clases de instrucción, labores, bordados ar-
tísticos, flores de todas clases, encajes, frutas, pájaros, 
mariposas, corte en lencería y objetos de arto y de 
lujo para regalos, por la profesora do la Normal de 
Barcelona y Director i que ba sido del colegio "Isa-
bel la Católica," de esta ciudad, D!.1 Vicenta Suris de 
Darder. 
Recibe órdenes: Luz 24 y en su casa Suárez n. 15. 
10791 alt 8-5 
LA MADRILEÑA, MODISTA Y P R O F E S O -ra de corte: enseña á cortar por el sistema métri-
co en quince días; tiene clases gratis, horas de dibu-
jo de tres á cuatro; las señoras que deseen aprender 
pueden pasar á esa bora por su casa y verán que su 
modo de ensenar es fácil y lo adelantadas que están 
sus aluninas de siete dias; derecbos de ingreso un 
centén; se bace toda clase de vestidos de señora y 
niños. Galiano número 121, altos. 
11086 10-12 
Colegio de I a y 21 E n s e ñ a n z a de 1* clase. 
7^ 1 0 3 , V e d a d o . 
Director: Ldo. Manuel NYmezy Niíñez. 
Queda abierta la matrícula de 1893 á 94 para los 
cinco años de 2^ Enseñanza. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos. 18875 26-6 St 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio, una señora educada en el extraniero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
do Manrique n. 133. 10578 26-31 Ag 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
E l dia Io de septiembre se abrirá la matrícula para 
la 1? y 2? enseñanza y esludios do aplicación al Co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años, deberán 
estar provistos de la corvespondionte cédula. 
L a entradi de los aluranos internos será el 11 por 
la noebe, y la apertura del curso el 12. 
100¡9 24-19 
( S I S T E M A P H O E B E L ) 
y colegio bispano-iuglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cuida-
dosa y completa para el desarrollo de cada uno de los 
sentidos y al cultivo de la observación. Vuelve á abrir 
sus clases el primer lunes del mes de septiembre asis-
tido por una profesora muy competente extranjera. 
D I R E C T O R A : Ilenrietta X. Dorcbester. 
Clasas de idiomas y piano para señoritas y caballe-
ros. 
HABANA N. 93. 
10046 26-19A 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos do cai tas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. Do venta Nep-
tuno 124, lib cría. 11222 4-13 
Todo el mundo dice que esta casa es de necesidad 
para el que quiera lioros baratos, y por eso tengo 
más animo que nunca para comprar bibliotecas don-
de quiera que me llamen, y sepa el mundo que ludio 
y luebaré por la ilustración del pueblo. 113, Prado 
113, bajos del Conservatorio. 
11C59 5-10 
LIBROS BÁRiH 
Se realizan más de 20,000 tomos de obras de todas 
clases de ciencias, historias, medicina, leyes, mate-
máticas, Filosofía, novelas grandes y cbicas en espa-
ñol, francés é inglés, poesías, etc. etc., á pecios muv 
baratos. Salud 23, librería. C 1469 10-5 
AG U A C A T E N. 55.—Gran tren de cantinas.—Se sirven á domicilio á $8.50 y 12.75 á la carta; el 
dueño de este tren no ba omitido gasto alguno para 
montarlo á la altura de los mejores do esta capital, 
cuenta con inmejorable maestro y efectos de prime-
ra calidad. Probad y veréis. 
11355 alt 4d-16 4a-17 
UN C O C I R E R O Q U E IIA COCINADO A L -gunos años eu los vapores de la costa y de tra-
vesía, solo desea encontrar una fábrica como alam-
bique ó tenería; on la misma bay un matrimonio que 
desea encontrar uno ó dos niños para cuidarlos. Ca-
lle de Perseverancia número 13. 
11334 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera á lecbo entera con tres meses 
de parida: calle del Aguila número 224. 
11332 4-16 
DE I N T E R E S . A L O S SEÑORES D U E Ñ O S de casas pueden pedir á la agencia de negocios y 
colocaciones más antigua de la capital, en donde en-
contrarán siempre un escogido personal de sirvien-
tes de ambos sexos. Pidan quo saldrán complacidos 
á Aguacate n. 54, casi esquina á 0TKeilly. Alvarez y 
Rodriguez. 11342 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, se le dará buen trato y buen suel-
do, debe tener referencias: informarán San Ignacio 
número 17. 11366 4-16 
UNA CRIAINDERA P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante lecbo desea colocarse para criar 
á lecbe entera; tiene personas que la recomienden; 
impondrán Sol núinero 10, casa principal. 
11364 4-16 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante lecbe desea colocarse para criar 
á lecbe entera; tiene personas quo la recomienden: 
calzada de la Infanta esquina al Pasco de Tacóu, 
casa del guardapasco informarán. 
11362 4-1G 
SE D E S E A UNA I N S T I T U T R I Z Q U E A D E -más de los conocimientos generales do la ensé-
ñanza sepa el piano. Luyanó 72. 
C 1515 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera; calle del Empedrado númoro41. 
11367 4-16 
O A R A E L F U E R T E D E SAN E L I A S D E L 
JL Mariel se solicita una criada do'mediana edad 
para cuidar cuatro niñas, que sepa coser á la máqui-
na y hacer trajes p ra las mismas: ha de traer bue-
nos informes; dirigirse á D. José Fernández eu diebo 
fuerte. 11357 4-16 
T T N A SEÑORA A S P I R A A C O L O C A R S E E N 
\ J casa de moralidad en compañía de un matrimo-
nio solo ó de una señora sola, sabe coser á máquina 
y á mano y cortar y bacer otras varias labores de su 
propio sexo: no sale al campo y tiene buenas referen-
cias: Enna n. 1, Plaza de Armas. 
11313 4-16 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa particular ó establecimiento, 
teniendo persona que responda por su conducta. I n -
formarán calzada do la Reina n. 81. 
11341 4-16 
$2,000 sin corredor 
se solicitan para imponerlos en un giro ya estableci-
do. De ar aviso en Riela número 61, librería. 
11333 2a-15 2d-16 
Aguacate número 122 
Se desea tomar un par de cantinas buenas, prefi-
riendo que sean del comercio, precios módicos, co-
mida á la española y á la criolla, muy variada: infor-
marán Aguacate 122. 11358 4-16 
T R E N D E C A N T I N A S . 
Habana 107 entre Teniente-Rey y Muralla se sir-
ven cantinas á $9, tres platos mañana y cuatro tardo, 
$10 cuatro platos mañana y tarde, $12-75 cinco pla-
tos mañana y seis tarde: todo bueno y abundante: sa-
zón inmejorables Habana 107. 
11345 4-16 
C 1519 
C O N V E X A S I T P L A N A S "Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
¿lt 6-14 P R E C I O S . O - R E I L L Y " 1 0 6 . 
'I I hl i hl I i i i II i| i I 'I il i III i lililí 11 IHil IIIIIIHIIHMHIII ii, 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
X . I C O K D E A H I ] 
de E . PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta canital emplean esta preparación con éxito en el trata-
lamiento do\oa C A T A M B O S B B L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A -
T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la R e t e n c i ó n de o r i n a y la I n f l a m a c i ó n de l a vejiga j su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 1437 alt l3-2St 
A L I V Í A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
fe Para toda clase de Heridas, Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO TARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
C O N S E J O A U S ^ A O R E S . 
El J A R A B E GMAmáe. te 
i)ebe usarse Biompre para ía dentición « a 
sos nifíoev Ablanda las euclaa, alivia loa dolií-' 
Mg, calma al aifio. cam ei cólico VwreWOfw 
4 metas romljafQ ICÍUA ias duKnMP) 
Obsérvese 
Tle lirrlees Watson & Yarpi Cdpy, l i i i e l 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, M á q u i n a s , Trapiches, Defecadoras Triples y C u á d r u p l e s efectos, 
Fi l tros , Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores , Centr í fugas , 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Cuba, Frederic H . JSawyer. 
L a C o m p a ñ í a tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y m á q u i n a s de su c o n s t r u c c i ó n existentes en la I s l a . P a r a pedir gui-
jos, mazas, castillos 6 coronas de respeto, es necesario mencionar el n ú m e r o del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se s e r v i r á n dirigir sus 
pedidos directamente á la C o m p a ñ í a en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
'HSHHSESHHH H!¡¡lS25MH5H2SE5HffiSS 5HSE5HSHSESE52SHSHSHSH5ESHSE5E52SESHSE5ZSE52SSSESHSî 1M5HS25E5H5iSHHE5HlB 
B e l mejor purgante conocido, 
v e n t a en todas l a s F a r m a c i a s . S a r r á , 
G - o n z á l e z Curquejo . I 
QJ 
Cajas de 50 y 100 botellas á los señores boticarios con descuentos.! 
F a r m a c i a d e L A R E I N A , R e i n a 1 3 . | 
11176 10-13 & 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
IlDORAS TÉICAS de HIERRO f COCA 
t c o C A - S R O N ] de ÁLLEM. 
/ E l remedio m a s eficaz que se conoce p a r a enriquecer l a 
sangre recobrar y v igor izar l a sa lud de las personas d é b i l e s 
de ambos sexos, 
Al Hombre c ú r a l a Debilidad Nerviosa, Debili-
dad Sexual y la Smiootencia. 
A la Mujer c u r a todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, CSorosüs y' 
Leucorrea . I 
Están recomendadas por los Módicos y se venden on todas las Boticas 
. en pomos de DO pildoras. Tomad la s y os convencere is . 
Dr. A L L E H , 329 Second Avenue, New York, ü. S , A . 
p 
quocada 
y s i 
l e s t a 
O r u » 
H A C E 1 0 0 0 AÑOS, 
Que p e t r ó l e o ó''Aceito deI loca"(una 
i medicina compuesta por el Creador 
' en las entrañas de la tierra^ fuó reco-
I nocido como un remedio cicatrizante 
i maravilloso. 
Es t e ha permanecido para l a Cien-
cia moderna en l a 
de Petró leo 
CON 
iHIPOFOSFITOS. tíe J&ngler 
[para hacer que este aceite sea toma-
ido con facilidad. 
E s t a E m u l s i ó n es agradable a l pa-
l a d a r , al ivia con prontitud y es rápi -
'da eu su cura. 
E s superior á, todas las emulsiones 
[de aceite de h í g a d o de bacalao, y es 
'recetada por todos los l u é d i c o s , para: 
Tos Crónica. 
Tisis ó consunción* 
Bronquitis. ;.. 
Kscrófulas. *•?>••. 
1.a Orippe y sus efectos. 
Knliaquecimiento y Anémifti 
Debilidad general y Extenuación. 
Enfermedades en los intestinos en los 
nifios, y todas las enfermedades do de-
bilidad general. 
t Es especialmente eficaz en consunción, 
> bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
prunos. 
Corta por completóla tos, alivia la diarroa 
(Sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
i el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina. 
Si su droguista no la tiene de v e n i a , quo 
i la obtenga. 
i Circulares de instrucciones, grátis en las 
j boticas. 
Angier Chemlca! Co., Boston, E. U. da A 
g r a n d e . \ 
: Cura de 1 6 .r> dias la W m í 
W E 5 ! e n o r r a g i a , C i o n o r r e a , Wm 
i s p e r m a t o r r e a , RiC ¡ i c o r r e a 
Blancos 1 y »• toda clase de 
fluloa, por'i; Antiguos que sear.. 
Garantizado no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas. 
Preparado ú n i c a m e n t e p - r i 
T1;0 Evans Chcni-nl C r .'; i 
'JCINNATI, 0.,^^flH^^K' 
1 , 5 0 0 p e s o s e n c e a t e i a o s . 
Be ilaQ QOn íkipoteoa. sin iuterveucióa de corredor 
Informan ftau N i c l á s número 85 A, de 1C IÍ 12. 
11351 4-16 
D K S B A G C L O C A R S E 
mía Liiandora pcn nsular con buena y abundante le-
che para criar A leche entera: tiene muy buenas re-
coni-ondacioucs: hlformajáil «alie de la Condesa u. 1. 
115562 4-16 
T T X A SEÑORA A C A B A D A D E L L E G A R D E 
la Peoíasala y con buenas referencias desea co-
locarse de criada de mano en casa particular. Hotel 
Navarra San Ignacio 71 infurmaríui. 
11316 4-16 
Criada de mano 
E n la calle de Consulado n. 63, entre CoWn y Re-
fugio so neces'ta una criada blanca para el servicio 
de un matrimonio y que sepa coser. 
11262 4-14 
TAIÍSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JL/sular para orlada de mano ó para acompañar una 
corta f milia y desea sea en la población: tiene per-
Bonas que lagaranticeii: Mercaderes 43, altos. Plaza 
Vieja. 11317 4-16 
í ^ S C R I l í l E N T l í PENDOLISTA.—Se ofrece pa 
Jl^ra trabajos ¡í conciencia, uno que tiene tres 6 
cuatro Loras disponibles al día, do 3 ¡í 7 do la tarde 
A de 6 il 0. Buenas referencias. Avis-r en el despa-
cho do esta impicnta. 10486 a!t 8-29 
TTVBSEA C O L O C A R S E UNA GENP:ilAL C O -
.l^i'ii'era peninsular, ya sea en establecimiento ó 
oasii particular: licuó personas que fraranticen su 
bnetia conducta. Impondrán calle de Riela esquina 
á Bernaza, sombrerería de Acea. 
11204 4 15 
A l o s p a d r e s d e f a m i l i a . 
Una sefiora (que no tiene inconveniente en ir á 
donde la Soliciten) se ofrece para educar é instruir 
niños en todos los rti "os que comprende la inutrue-
ción priruana. y la nuísi ia tedlica y práctica. Béc-
quer número 5, Guano, informarán. G 4 15 
S E S O X i l C I T A 
una joven de color de 13 á 14 años para que esté 
al l uidado de una niña de dos años. Calzada del 
M into número 127, altos de la bodeg'. 
i v m 5-15 
P Ü B S B A C O L O C A R S E 
nn'a sefiora francesa para una cocina de casa particu-
1 ir ó t'staMcciiiiiento: babe cumplir con su obligación 
y tiene buenos informes do tu conducta. Impondrán 
callo do Barcelona n. 1. 11327 4-15 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOKA P E N I N -
. . L f salar do criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación, estando acostumbrada á este 
servicio: (iono personas que respondan por ella. Im-
pondrán callo do la Cárcel, solar n. 19, á todas hoias. 
11318 4̂ 15 
W A H A UNA CORTA F A M I L I A UNÁIJRIAD-A 
X Manca de mediana edad y con referenc/as. Ha de 
dormir en la coló ación. Manrinus mlm 112, entre 
DiM.ííones y Zanja. 11311 4-15 
T T N C O C I N E B O Y D U L C E R O , MAS C¿UK re-
guiar, de moralidad, desea colocación en csta-
bleounUnto ó casa partdoular, con plaza, ó que le dén 
todo corapriido, teniendo personas de responsabilidad 
que resp >• dan por su conducta. Escobar, entro San 
Rafael y Sun Miguel, frente al námero 114. 
11310 4-15 
Q i ; DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA P E -
lO'-nnsular para acompañar una señora, ó criada de 
mano, para líoipieza dé dormitorios ó manejadora de 
ui "i s ó niñas: cu la calle de la Merced i>. 86, Aaráñ 
raróu, 11303 4-15 
R E G f E I - T T E . 
Se solicita uno para una botica de campo. Infor -
unrán Hotel " L a Aurora," en Dragones, frente á 
Vdlanueva. 11279 4-15 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en una casa particular que 
no haya niños, bien sean caballeros ó señoras: 
prefiere dormir on la colocación: cocina á la españo-
la y á la criolla: tiene personas que la garanticen. I n -
formarán O'Reilly 77. 11289 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa un poco de cocina y lim-
pieza de dos cuartos altos, para dos señoras: que sea 
aseada. Galiano 63. 11324 4-15 
• p i E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JL/sular do cocinera ó criada de mano: sace cumplir 
con su obligación y tiene personas que ta rec mien-
den: impondrán Sitios n. 9, alto:. 11319 4-15 
T S l í S E A C O L O C A R S E ÚN J O V E N P E N I N -
.iLxMilar de criado de mano, acostumbrado A este 
serrioio y con personas que garanticen su buen com-
portamiento: impondrán San Nicolás esquina á L a -
gunas, carbonería; no tiene inconveniento en ir al 
campo. 11329 4-15 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA GA-
J.yllega de alguna edad, pero robusta para el cui-
dado do una señora ó sefiorltas ó cuidar de una casa: 
es de moralidad, sabe doseinpcfiar la obfigAoión de 
que se hace cargo y tiene quien earantioe su conduc-
ta. Callo do Luz u, 10. 11206 4-15 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA DEme-
JL./diaiia edad para ol cuidado do un nifia <> bien pa-
ra ios quehaceres de la casa: no tiene inconveniente 
en ir al campo y tiene quien garantice sn buena con-
ducta; informan callo del Aguila número 202. 
11308 4-15 
E S E A C O L O C A R S E OÑA E X C E L E N T E 
cocinera para una corta familia y dormir en la 
colocación; también se colocan una iriada de mano 
y una manejadora de nifios, un criado de mano y 
un portero, tienen quien responda por su conducta é 
informarán en Esperanza n. 130, á todas horas. 
11306 4-15 
T \ E S E A C O L O C A l i S E UNA C R I A D A D E 
X/mano, peninsular, activa é inteligente, ó bien pa-
ra la cocina do casa de una corta familia, pridiricndo 
colocarse do cocinera: sabe culupli,• su obligación y 
tiene personas que la garanticen: impondrán calle 
del Morro n. 6. 11278 4-15 
i T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
V,' llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse ])ara criar á leche entera: tiene dos meses de 
parida y personas que la garanticsn: impondrán San 
Lázaro esquina á Espada, bodega LaElor'de un día.' 
11281 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de mano; en la 
misma un portero ó criado de mano: darán razón so-
lar de la Cárcel número 19, cuarto mimero 9. 
11301 4-15 
V TNA J O V E N M E D I O O F I C I A L A D E S E A 
\ J encontrar un taller de costura para perfeccionar-
se bien, pero ha de ir á coser de seis á seis, sabe co-
ser á mano y en máquina; pero en esta no se ha 
puesto por hacerlo daño íi su salud; pero en cambio 
cose muy bien á ia mano: calle do Bayona número 19 
entre Conde y Paula. 11264 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manojadoraen una casa 
particular y tiene personas que respondan por ella, 
callo do Cuba n. t'0, sastrería informarán. 
11211 -1-14 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color y una buena lavandera 
do señoras, ambas con buenas recomendaciones. A -
margura 68, entro Compostola y Aguacato. 
11242 4-14 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita una para Marianao. que sea lista y a-
;cada. Presentarse Teniente-Iíey número 4. 
11227 4-14 
Bornaza mimero 29 
Se solicita una criada de mano, de color quo no 
sea muy joven. Sueldo dos centenes. No so da ropa 
limpió. 1123 < 4-14 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color que sea formal para la 
cocina de una corta familia, ha de dormir en el aco-
'1-14 
COCÍ 
modo. Peña Pobre 23, bajos 
11231 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular, sana y cariñosa para manejar 
una niña. Dirigirse á Animas n. 11, frente al para-
dero del ferrocarril. Guanabacoa. 
11231 4-14 
J ESEAN C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A francesa, aseada y que sabe s u obligación ó bien 
de camarera y un cocinero también francés ó para 
jardinero, lo mismo para aquí que para el campo; 
tienen buenas referencias: dan razón Cuarteles 16. 
15226 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á media leche ó leche entera: tiene quien la garanti-
ímpondrán en Begla, calle de Santa Ana nú-
mero 9. 11209 4-13 
EL Q U E S U S C R I B E , de nacionalidad alemán, desea colocarse de dependiente de establecimien-
to ó para otro particular, posee el francés, alemán y 
español, no pretendo grandes sueldos, lo que desea 
es ocuparse. Oficios 15, E l Porvenir.—Sylvano Vevv. 
11203 4-13 
Cl E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
>0^lanuel Tabeada, de la provincia de la Coruña, 
hijo de 1). Antonio, en Aguila número 114, A. 
11205 4-13 
DE S E * ca de i C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -manejadora de niños con los que es muy 
cariñosa ó pura acompañar á una señora y ayudarla 
en los quehaceres do la casa, tiene personas quo la 
recomienden é informan en San Miguel 272. 
11190 4-13 
S E S O L I C I T A 
un íiiuchacho de 12 á 14 años para aprendiz de en-
cuadernador, de no ser así que no se presente: infor-
marán O'Reilly 21. 11223 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho bunco y como de 14 á 16 años, que sea 
criado de mano para servir á corta familia, que sepa 
r tenga referencias; sueldo $?i y ropa limpia. O'Rei-
ly 54. 11188 4-13 
VALIÑA Y C*. Y A L O S CONOOEIS, OS pro-porciona de momento y con buenas referencias 
10 criados de mano, 6 manejadoras, 8 criadas de ma-
no, 4 cocineras, 8 porteros, 10') peninsulares para el 
campo, 8 crianderas, 5 cocheros, 3 jardineros, 2 cos-
tureras, etc.: acudan aquí y saldrán servidos. Te-
niente-Rey 100 entre Prado y Zulucta. 
11208 4-13 
UNA SEÑORA V I U D A , N A T U R A L D E L A Habana, de notoria honradez y reconocida con-
ducta, desea colocarse para acompañar A una señora 
con la condición de dormir en cl acomodo. Recibirá 
los avisos que se le dirijan en la calle de Hs Figuras 
número 92 á todas horas en una posesión interior. 
11189 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A gallega á leche enter.', do do» meses de parida, 
con buena y abundante leche y también una criada 
de color para manejadora y criada do mano, muy ca-
riñosa y aseada, ambas de mediana edad: informarán 
Neptuño 23. 11201 4-13 
Q E 
•Dsul 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -
ular do criandera á leche entera, la que tiene a-
bnndante y es buena y tiene quien responda por su 
conducta: informarán San José esquina á Espada. 
11168 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA E x -tranjera de muy buenas referencias para acom-
pañar á una señora ó señoritas y ayudar en el repaso 
de la mpa y coser cu máquina ó ayudar en los queha-
ceres de la casa, no tiene inconTOniente en viajar: 
informará en Prado n, 94 el portero do la casa. 
11165 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de alguna edad, que sepa su o-
bligación, sueldo dos centenes. San Isidro 23. 
11171 4-13 
E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N S I R V I E N T E S 
dependientes varones y hembras de todas eda-
des, para casas y lincas de campo. Compran y ven-
den casas, sueldos, muebles y carruajes, admitiéndo-
los á depósito grátis y gestiones de todas clases. A-
margura esquina á Oficios. Expreso. Teléfono 577, 
d e l i á 5 . 11216 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano y una mnchaohila 
para entretener una niña, se le dará sueldo. Consu-
lado 66 informarán. 11174 4 13 
UNA MORENA DE MORALIDAD colocarse de lavandera ó criada de mano. D E S E A Infor-
D BSEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E J8 a-ño; de criado de mano; sabe cumplir con su obli-
gución. Amistad 17, cuarto número 12, entre Con-
cordia y Virtudes; en la misma se desea colocar una 
criada de mano de mediana edad para trabajo do-
méstioo. 11314 4-15 
S E N E C E S I T A 
u n licenciado del ejército, que sepa escribir media-
iK iu ien te por lo ráenos para la vigilancia en una finca 
cerca de la Habana. Manrique 107, de 9 á 11 de la 
mañana. 11277 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano blanca ó do color, teniendo per-
sona que responda por ella. Reina 19, altos. 
11286 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada que sopa cocinar. Aguacate 18 informa-
rán. 11287 4-15 
1PVESEA ACOMODARSE UN G E N E R A L C O -
JL/cinero y ropostere, muy amante del aseo y deli-
cado sn su trato, acostumbrado á trabajar en fábricas 
de tabacos, almacenes de ropa y de víveres. Infor-
marán Cuba esquina á Teniente-Rey, bodega, dando 
todas las garantías necesarias. '11252 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser á la máquina y un criado 
de mano de mediana edad: ambos han de traer bue-
nas referencias. Cuba número 28. 
11213 4-14 
S E S O L I C I T A 
un local propio para establecimiento, bien que esté 
vacío ó bien que lo quieran ceder por una regalía, 
quo sea por las calles biguiontes: Obispo ''esde Aguiar 
Bernaza; Habana do Obispo á Obra pía; Aguiar do 
Idom ídem; Compostola deidem idem; Neptuno desde 
Galiano á Manrique; Salud desdo idem, y San Rafael. 
A visar en Galiano n. 103 y en Guanabacoa calle do 
Cerería n. 72 11267 4 -14 
S E S O L I C I T A 
un bueu criado do mano. Sueldo $25 casa y comida. 
Si no tiene muy buenas referencias quo Uo se presen-
to. Amargura número 31, de doce á cuatro. 
_ _ 11255 10-14 
ÜN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O Y repostero, muy aseado y de buena conducta, de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Escoba' núm. 101, esquina á San Miguel, almacén de 
víveres " E l Globo," informarán. 
1126:; 4_i4 
S E S O L I C I T A 
una muchacha Manca ó de color para manejadora de 
un niño. Paula mimero 71. 
11228 4-14 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA PARDA D E S E I S 
.SLr meses de parida para criar á media leche, la que 
tiene bueua y abundante, y personas que respondan 
por ella. Informarán callo del Aguila núm. 40, entre 
Trocodero y Animas. 11232 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
\ina general cocinera, cu casa de moralidad, tiene 
^uien responda por ella: informarán Empedrado 42, 
4-14 11256 
T OS Q U E N E C E S I T E N UNA B U E N A CO-
JLJlocación acudan á la Agencia de Valiñ* y C'?, 
Teniente Rey 100 entre Prado y Zulueta, pues ne-
cesitamos do momento para muy buenas casas y 
con buenos sueldos 6 criadas blancas y de color, tres 
manejadoras, 5 cocineras, criados, etc., etc. 
11275 4.14 
marán en la calle del Aguila número 210, 
11181 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N parida, con buena y abundante leche, deesa co-
locarse para criar á leche entera, teniendo personas 
que respondan por ella. Impondrán calle del Prín-
cipe n. 28. 11214 4 13 
UNA PARDA D E T R E I N T A DIAS D E 1'A R i -ela, desea encontrar una colocación á leche ente-
ra ó á media loche, la que tiene abundante y buena. 
Informarán Galiano número 105. 
11210 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de costurera y acompañar á Tina 
señora: tiene quien la garantice por su buena conduc-
ta y moralidad. Reviílagigedo número 147. 
11202 4-13 
UNA P R O F E S O R A D E I N G L E S , MUSICA, Español y toda clase de labores, desea cacoatrar 
una familia, bien sea en la ciudad 6 en cl campo don-
de dar clases; y para más informes en la calle de Con-
sulado n. 103. 11199 4-13 
Q E S O L I C I T A UN fcEGUNDO C O C I N E R O 
lOinteligentc para un hotel y restaurant: se le dará 
buen sueldo y buen trato: se exigen recomendacio-
nes, si no que no se presente. Informarán en el hotel 
y restaurant " E l Bazar," Zulueta 38, entre Dragones 
y Monte, 11180 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de dependiente en una bodega ó 
almacén: tinne quien responda por él. Informarán 
Oficios n. 15, de 6 á 10 <ie ía mañana y de 12 á 3 de la 
tarde. 11167 4-13 
D t i v o é inteligente, de sereno particular, portero ó 
servicio domestico: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por él: en la Maestranza de I n -
genieros, en la Punta, dará razón el portero. 
11177 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -ninsular do mediana edad para la cocina de una 
corla familia; sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes de su conducta: impondrán calle de 
la Gloria n. 3. 11183 4-13 
Q E D E S E A N C U I D A R NIÑOS D E TODAS 
ÍOedades, garantizando su bueua asistencia, donde 
hay persona acostumbrada i manejarlos con amabi-
lidad Informarán calle do Luz número 27. 
11217 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E MA-yordomo de una señora ó de un caballero, por 
un módico sueldo, tiene personas que respondan do 
él y garanticen su personalidad. Informaran Prínci-
pe A l f t m 6 o n 1 4 ! d c l ^ á 4 ^ ^ 1 V l ^ ^ 
DE S E A UNA J O V E N C O L O C A R S E D E COS turcra. Corta por figurín. 
11082 
Zanja número 76. 
4-12 
B A R B E R O . 
Se solicita un aprendiz. Egido esquina á Luz, 
barbería. 11096 4-12 
8 P O R l O O A L A N O 
No so cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
11093 4-12 
UNA P R O F E S O R A CON T I T U L O E L E M E N -tal superior de la Normal, se coloca como pro-
fesora ó para acompañar á una señora 6 señorita 
huérfana: tiene nociones de inglés. San Rafael cor-
jsetería L a Estrella, entre Industria y Amistad. 
11239 4_i4 
rN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán Salud y San Nicolás bodeea. 
11244 4_i4 s 
S E S O L I C I T A 
una persona eme con buenas garantías alquile las 
casas calle de Blanco ns. 2 y 4, entre San Lázaro y 
playa: informarán Aguacate número 112. 
11247 4-14 
CR I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA señora peninsular de criandera á loche entera la 
que t̂iene buena y abundante, de cuatro meses de 
parida y aclimatada en el país; tiene qui- u responda 
por ella: informarán Villegas entre Obispo y O'Rei-
lly. en la barbería. 11246 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares , una para manejadora 6 
«riada de mano y la otra para criandera á media L -
che: impondrán Oficios número 68, café. 
11249 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E UN MES de parida desea colocarse de criandera á leche 
entera, ya sea para cl campo ó para la ciudad, tiene 
buena y abundante leche: informarán calzada de la 
Reina número 153 donde estuvo criando ó en Morro 
n. 58. 11250 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para un matrimonio, O'Rei 
lly número 7. 11273 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R Q U E ^ A B I su obligación de cocineni elesea colocarf e en una 
casa decente, así como una hya de quince años para 
mauejadora ó criada de mano: informarán calle de la 
Estrella 152. 119C8 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un abiático buen cocinero, aseado y formal, bien sea 
en easa particular ó establecimiento: impondrán 
Lealial?3. 11266 4-14 
DaSHA C O L O C A R S E 
un criado de mano peninsular acostumbrado & este 
servicio por haberlo desempeñado y con buenos in-
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción; ha de salir íl la calle y que tenga quien la reco-
miendo. Manriqu» número 26. 
11113 4-12 
U N C O C I N E R O . 
Se solicita en Neptuno número 70. 
11144 4-12 
200 ,000$ 
se desean emplear con hipoteca hasta en partidas de 
á $1000 y en compra de casas y establecimientos. A -
mistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
11092 4-12 
UN H O M B R E D E 40 ANOS D E E D A D D E -sea colocarse de portero, entiende algo de criado 
le mano, cuenta con buenos informes de la casa 
londe salió, no tiene ieconveniente en ir á cualquie-
a punto del campo. Informarán Virtudes esquina á 
Belascoain número 17 en labodega. 
11110 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, se da buen sueldo y 
ropa limpia: también fe desea una cocinera. Calle 
le Trocadero número 57' A. 
11107 4-12 
U N A J O V E N 
peninsular desea colocarr e de criada de mano ó ni-
ñera. Inquisidor 33 darán razón. 
11106 4-12 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS, 
4 g , A G U I A R 4 9 . 
0115<? 1-S 
15 ,000$ 
se toman con hipoteca sobre dos buenas casas en la 
calle de la Muralla que tienen establecimiento. Con-
cordia 99 informarán. 11094 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 34 años de edad, bien sea en esta capital ó en el 
campo, de sereno, portero, guardia rural ó en algún 
almacén, ó hacerse cargo do cualquiera otro servicio 
ó trabajo análogo, está aclimatado en el país; tiene 
una intachable esnductay persona que responda por 
él, dirigirse Obrapía 14, a todas horas del día. 
11087 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó mauejadora para un 
niño solo. Sabe cumplir muy bien con su obligación, 
dan informes donde estuvo y tiene quien la garanti-
ce. Informarán calle de la Cárcel número 9 esquina 
á Morro, bodega. 110S9 4-12 
P a r a u n p u e b l o d e c a m p o 
se solicita un profesor de primera enseñanza. Obispo 
nbm. 86, informarán. 11081 4-12 
EN LA C A L L E D E L A C A R C E L N. 19, hay una señora asturiana que desea colocarse de 
criandera á leche entera, de 4 meses, tiene buena y 
abundante leche y es muy amsble para los niños, 
tiene quien responda por su conducta, lo mismo le dá. 
quedarse en la Habana que ir para el campo. 
11076 4-12 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , B U E N A C O -cinera, desea colocarse en una casa de familia, 
es muy honrada. Informarán Escobar n. 104, bodega 
E l Globo. 11134 4-1^ 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano, gallega ó asturiana, de mediana 
edad. Habana 236, impondrán. 11147 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsnlarde criada de mano ó cocinera, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referencias: el 
que la sr.ücite ha ele saber el sueldo que dan. Impon-
drán calle de la Merced n. 8. esquina á San Ignacio, 
11146 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y que sea trattajndorá. Calle de Dragones 
n. 4, esquina á Zuluet a, depósito de cal del Marafión. 
11 )33 i l 1 ^ . . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 45 á 50 nfios para era'IA de mano, que sepa su oMiu-v ióu y 
q u e sea trabHif i iVira; v i n a r l r q u i t a de C(df>r de I 
14 a ñ o s para 
ó s i es huór^ai 
m i r a r á bien j 
c a s i esquiim í 
dándole el tueldo 
;ióndftf'e cargo de ella, qu 
- u n a familia decente. Re' 
•..ti filio. 11124 6 
70, 




cocinero, y tan 
mi", peninsular 
S E S O L I C I T A 
D 
u n c n a i í o de m a 
buenas refcrfiiciu» 
E S E A COLO 
ninsular de m'i 
corta familia, onid 
convenif ute en vía 
quina á Composlel 
tendrá lugar el .sin 
11081 
ivi ó de color, que traiga 
¡a H120 4 12 
CÑA C O C I N E R A P E -
i:d para la cocina de una 
ív>uua sola; no tiene in-
no se marea. Merced es-
de la bodega de Cuevas 
ormarán. 
4-12 
Aguiar número 74 
Solicita colocación una joven blanca do 16 años de 
edad, de criada de mano, gana 2 centenas y ropa 
limpia. 11078 4 12 
L C I T A 
oñcio y tenga quien la 





s r . s o i 
a que sepa i 
cliriéndola 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A N D E R A A leche entera, de 22 años de edad con buena y a-
hundantc leche, de rcis m^siís de parida. Corrales 73, 
altos; en la misma un joven nara portero ú otro cual-
quier trabajo. 11 i!l 4-12 
una criada bla 
piden referení 
1Ü43 
S E S O L I C I T A 
acá ó de color p ira un matrimonio. So 
Tejadillo número 39, altos. 
4-12 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E ninsular de criada de mano ó de cocinera, tiene 
q u i e n r e s p o n d o por cilu 
46, e s q u i n a á O q u i i c d o . 
no o <ie 
á n r a z ó n 
11131 
i e r a , 
Pod.o número 
4-12 
S E S O I - X C X T A 
una buena criada de mano qao entienda algo de cos-
tura y que tenga buenos inf /rmes. Amargura 40. 
" 11118 4-12 
S E N E C E S I T A N 
dos aprendices, deseándolos tengan algunos conoci-
mientos en el arte do imprenta en la librería L a Pu-
blicidad O'Reilly í-7. 11125 4-12 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
\ J repostero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, inf.irmarán Calz-da de Galiano nú-
mero 107. 11155 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de m no peninsular, que tenga quien ga-
rantice su conducta. Jesús del Monte 146, Puente de 
Agua Dulce. 11137 4-12 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U -lar aclimatada en el país con Imona y abundan-
te leche, desea colocarse para criar á leche entera, 
teniendo personas que la recomienden, Refugio n? 2: 
en la misma se coloca una criada de mano y maneja-
dora. 11)3) 4-12 
UN J O V E N i . J C E N C I A D O D E L E J E R C I T O desea encontrar una col<-cación de criado de ma-
no, porCIM ó cocinero. Tiene quien r p s p o n d a de s u 
cOñdncta y honradez. Informarán en San Miguel 50 
esquina ú Aguila, bodega. 11115 4-i2 
UN PARD1TO HONRADO C O C I N E R O D E -sea encontrar colocación en casa de comercio ó 
particular. Informarán Teniente Rey 84. 
11114 4-12 
O ñ or a 
A C O L O C A R S E UNA ÜUENA C O C I -
peninsular aseada y do moralidad, en casa 
:o, bien particular ó establecimiento: tiene 
que abonen por su conducta: sueldo tres 
Rcvilíaeigedo 20 impondián. 
11143 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -Cnrse 'te criado de mano en casa particular ó de 
camarero de H ite!. Calza da de San Lázaro n? 2-43 
tienda de frutas, esquina á Belascoain impondrán. 
11141 4-12 
ÜN CO( lar que  C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -acaba de llegar del extranjero desea co-
locarse en hotel del'?, Restaurants, casa de comer-
cio ó particular, lomismo para el campo que fuera 
de la Isla. Informarán á todas horas en San Ignacio 
71. Tidue persoaas que respondan por él. 
11140 4-12 
DE S E A E N C O N T R A R < ( ) L O C A C I O N D E criado de mano un muchacho de 13 á 14 años. 
Tiene quien espnndá por el. Acosta 22 impondrán. 
11138 4-12 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse para la cocina de una 
corta familia, es aseada y de moralidad, teniendo 
quien responda por ella. Impondrán Picota 64. 
11139 4-12 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A S O L I C I T A una plaza de institutriz y costurera de suseducandas, 
de ecis á seis, en la Habana ó fuera ele esta, no sien-
do muy lejos. Darán razón Gervasio número 8o. 
11031 8-10 
Costureras de camisas. 
Se solicitan que quieran trabajar de siete á siete, 
En San Isidro número 76 impondrán. 
10347 8-8 
n ú i 
SE D E S E A COMPRAR UN C A R R O Q U E SEA propio para vender dulces. Monte número 221, 
informarán. 11368 4-16 
S E C O M P R A 
un perrito que sea muy fino y que no tenga más al-
tura de 9 pulgadas, bien sea Blachand Tan 6 Chihua-
hua, que no pase de un año. Aguacate 58, Agencia. 
11330 4-16 
URGENTE. 
Interesa comprar tres casas de 3,500, 4 y 5 mil pe-
sos ó 2 de 600 ', que sean de azotea, por San Lázaro, 
Punta, Colón, Villanueva, etc. Ordenes directas 
Maloja 145. 11245 4-14 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, pagándolos bien. Neptuno n. 124, li-
bre; ía. 11221 4 13 
SE D E S E A COMPRAR, CON O SiN C O R R E -dor, ana casa en Guanabacoa, qne tenga cuatro 
habitaciones y esté bien situada, prefiriéndose cerca 
de los Escolapios. Su precio, $1,300 más 6 menos. 
Dirig vse á Aguacate número 6. 
11153 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -cinero y repostero y un muchacho para criado de 
nano ó ayudante de cocina: ambos tienen persona 
que garanticen su conducta y buen comportamiento; 
para informes calle de Maloja n, 23. 
11104 4-12 
S O L I C I T A 
un asiático cocinero una casa donde trabajar, sien-
do muy aseado. Pocito n. 12. 
Il0l5 4-12 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 1 R E S meses de parida solicita colocarse de criandera á 
leche entera. Tiene personas que respondan prr su 
onducta. Infarmarán calle de San Tolmo número 
i2, Reg'a. 11102 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E ninsular de mediana edad para la cocina de una 
•;orta familia, pero advierte que no friega suelos ni 
lava ropa, lo mismo para la Habana que para el 
campó. Tiene muy buenas referencias. Impondrán 
Oficios 74. 11099 4-12 
TE L E F O N O N. 486.—ANIMADO POR E L PA vor del público, le ofrezco siempre uu persunal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne 
«esito trabajadores para el campo con buenoe BTfl.V 
garint^g, YWÍQ y Wfiipro íjncas v , ^ ^ , Aguiar 
L i b r o s de testo 
par.v la Universidad, Institutos y Colegios, se com-
pran y venden eu Obispo 86, librería. 
11083 4-12 
SE COMPRA ÜNA CASA B I E N S I T U A D A Y que esté en buen estado para vivirla una familia 
muy decente, que su va'or sea de 5 á $6,000, y se dan 
3 ó 4 mil sobre otra en hipoteca ó pacto, ambas han 
de estar libres de todo gravamen y sin intervención 
de tercero. Impondrá la interesada en Damas 45. 
11152 4r-12 
E D E S E A COMPRAR UN C A R R O D E DOS s ó cuatro ruedas para destinarlo á la venta de pan. 
E n la Viña Reina 21. 11157 4-12 
Se compran libros de toílas clases, 
desde uno solo á grandes partidas y restos do edicio-
nes; las obras buenas se pagan bien. Salud n. 23, li-
brería. C 1468 10-5 
En el Cerro se alquila la casa número 11 caüe de la Rosa; consta de portal, sala, comedor, cinco 
P H A D O N . S 9 . 
Cata en familia; habitaciones amuebladas con vis-
ta á la calle, á precios módicos. 11363 4-16 
O 'Reilly número 34. E n esta hermosa casa fresca y ventilada se alquilan habitaciones con muebles 
ó sin ellos á hombres solos de buena moralidad, en-
trada á todas horas, á 10 y 12 pesos oro, con servi-
cio do cuarto. 11359 4-16 
Cuba n. 39.—En esta hermosa casa acabada de reedificar de nuevo, se alquilan habitaciones fres-
cas y ventiladas, con balcón á la calle, piso de már-
mol, propias para escritorios, hooibres solos ó matri-
monios, magníficos inodoros, con agua abundante; 
precio módico. 11360 4-16 
En el Vedado á dos cuadras de los baños de raar y una de las vías de comunicación con la Habana se 
alquilan hermosas y frescas habitaciones en casa de 
familia decente. Se cambian referencias. Calle 5?- n. 
23 esquina á G. 11369 4-16 
Se alquila en lo más alto y fresco del Cerro la casa número 823 en la calzada, de zaguán, tres venta-
nas, pisos de mármol cl portal, sala y saleta, trece 
habitaciones entre bajas y altas con caballeriza y de-
más comodidades; en el 582 está la llave; impondrán 
Industria 70, de 10 á 12 y de 2 á 0. 
11285 8-15 
Aun matrimonio ó caballeros de respeto se alquilan juntas ó separadas, tres habitaciones altas, espa-
ciosas, con vista á ¡a calle, bañadas á la brisa, muy 
claras, aseadas, agua ele Vento, entrada independien-
te, con buenoj muebles y toda asistencia, ó como 
mejor convenga: también sirven para una industria 
por lo amplia. En la misma casa se er cargan de 
mandar á domicilio comidas bien sazonadas, pues 
para ello cuenta con un mae?tro cocinero á la criolla 
y española; los precios son módicos y puntualidad en 
el servicio. Calzada de Galiano, entre Neptuno T 
Concordia, altos del café y frutería " E l Capricho.'' 
11320 4-15 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta, propia para bufete ó 
escritorio, en casa de familia decente: punto céntri-
co. Aguiar n. 70, entre Empedrado y Tejadillo. 
11298 4-15 
V E D A D O . 
Se alquila la casa número 46 de la Linea, entre 
Baños v F . 11325 10-15 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, juntas ó separadas, á matrí-
trimonios sin niños. Villegas 116. 11328 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos concluidos de construir, Galiano 
101. esquina á, San José, propi -.s para una ó más es-
cogidas de tabaco ó para una numerosa familia; de 
S'.:s condicione informarán en la misma. 
n2!)9 4-15 
O a n Ignacio 78, altos, se-, alquilan hermosas haibta-
jO'douea con asistencia ó sin ella á caballeros solos ó 
niatriuionios sin niños; hay un hermoso gabinete es-
quina á San Ignacio y Muralla: en la misma se soli-
c;U; un criado de mano. 11313 4-15 
Habitación bsvja 
espléndida, clara y fresca, con suelo de mosaico y 
en precio módico, se alquiia en casa de familia res-
petable á matrimonio sin niños ó á hombres solos. 
Hay baño; se da llavín Amargura 69. 
11305 4-15 
Cl e alquila la espléndida casa Acosta 0, bien situada 
Omuy fresca y de inmejorables condud-mes higiéni-
cas; poseí; cuantas comodidades pueda necesitar la 
familia más exigente, toda de mármol, numerosas y 
magnifica habitaciones, baños, inodoros, etc Infor-
mln en la misma el Sr. Tellez ó en San Ignacio n. 5'», 
de once á dos, Ldo. Gavaldá. 11271 10-14 
Se alquila ía hermosa, fresca y ventilada Mis San guel número 115, de construcción moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una núme-
resa familia: de su precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n. 50, el Lelo Gavaldá, de 1 á 3 de la 
tarde. 11272 10-14 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas por años ¿por meses; su pre-
cio cincuenta y treinta pesos oro. Tienen buena ugua 
jardín, ^as y telefono, y por su posición sobre la loma 
es lo mas sano. Qninta de Lourdes, frente al Juego 
de Pelota. 11274 4-14 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 9? (línea) n. 93, entre 6 y 8: 
tiene muchas comodidades. Al fondo, calle 11 esqui-
na 6 está la llave é informarán. 
1126;í 4-14 
Cuba mimero 16 
Se alquilan Habitaciencs altas y bajas, con balcón 
á la calle v un local propio para almacén ó depósito. 
10960 4-14 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa Gervasio núm, 131, propia 
para un almacén de tabacos. 
11235 6-14 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
11225 4-14 
Cojimar.—Du 1? de octubre al 20 de diciembre se alquila cu >75 plati la casa a" 34 Calzada Real, 
con gran portal y cochera, sala, comedor y 7 cuaatos, 
dos pajios con frutales y algibe: en la misma impon-
drán. 11270 4-14 
S E A L Q U I L A 
una sala, habitaciones y una cocina propia 
tren de cantinas. Aguila 62. 11237 
para un 
4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle y unos bonitos en-
tresuelos y un local bajo propio para cualquier giro: 
tiene tod . cl agua que se quiera. Olidos 68. 
11248 4-14 
S E A L Q U I L A N 
tr 'S cuartos corridos ó separados, muy secos, agua y 
azotea en casa de toda mora idad y aseo. Rayo 57. 
11251 4-14 
San Miguel 119. 
Se alquila esta hermosa casa. Impondnki en el nú-
mero 117. 11142 8-13 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado la fresca y cómoda casa 5? número 30, 
con sala, comedor y siete cuartos: informarán en la 
misma. 11119 4-12 
Dos preciosas habitaciones altas, corridas, frescas, con piso de mosaico, gas y azotea independiente 
con llave de agua de Vento é inodoro. Se da llavin y 
hay un magnífico baño en la casa. Amargura 71. en-
tre Aguacate y Villegas. 11162 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos do la casa Reina número 5: en la 
misma impondrán. 11127 4-12 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y frescas habitaciones con asistencia y sin 
ella, en la calle de Concordia n. 7, próximo á los 
parques, la casa tiene ducha y baño. So alquila caba-
lleriza y zaguán. "11062 8-10 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa, cómoda y fresca casa Prado núm. 47: la 
llave en la bodega próxima, y de su ajuste tratarán 
en Paula n. 12. 11006 12-9 
FINCA EN AL^UIZAR. 
Se arrienda una magnífica, como de tres caballe-
rías de tierra de primera calidad propia para toda 
clase de siembras y especialmente para caña y taba-
co. Tiene agua en abundancia, con aparatos para su 
extracción y con cañerías para llevarla á las vegas y 
casas del batey: buen naranjal y árboles frutales: 
buen palmar, y sobre todo, una her-i osa casa de vi-
vienda de dos pisrs a la americana, muy capaz para 
una numerosa familia. Ka tinca que además de una 
positiva producción es de recreo, por sus muchas co-
modidades, y por estar de distancia á unos tres kiló-
metros del paradero. Informarán en dicho pueblo 
D. Juan P. Ibáfiez, ¡r eula Habana D. Miguel Cam-
pa, Compostcla n. 112. 10958 8 8 
npulueta número 36: en osta casa de moralidad y 
^irespeto. Se alquilan hermosas habitaciones, todas 
á la calle, contando cou un exeelonte cocinero, sala 
de reunión bemiosament^ amueblada. 
10961 8-8 
V I R T U D E S Y Z U L U E T A . 
Se alquila uu elegante piso bajo, n. 2, A. en doce 
centenes mensuales, conviene á corta familia, tiene 
portería; en el piso segundo se alquilan habitaciones 
frescas y sanas á caballeros sin familia. 
10956 8-8 
Neptuno 114, bajos 
de construcción moderna y cou todas las comodida-
des necesarias para una regular familia: en San Ig-
nacio 50 informará el Ldo. Gavaldá, de 11 á 3 
1C813 10-6 
Se alquila una hermosa casa acabada de reedificar .^de alto, con todas las comodidades para una fami-
lia, suelo de mármol, gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboles frutales, situada en Guanabiicoa, 
Candelaria n. 58: la llave en la bodega de la esquina 
é informarán San Rafael número 15.—Habana. 
10825 10-5 
S E A L Q U I L A 
parte de los altos Obispo número 1. 
10016 
Para panadería ó diilceria 
Se alquila una casa COQ magnífico horno, capaci-
dad y buen punto: informarán á todas horas. Manri-
que 73. 11251 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos propios para matrimonios, con asistencia 
si la desean, hay baño y llavin. San Ignacio n. 52: se 
solicita un criado de mano. 11253 4-14 
Obrapía 68. se aiquílan habilackws 
11238 4-14 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Perseveran, ia número 36, casi esqu na 
á Virtudes un cuarto bajo grande, claro y ventilado. 
11233 4-14 
San Lázaro M i m e r o 58. Habit.aciones bajas juntas ó separad s, tres en $21-20 centavos, y uu entre-
suelo con ventana al mar, compuesto de dos habita-
ciones pequeñas, en $8-50 centavas, 
11187 4-13 
Neptuno mi mero l í ) 
Se alquil u frescas y hermosas habitaciones con 
asistencia ó sin ella y con vista á la calle y á una 
cuadra del parque. 11220 4-13 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Consulado 68, de alto v bajo, en 
$6.í-60e,ts. 11215 " 7-13 
Se alquilan los hermosos y ventilados entresuelos do la casa calzada del Monte n. 69 con sala ante-
sala, ocho habitaciones más, cua to de bañ'», espa-
ciosa cocina y abundante agua. E n la misma infor-
marán. 11198 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 118, una hermosa saleta, aposento, cocina 
y palio, y una hermosa habitación alta con su azotea: 
en la misma darán razón á todas horas, y se solicitan 
aprendizas de modista, 11193 4-13 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes mensuales la casita de la calle 13 
entre 2 v 4 en el Vedado. Informes en Neptuno 189. 
1Í196 4-13 
Se alquilan los regios altos de l a casa calzada de Galiano n ú m e r o 
95: reúnen todas las comodidades y 
gastos para las personas m á s exigen-
tes: tienen agua en abundancia y se 
pueden ver á todas horas. L a llave a l 
lado, A l m a c é n de Bigol7 donde tam-
bién informarán de su precio y condi-
ciones. 11185 6-13 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada sala y dos habitaciones con 
balcón corrido á la calle propias para un bufete de 
abogado, estudio médico ó escritorio. E n la misma, 
Cuba n. 60, alto?, impondrán. 11179 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos habitaciones ó á familias sin niños. 
Obrapía 58. 11211 8-13 
•\Tei!.vio.—Se a quila nna casa de mampostería con 
V sala, norial, saleta, 4 cuartos, &c., calle 2 entre 
15 ) 13. Por año 2i onzas mensuales, por 6 meses 6 
éen cues al mes y por meses hasta majo y sin com-
promiso 2 onzas. Su dueña calle 18 n. 16. 
11206 4-13 
Tarado número 13, se alquilan habitaciones altas y 
JL bajas á la calle, amuebladas, con asistencia esme-
rada; se tirven comidas á domicilio; hay un excelen-
te maestro de cocina; su nuevo dueño no ha omitido 
gasto alguno para montar esta casa á la altura de las 
mejores de la capital. 11166 6-13 
cuartos bajos y uno alto, cochera, cocina 
¡lacioso con árboles frutales; tratarán de 
a calle de Zaragoza 33. 11350 
S E A L Q U I L A N 
un entresuelo compuesto de cuatro hab 
balcones per Muralla, una accesoria y \ 









S E A L Q U I L A 
Obispo esquina á Aguiur, á hombres solos sitiis de 
la peletería E l Paseo, dos hermosas habiia-'ioues al-
tas, con azotea, y demás comodidades, entrada inde-
pendiente y se elá llavín. 11336 4-1(3 
Por diez centenes 
se alquila la hermosa quinta " E l Olivo," Infanta n 
102, esquina á San Rafael, con gran sala de tres ven-
tanas, magnífica antesala, 4 habitaciones bajas y < 
altas, con piso de mosa'co, buena cocina con horno 
amplio comedor y gran cochera para cuatro coches y 
sus correspondientes caballcs, baños con ducha y 
bonito jarelin. L a llave en el tren de lavado de on 
trente. 11348 alt 4d-U-. Í*,-Vé 
Los frescos y bonitos altos de la casa calle de San José número 8 esquina á Aguila, con entrada 
completamente independiente. Amisttd 90 almacén 
de pianos dan los informes, 
11108 6-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Virtudes n. 97, esquina á Manri-
que. Informarán Concordia 44, esquina á. Manrique. 
11085 4-12 
C E R R O . 
Se alqnila la casa Falgueras n. 14, de construcción 
americana. E n Santo Tomás núm. 1, esquina á Rosa, 
está la llave é impondrán. 
11101 8-12 
So alquila la hermosa casa acabada de pintar calle del Aguacate H. 70, entre Obispo y Obrapia, tiene 
sala, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, calle 
de O'Reilly n. 120 está la llave é informarán. 
11112 4-12 
B e r n a z a n . 1, 
frente al parque Central, se alquilan habitaciones 
á hombres solos. Se dá llavín. 11080 4-12 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con balcón á la calle, á señoras solas ó 
matrimonios sin hijos, Gervasio 38. 
11123 4-12 
S E A L Q U I L A 
propia para dos familias por su independencia la ca-
sa calle de la Estrella mimero r>4, altos, esquina á 
San Nicolás, compuesta de zaguán, patio, inodoro y 
local para poner una cocina y llave de agua, escalera 
cómoda, sala, cinco cuartos ducha, inodoro, cinco 
llaves de agua, despensa con tres alacenas y balco-
nes á la calle. E l otro piso antesala y hermosa sala 
de mármol con tres cuartos, buena cocina, con tres 
llaves de agua, tres alacenas, inodoro y balcón co-
rrido y hermosas v stas; en el otro piso dos cuartos 
frescos y toda de azotea: su precio cinco onzas oro, 
entendiéndose solamente con un inquilino é informa-
rán Campanario 23. 11159 4-12 
13 2 
Siiwysíiiswifi i i 
A; vende una peletería situada en buen pufro con 
ó sin existencias, hace muy buenas ventas y sirve 
para otro giro, se cede medio regalado; se venden 
en la misma unos armatostes con cuatro vidrieras 
muy baratos: informan en O'Reilly número 69. 
11337 12-16 
Kjsxi} del Monte n. 328, con 9 habitaciones, mide 18 
varas de frerte por 40 (le fondo, propio para fabricar 
dos casas ó una cuartería: se dá barato, en la misma 
calzada u. 284, informan á todas horas. 
11338 4-16 
S E V E N D E 
en $890 oro un terreno de 25 varas de frente por 95 
de fondo, bien si ua io, á dos cuadras de la c^lí sda 
de Jesús del Monte: también se arrienda; Manrique 
3 informarán. 11257 r.lt? 10-14 
BU E N NEGOCIO.—Se vende una fonda y café en buen punto, cou buen diario y bien surtido, 
rodeada do fabricas y pagando poco alquiler Tam-
bién uu café de iguales condiciones del mismo dueño 
So venden ambos por tener que regresar á la Penín-
sula su dueño. Monte 47. sombrerería L a 3!! Defensa 
darán razón. 11288 • 4-15 
S E V E N D E 
uu talle»' de lavado con buenas condiciones, por te 
ner que ausentarse su dueño. Informarán Cienfuegos 
y Corrales café, el cantinero. 
11326 4-15 
I T I E l l s T I D I H ] 
en condicioaes ventajosas una SASTRERÍA 
Y CAMISERÍA, eitoada en un punto c é n t r i c o 
do esta capital. E s un buen negocio p a r a el 
quo deseo establecerse. D a n razón en Mer-
caderes 20, café . 11371 8-15 
E n 7 , 5 0 0 p e . - o s o r o , 
se venden 25 caballerías del ingenio demolido San 
Cayetano, de la hacienda E l Ensaño eu la jurisdic-
ción de Güines, lieeoaocc $1,170 al Monasterio San-
ta Clara, informes Mftrcaderes n. 6 de 12 á 4. Villa 
escusa ó García. 11317 115 
(B O L O N I A . S E V E M ) E CNA EN KSTA pro-Jvincia, de de 8 caballeríns, fetrenó de riego, de 
buen porvenir, ter.iendo campo para la próxima za-
fra más de 20(1000 arrobas, aperada del todo con tres 
carretas, nueve .yuEtas de bueyes de primera, puede 
explotarse 7 ¡.ños más; también se admite un socio 
por mitad; informes Esteban E . García, Mercaderes 
número 0. de 12 á 4 ó Zanja número 40. 
11297 4-15 
G r A N G r A . 
Se vende nna bonita esquina acabada ne fabricar, 
dentro de la Habana: se eu $6,000 oro. Oficios nú' 
mero 33, de ocho á diez, entresuelos de la izquierda. 
11260 4-14 
En 3,200 pesos 
una casa de vecindad con dos grandes accesorias y 
10 cuartos, produce $"3. libre de gravamen; otr,v eu 
Suárez cerca de ia calzada • el Monte en $2000; otra 
en Concepción, de alto y bajo, moderna cerca del A-
guila en $3000, y una en San Lázar • do mair.paste-
ria, 7 de frente por 40 de fondo, liure de gravamen 
en $2,000. y cuatro más en Cárdenas; informarán 
Carmen 39. de 10 á 12 y de 4 á 6. 
Il2tí9 4-14 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E R O S E vende un caballo moro de siete cuartas y tres dé-
os, de cinco años, sano y sin tachas, maestro de ti-
o. Puede verse de dos á cuatro de la tarjé en Ga-
liano 124. 11321 4-15 
S E V E N D E 
una jaca de seis y media cuartas de alzada. Calle de 
Santa Clara n. 30. 11316 4-15 
S E V E N D E 
un caballo de siete cuartas, cuatro años y medio. 
Paula 79, carbonería. 11292 4-15 
SE V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O , C O -lor colón, de inmejorables condiciones y bonita li-
gara, de 5 á 6 años de edad, más de 7 cuartas, de 
trote, sano, maestro de tiro, es propio para coche 
particular en cuyo servicio ha estado hasta ahora. 
Puede verse cu Belascoain 22L establo de Biscaysrt. 
11302 4-15 
S E V E N D E 
un caballo obscuro de 7 y media cuartas, raza anda-
luza, propio para padre. Tenerife y Rastro, albeite-
ría, Habana. 11281 4-15 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de más de siete cuartas, hay 
tres parejas, una negra propia para una mortería, 
nuevos y sanos, callé de San Rafael n. 152. 
10673 15-2 
DE 
S E V E N D E 
barato una elegjntc duquesa con un caballo criollo, 
más de 7 cuartas, uu tílbury americano y un dockar 
francés. San Rafael 137. 11361 5-16 
S E V E N D E 
un carro nuevo con 4 medas y una magnifica muía 
con arreos: iiiformar&a baratillo San Rafael, merca-
do de Colón, frente á Tejadillo. 11173 4-13 
Q E V E N D E EN PROPORCION U S MAGNI-
Kjlco milor con caballo y limonera, todo en buen 
estailo: puede verse eu Neptuno núm, 57, esquina á 
Aguila. 11077 4-12 
S E V E N D E 
una duquesa nueva o dos de poco uso, con caballos y 
avreos si al coaiprador le conviniere. Espada número 
2, entre Príncipe y Cantera. 11123 4-12 
m i L B Ü R Y — S E V E N D E UNO MUY E L E -
ÍL gante y fuerte, con ejes y muelles de patente. 
También se vende un caballo trinitario maestro de 
coche, y se re sponde á faltas. Puede verse todo Bar-
celona esquina á Galiano, albeitería, é informarán 
Galiano KO, El Bombero. 11100 4-12 
I Oü O l 
E l nuevo establecimiento do barquillos y obleas 
para cafés, dulcerías, farmacias, etc. S A L U D 175. 
•Su dueño deseoso de dar oí raujor cumplimiento 
debido tanto en la clase de su manufactura, como en 
servir los pedidos que se le hagan, se ofrece á sus fa-
vorecedores, siendo loa precios los siguientes do $2 
plata e¡ millar.—José Fernández v Cp. 
11304 4-15 
A L B A R D A . 
Se vende una en muy buen estado, con guarnicio-
nes y adornos de plata, laque se dá muy barata. In-
forman en San Miguel n. 152, do 8 á 12. 
11331 4-16 
SE V E N D E UNA C A J A P A R A G U A R D A R pienso, azúcar ú otras materias, una jaula cou ba-
rillas de hierro y madera para gallinas, un filtro uue-
yo, uu tanque, dos pilares con sus jarras, pececitos 
de colores, un jarrero y un essaparatico. Aguacato 
112 de 3 r6 . 11111 4-12 
a ílililülüi K l l i i Bilis 
MAS £sr nHiffA GUHIGSO 
que el GRAN CATALOGO. 50 cent. Libros curiosos, en las 
lenguas: Francés, Inglés, Alemán y el JPhototi , etc 
A J P J P - X - & C " , Editor, AIWSTERDÁfM. 
I j a s V E R D A D E R A S A G U A S da 
S e v e n d e 
un carro para cigairos y un mulo joven may sano con 
sus arreos. Un elegante milord casi nuevo y una her-
mosa pareja de caballos criollos, jóvenes y" maestros, 
con todos SUS arneses eu perfecto estado. También se 
alquilan dos buenos almacenes para tabaco en rama, 
capaces para nna respetable cantidad de tercios, y 
situación inmejorable. Informarán á todas lloras 
Belascoain número 2 A. 
11013 15-9 
Son loe IVIantiaies del Estado francés 
Adminis trac ión • 8, B O U L E V A R D M O N T M A R T R E , P A R I S 
CELESTAS, M io Piedra, Enfarmedades do la Vejiga. 
GRANO £-G Rl ULE ,Enfermed3 das de! Sigado y del Aparato billaf 
H0PITAL, Ecfcrracdadej del Estómago. 
líAUTERIVE, Alecciones del Estómago y del Aparato nrinario. 
Las solas cuyos tomií y embotellamiento trAén vigilados por un 
Raofetentíint» del Eílado. 
Depósitos en la Hzbana: J o s é R a r r a ; L o l i e v T o r r a l b a s . — 
E n Matamns: M a t h l a s H r n n A n o i ; A r t i s y Z a n e t U 
r e a l a s principales F.uai'.ci_3 y l i rúa nenas. 
S E V E N D E S 
la casa Rastro n. 2G, ú dos cuadras de la calzada de 
Príncipe. Alfonso: en Salud 74 informarán. 
11240 4-14 
SE V E N D E Y BE A L Q U I L A la casa Neptuno n. 188, do manipostería y azotea, compuesta de sala, 
saleta, 5 cuartos bap'S, salón y dos cuartos grandes 
altos, cocina con frogideros y llaves de agua, cuarto 
dé baño, det-pensa é inodoro. Está la llave en la pc-
letería Neptuno 183 é impondrán en Lealtad n. 68. 
11101 4-13 
CE N T R O D E COMPRAS, V E N T A S y coloca-ciones.—Se venden 4 bodegas de esquina, una en 
$700 que es una ganga; 3 cafó^ de 900 y $1,000; 2 ca-
sas de 2,500 y $3,000 y varias fondas, posadas, billa-
ros, cafés y lineas. Los señores que deseen comprar ó 
vender pnedeu dingirsoá este Centro. Facilito toda 
clase de colocaciones. Obispo 30. 11204 4-13 
E " V E N D E L A CASA SAN B E N I G N O V0 E N 
Jesús del Monte, barrio de Santos Suárez, punto 
seco y saludable: tiene 8 varas de frente por cuaren-
ta de fondo, sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y pozo. 11191 4-13 
Se alquila una hermosa habitación alta, muy asea-da y á la brisa, sola ó con asistencia, muebles y 
i-oraida si desea; hay baño de ducha y recibidor, casa 
•le moralidad y punto céntrico. Consulado 122 entre 
A n mas y Trocadero. 11151 4-12 
En ur hábil na casa de respeto se alqnila una nernii a tación ó señoras solas. Se canibiau refeic 
cías, rn^'^narán Animas n. 67, de H á 3 de 1 < 
11372 4-16 
COSTSTJJ-.XDO é'é; 
Se alquilan na'.i';ii;'rucs ron t.'da •.¡f'ni' »'•.;;! ó 
ella, alus y hsj»-. ^'.•r.-^s y cou balcón .1 U cal 
ú precios módico^ ' mucho esmero en el asc^. 
le. slquitan las casas Espada números 33 y 35, con 
0 : !a saleta, pisos de mármol, cuatro cuartos ba-
jfn sal "n alto, de azotea, nueva construcción, aco-
••n- to '» la cloaca, muy saludables y freKCis. 
IÍ9 4-12 11) 
í r i H H p o n i t m e r o 113 
. '• • i frasca habitación coa vifcta ála calle 
íUti n ia ó siu (jila. Obispo U3« 
une H3 
B A K B E R O S . 
Se vende un salón: info-marán San Miguel n. 6. 
irjoo 4-13 
S E V E N D E 
la casa calle de la Sierra nrun. 7, en Puentes Gran-
des en la cantidad de 400 pesos oro: impondrán calle 
de Mercaderes n. 16i. 11192 4-13 
] [3ó se cede el local en poca cantidad; pues los mo-
tivos son ol tener enfermos en la familia y tener que 
tr .sladarlos al campo, por este motivo vende eu la 
mitad de su valor y la casa es baratísima en el alqui-
ler, pueden ver el trabajo y tratar de su ajuste en 
San Lázaro 182. á todas horas. 
11172 4-13 
PU E B L O , A C U D E A T E N I E N T E - R E Y n. 100, entre Prado y Zulueta, para que aproveches las 
grandes gangas, pues allí encontrarás casas de todos 
precios, fondas bien situadas, diez bodegas, cinco ca-
fés con y sin billar y tres carnicerias, etc. Valiña y 
Comp. os darán un porvenir por poco capital. 
11207 4-13 
S E V E N D E 
la magnífica casa-quinta conocida por A L D A -
MA, situada en la calzada de Tulipán número 19, 
casi tocando con el paradero del ferrocarril: consta 
de dos pisos y tiene en el 29 veinte magníficas habita-
ciones; con uu frente de 36 varas, rodeada de jardines 
en una superficie de 3 solares, que por su elevación y 
estar á la orisa, tiene un valor inapreciable para un 
hotel de aclimatación ó una familia numerosa que 
quiera vivir con todo confort. Informará su dueño, 
Neptuno n. m 11197 4-13 
SE V E N D E E N $5,500 UNA CASA M A L O J A entre Aguila y Angeles. E n $5,500 una easa Rei-
na entre Angeles y Rayo. E n $4,500 una casa Rayo 
entre Salud y Reina. Una casa Marqués González 
inmediata al Paseo de Tacón. Concoraia 87. 
11178 4-13 
GANGA.—Se venden dos solares yermos en el pintoresco pueblo del Vedado, calle 11?, uno de 
los mejores puntos de aquel caserío, muy propios pa-
ra una gran fábrica por ser uno de ellos do esquina y 
el otro contiguo. Se dan baratos. Pueden verse sus 
planos y tratar de su venta en Obispo 8, ei portero 
dará razón. 11184 4-13 
S E V E N D E 
en $7,000 una casa en Amargura que gana $68 oro. 
E n $4,500 una cu Lamparilla. E n $2,500 en pacto 
una casa de alto. Virtudes 22 ó Neptuno 125, pue-
den dejar aviso^ 11091 4-13 
SI N ENGAÑO. S E V E N D E UNA PONDA Q U E hace de 40 á 50 pesos de cajón, muy barata, un 
café y billar en un punto de mucha marchantería, 
muy barato por su dueño ser de otro giro y otro sin 
billar muy barato; también hay bodegas de poco ca-
pital y demás precio para quien las necesite: infor-
mes Dragones y Rayo, café. 11132 4-12 
S E V E N D E 
la cí sa calle de la Esperanza número 38, de mampos-
tería y azotea, recien construida, forma moderna, 
pisos de mosticos, compuesta de sala, saleta, ciuco 
cuartos, cocina 3' á propósito para una regular fami-
lia, muy Llgiénlca por tener todos sus desagües á la 
cloaca, agua de Vento; se dacn tresiril pesos en oro, 
último preció, libre para el vendedor, sin interven-
ción de tercero. Informarán Desamparados núm. 46. 
1U26 4-12 
POIl A C U E R D O P A M I L I A A R , S E V E N D E la casa calle de Águila núm. 133 entre San José 
y Barcelona, de zaguán, mampostería. azotea y te-
jas, en buen estado y avaluads en nueve mil ciento 
ochenta y seis pesos 16 centavos oro. Se admi-
ten proposiciones por escrito en la calzada de Galia-
no 57, de 61 á 8 de la mañana, donde informarán de-
bidamente." 11090 4-12 
Q i : V E N D E L A CASA F L O R I D A NUM. 59, 
ioeon 6 cuartos, toda de mampostería y azotea, 
buen punto, en ¡¿,500 posos: la casa núra. 91, eu Pe-
ña 1 ver en $1,800, con 3 cuartos: Otra en Maloja n ú -
mero 95, en $1800 y otras en Indio, Corrales, Snarcz 
y de más puntos de 1,000 hasta 1,000. Angeles 54. 
11145 4-13 
SE V E N D E ÜN GRAN T A L L E R D E L A V A -do muy acreditado, eu ol mejor punto do la Ha-
bana, por tener su dueño que retirarse para el cair.po. 
Impondrán en la callo del Sol n. 88: en el mismo se 
venden nueve parejas de canarios belgas cou sus jau-
las, v pericos de Austrólia con su jaula metálica. 
Pueden t ratar gu íyustá á todas bwm 
S E V E N D E N 
coches en buen estado. Jesús del Monte núm. 482. 
10693 12-3 
IIBÍII, 
S E V E N D E N 
dos bufetes, medio juego de sillas de nogal, 1 canas -
tillero, 1 sillón para reconocimientos y algunas pie-
zas más, en Habana 147. 11365 4-16 
AEAÍTAS Y LAMPARAS 
• S E L E C T O S U R T I D O . 
49P A s r m & t 49* 
0 1 4 5 1 ' l - S 
S E V E N D E 
un escaparate espejo palisandro y un lavabo con pa-
langana, una mesa de noche, todo barato. Concordia 
25J, ebanistería esquina á Galiano. 
11261 4-14 
EN MONTE N. 24 S E V E N D E 2 B A U L E S M E -dio mundo, una bicicleta, 2 mamparas, 2 cauce-
les, 4 aparadores, 2 jarreros, escritorio bufete y si-
llón giratorio, 4 escaparates y toda clase de muebles 
y se compra todo mueble usado. 
11212 4-13 
m OMPi iüEBLl 
do sala de perillitas á $150; de comedor $90 y de 
cuarto $350: escaparates $30, peinadores $27, lava-
bos $15, lámpadas $25, tipejos $12, canias $16, sillas 
á í6l. sillones á í 3 , los relojes y prendas de brillantes 
Comvostcla n, 46. 
15-13 
al peso. ' -La Estrella de Oro." 
11186 
LOS AFAMADOS PIANOS D E B E R l f A R E G h gy, acaban de llegar. Por sus excelentes voces y 
sólida construcción náu sido premiados en París, 
Viena y Barcelona con los primeros premios. Bara-
tos al contado v á pagarlo* con $17 cada mas. Se al-
quilan pianos. 106, Galiano, 506. 11219 4-13 
X J N P I i B T r E X i 
de armoniosas voces y de poco uso, sin comején, ba-
rato. Concordia. 141, 'entro Gen asió y Belascoain. 
11V18 4-13 
OJO. POR S E R L O U L T I M O Q U E ME que-• la por realizar y marchar á la Península vendo 
muy barato $7000 do 1,1 (-aja d.» Ahorros «1 7 por lOi); 
un hermoso loro muy hablador, un maniquí de reso.-
tc en buen estado cou muy poco uso, todo esto so da 
muy barato. Tcniente-Key, esquina á Cuba informa-
rán^ bod cg^ 11121 4-12 
DE UNA F A M I L I A Q U E RE EMBAUCA. Medio juc-o de Mita $21-20; uno idem $50; ca-
mas desde $lo hasta $31; juegos de R. A,, esciito-
rios ds señora, nogal y fresno, escaparates con ó sin 
espejo á la americana y de caoba é infinidad da mue-
bles que se negocian. Monte 'J¡ G, L a Paz de España. 
11083 4r-12 
S E V E N D E 
un magcílico piano en precio módico, pueden pasai 
á verlo en Virtudes 90. 11135 4-12 
M U E B L E S . 
Por ausentarse una familia de esta capital se ven-
den todos los muebles de una casa, modernos y lla-
mantes, Tejadillo frente al nV 11 (entresuelos) casi 
esquina á Cuba. 11164 4-12 
T T A S T A E L 30 D E L MES C O R R I E N T E S E 
J O j ealizan las plantas en macetas, machíes rústi-
cos, esqueletos rústicos y de alambro para flores, 
obras do horticultura, &c., del Jardín de aclimata-
ción del Sr. Julrs Lachaurae (difunto). 
10983 H-S 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ 
fin este acreditado establecimiento se han recibido 
del illtimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos dePleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pro 
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garantí 
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
oomhian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fopol457. 10195 26-23A g 
P O H L A C I U S Í S 
A todos conviene hacer una visita á E l Arca de 
Noé, establecida hace inuclios años en Amargura 96, 
esquina á Villegas. Esto establecimiento do compra 
y venta de prendas, muebles y ropa participa á sus 
constantes favorecedores y al público en general que 
en el mes presento y en'el próximo octubre seña 
propuesto realizar todas las existencias que se encie-
rran en la tan conocida y popular Arca de Noé, y 
para conseguir dicho propósito liemos rebajado un 
60 por ciento en todas las mercancías, con ttm enor-
me rebaja imposible nos hagan competencia; hay un 
pianino gran forma Boisselot lila, nuevo, muy barato. 
No olvidarse, Amargura y Villegas. Telefono 763.— 
Habana. 10994 8-8 
OS MOMMÍi 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N , por necesitar el local, una máquina horizontal de vapor, con cal-
dera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: puede 
verse funcionando. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para granos, y otro de cilindros de 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 86. 
11293 26-15 St, 
UN F O N O G R A F O con todo lo necesario, se dá barato; una piensa de imprimir chica, un cstEche 
de letras propio para viajar, con esto puede un hom-
bre buscarse un buen sueldo diario; una prensa para 
cuño gomígrafo. Informará J . Urda, Colegio San 
José, Espefanza. C1512 15-15 St 
I M P O R T A N T I S I M O 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . 
Se venden toda clase de maquinaria superior de uso, 
además un doble efecto completo de su máquina, va-
cío, tacho de punto y 10 defecadoras francesas doble 
fondo 500 galones, máquina de moler de 6' y todos 
los utensilios de un batey; locomotora vía estrecha, 
etc. No se trata sino directamente con los interesa-
dos, en mi escritsrio, Obispo 30 de 8 á 10 y 12 á 4.— 
Tomás Díaz Silveira, 11283 la-14 4d-15 
S E V E N D E 
una máquina inglesa horizontal de nueve caballos con 
su correspondiente caldera: todo en muy buen estado. 
Informes Obispo número 7. 
10772 20-5 
il LOS HACENDADOS 
Se vende un buen número de carros de vía estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en ol acto. Pueden ser tirados por fuer-
za animal 6 locomotoras, según convenga, pues son 
de calidad superior. Información en Matanzas; cal-
zadade Tirry n. 23. C 1384 30-19 ag 
H a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 316. Teléfono 245. Habana. 
C 1455 alt 1-St 
Bi Dreiü y PIÍIBÉ. 
D E L 
Ldo. Alvarez y Oríiz. 
Ofrece Sti oficina en PEADO 
número 115, bajos do ia cam 
del Sr. Érastus Wilson, con 
surtido general de drogas, pro-
ductos ^mímicos y perfumería 
fma en los te'rminos más ven-
IATICG-SÁNT1L IPEllil 
Es el mejor y más puro suprime copaifta j 
cubebo, cura los derrames sin temor de ncirti-
va. Se emplea solo ó al mismo liompo que 'a 
INYECCIÓN VKRDF.. 
INYECCION YEEDE M ñ M Í 
A n t i s é p t i c o ni e m í s t i c o ni irritante, sin u-
mor de estrechez, hace cesar los padecimienton 
en las 2i horas, y cura más pronto y más lápi-
damentc que cualquier otro. 
TEG1ÍTÁL 
I O i n J R A í ) 0 
!ÍN MERCURIO 
Extracto concentrado de Z a r z a p a r r i l l a co-
lorada , es el más seguro y el más suave de los 
depurativos. Específico do los vicios y de h 
sancre. Sífilis, Reumatismos, Enfermedades do 
la piel. 
EXIJA Sa LA FIRMA DEL FABRIGANTE. 
DUPKRRON, Farmacéutico de l í Cl. Stes., ruc 
des liosiers, P A R I S . 
SE H A L I i A K K N TODAS LAS BUKNAS CASAS 
DE FARMACIA Y DROGUERÍA. 
En la Habana: José Sarrá, Lobé y Torralbas 
m m m m m m m 
f'.lkslico. sin correas debajo (!o los muslos, raríi varlco 
ce les , bidroCQlss , etc. — i xijasu el se'lo del inT«ntor 
Impreso sobre cada suspensorio. 
Jft» LE GO*!ID£C 
3%*? PncOKSon 
¡ndug ieta 
13, me lüesae-lfarc"! 
E S P E C I A L I D A D E S 
.,:V.̂ C 
• T i l * 
.. !:~fcr». Vjgs mu - f 
Isa ^ 
y G r a j e a s e l e G i l 
m U í % S f f I U T í C A I 
VIGI0S SE L 
Productos verdaderos facIlTOc: 
por cl eatómago y los mt 
E x í j a n s e las P i n n a s 
Dr © i B S R T y te B O U T I Q K Y»F&ra«íutlco 
Prescritos por /os primaros nrtdxos 
DESCONFIESE OC L.AS1 IMITACION: 
tolerados 
:.; aoa. 
FAr.r,iCANT5 ÜE PERFUi^íM IfíSLF.SS 
\ í i O Y O R l í k ES&HiQlSh 
11 perfumo el mas exquisito dul mundo. 
Y una gran colección de extractos ¡jara el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A t í U V B N I L 
Polvos sin ninauna mezcla ijulnjlca, parael 
cuidado de «•.cara, adhercnle 6 Invisible. 
Ó R X i Ñ Á l Á T Í P 
Se conserva en todos los climas; un e.nsajo 
| hará rcsnllar su superioridad solue losdcmosj 
Gold-Gremas. ( 
Tóuíca y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E¡.:2iaf l Y P A S T A SAPSOK-n 
Dentífricos, inill-.épticos y tónicos, blanquea 
los dieules y forlelace las encías. 
23, Boulevard dos Capucines, 23 
P A R I S 
D8P05Ílarifl 8(1 l a Habana : JOSE S4RfiA 
sos eíiío n cuyos | 
ingieno 
Hierro y Colomoo 
•••/ '• . : , ; , . . 3 
sai 
m 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
recoiistltuycntp, anti-dlspéptica inme-
diatamente y cnteramenEe aslmilabló; i S a 
DoéonánpiMi ocasionajamáslurbacionee E ^ a 
gáhtric iji.aaicolomboexcltaelapeUto, B > j 
regula las funciones digestivas, asegura ¡ ¡ ^ 
la lóleraocia absoluta del Marro y favo-
rece la pBBD ta regeneración de in. sangre. 
NU-IROSOS TESTIMONIOS WSCICALES 
S S ^ y Exigir nuestro n o m b r o con nuestra 
m a r e a deposiiada, y rechazar rigorosi-
mente los productos similares siempre per-
judiciales ó peligrosos. 
CM : PTJSTÁl. ."nr.n'0 rtí i1 das.- flfniss (Francia) 
Dafroaitarioa i.i Hábana : JOSÉ S A R S A . 
. 12 
•ero.rsoión oíicr:? quo ee omplea para 
ei urr-o del purgativo. 
Después do dosificados según la edad del 
ir '.iyiduo, es útil para todas la: enfermedades. 
C:i<í.i b o í o ü a o s l a r e c u b i e r t a do una nota 
Ij int iMcUva p s r a e c t s objeto . 
M o r a s k B o l 
i"H!iv..í.'a coa?Mirado ds los Remedies líiinidos 
la :•.. w ;» rrciiMertn <« un prjspedo instructiro. 
Es-aioo ds 1"0, •>•• - E l do í o , i'BO 
yoscanfiarse cíe ¡as fa¡jlficaoionos. 
UE ROY 
•i-.-n • ••. :.AS ¡' • r. .-AGÍAS, j 
Curados con los ó ios P02=V0G ^ ' -
O P R E S l O r 4 E S - T O S - REUMAS 
Venta por mayor: or. j a r a ^ r o , 20, callo s i -r . - f t í i - jn», i 
^POSITOS EN TODAS LAS P il 1 ÍI C 1 T A L E 8 FARMACIAS DE V t: 
AL liCCAI.VJ'TOL ABSOLUTO íüuOrO!,.«0-.-.aii».-- •,;: 
/ S ? £ ü / C A & £ K J 7 0 S / f í f i l V A L PARA LA CUÑA 
-U Í;. Eíiiiiso ia fin» 
t) Ü i 
i S x i o i r lau vcnlat ieraf ) C A r S U l - A S C O t i N i L T , c o n :u f í r p j a de! ÍVJVC. . . »?;• • Ja oUquob} 
' P a r í " 4, R u s ¿ e (Ifearomv). - E n il-:Kir.i • í. SA;.-?..*. Ln^r Y Tmvo :•. .• . «..tfislasímii. 
« E T O S e n e l A K O 
Enfenuodades dei A N O y del REOTOi i 
livio inmedialo y curación con la 
= 1 ^ ¥ sssirs p e r f e c c i o n a d a p o r e l D1 DíIPUY 
(Exigir en carfa ca/a el sello de garantía de la UHIÓN DE LOS FABP.ICÁNTES) 
farmacia f3?JP!JYa S3S, R u é S & i n t - M a r t i u , JPA.ÍÍ1S, y en toti^a ¡as Farmaci» 
Depositarios en la í í a h a n a : JOSÉ SARSA; LOBÍ: y T O R R A L B A S ; D" JOHNSON. 
VOS * OPIATA 
á c i d o y de t o d a s s u b s t a i 
Estos d e n t í f r i c o s , por su acción enérgica y curativa, se rccomiomlan 
í H I con preferencia á todos los que deseen hallar la € í í a . G £ 5 . C Í £ 5 / a ! I.IÍSIDO 
tiempo que la i . 3 a . o < C " O . S . c 3 . ^ c 3 , . (DG precio muy barato]. 
DEPÓSITO GEKEUAL eu P a v í a : 2 5 , r u c Sorg'ére. 
E n i a í í a h a n u : y o s ¿ ! .T 
1 NUEVAS O B L E A S MliMS 0¥.4SJIS E. G O M I ; 
0 3/?, R u é des S ^ r a n c s - H o u r g e o i a — P A R ^ S 
BRÉVETÉ 
La hechura de cita 
Oblea, l a hace mticUo 
mas fáci l para abserbar 
lo da nna ai)ariencia mas 
r e d n o i d á que tá do todas 
las qne se conocen, y 
eu capacidad es s in em-
bargo mucho mas grande. 
Oad» Obloa podíondvíEe cerrar a volunt 
IS i í c ipos ic ioTi . 
ikmsm 
L i milqnina de ccritf 
estas O b l e a s so rec* 
mienda por BU simpli-
cidad, cu rapidez do oat-
rar varias obleas a la TCJ, 
y por BU precio módic* 
Depesitsrloen LÁ HiBAMil 
JOSÉ SARRA 
id por medio de una parle « h a l a o redonda, los S tamafioi 
de I03 oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
ñ H ñ M ^ 
Preparado \ 
E N F R Í O / 
El Z^ao. coraíilaado con los jugos de las plantas anUescofíxiticafl, 
preste á los aíSca enlorroos los más Klan(:ies Bervlolos par* comDatlr lan 
* s G l á n ' . U i l a f i «i'ñl c tze . l lo — R a q u i t i s m o — I n f a r U t a c a e r * -
0& f n l o s c t s — E n j f b r i n v ú u & e s «fe fa j>ieí ~ C o s t r a s <te {«cite, etc. 
¿í§» Ueeroplaza con ventaja losaceids &e 
íiisado de bacalao; no es solo un* 
ííívííJí.aoaaft© Bino tamWón un d«-
«.TUS, 22 V 1 9 ; BÜR DBOOtyf T PJLS,1*'. 
CONSERVACION * BELLEZA DE LA DENTADURA 
Eüta preparación os la única recomendada por los 
Médicos por sus Cai/(/a<fc$ A n t i s é p t i c a s ; erablanqueco los 
dientas sin alterarlos y entretiene todas las partes do la 
boca on el mas perfecto estado do salad. 
Los demns productos de l , S O C I & T É inrG-ISSiTSQUB, 
tales rumo el J a b ó n ICa,lodíe2*iixfil p a r a e l toca-dov, el 
A . c e i i e F i i o G o m o , los J P o l v o s de Á r r o z J S x c e l s i o r , 
etc., ele., son siewprd apreciados Ue su elegante cliantata. 
U L . T I M A C R E A C I O N 
55, RUE DE RIVOLI Perfume exquisiio y dumdoro para el Pañuelo. 
Depósito en casa de JOSÉ GARRA,en La h'-T^ana^enlasprindpalcs caían, 
C O UST 
! L U I P N4 
T o d o e l m u n d o puede preparai 
do una H J E M I J D A . de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
c o n . 
E l modo de otnpíeo acompasa J . TFiEPARACÍOiM PACIL 
á cada I»Ü.SWS.T:3iii. T É X Í T O G A R A N T I Z A D O 
D e p ó s i t o g e n e r a l en c a s a de G?-. SA.'ír^ri5E"3r, F a r m a c é u t i c o on R o u e n (Francia) 
se vendo en l a l l á b a n a en casa de J O S É B Á S S S U k 
8 B U E N A S . C A S A 
Impt' delj" Diario de la Marma/' iiieia 80. 
